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¿ . a libertad en la m o n a r q u í a ' 
/ y en la r e p ú b l i c a 
L e í a m o s hace poco en el exce lente se-
w n a r i o b a r c e l o n é s Cata lunya S o c i a l u n 
en e sc r i to a r t í c u l o e n c a m i n a d o a demos-
s|ar q u o se puede ser c a t ó l i c o y r e p u b l i -
k n o . y que las r e l ac iones c o r d i a l e s c.ue 
) I g l e s i a m a n t i e n e c o n las i n s l U u é i c n c s 
Ao o b l i g a n a los c a t ó l i c o s a u n a á .^Utud 
« i c o n f o r m i s m o o de a d h e s i ó n . 
^ J p e s d e el p u n t o do v i s t a d o c t r i n a l , nos 
Í ¿j-eció i n ú t i l e l t r a b a j o de l a r t i c u l i s t a , y a 
*2 i e f e n d í a u n a tes is t a n c l a r a y e v i d e n -
I que n i n g ú n c a t ó l i c o m e d i a n a m e n t e en-
c a d o de las e n s e ñ a n z a s de la i g l e s i a 
I I le p o n e r l a en duda . L a R e l i g i ó n , sin 
c u n ' ' ¡rg'-t. i o í l u y e . 6fi la p o l í t i c a i trárvétí 
on t i - m o r a l , y a que l a p o l í t i c a h i d<i ba-
rias. • en p r i n c i p i o s m o r a l e s i u e í i e n - n 
1 qiiL'.a R e l i g i ó n su irase m á s T m i e . 
licCsto apar te , e x t r á ñ a n o s v e r en a l g u n o s 
rnentos, n o ^ r u i v n u m e r o s o s , u n a equ i -
p a d a cop<fepción de l a m o n a r q u í a . Se 
e \ de ser r e p u b l i c a n o o m o n á r q u i c o , c la -
e s t á ; pero no se puede ser m o n á r q u i c o 
[i c r i t e r i o r e p u b l i c a n o ; y c r i t e r i o r epu-
cano t ienen aquel los que p re t enden su-
f d i n a r sus conx icc iones m o n á r q u i c a s a 
: c o n f o r m i d a d o d i s c o n f o r m i d a d con de-
prninados actos de u n m o n a r c a en u n 
Amento d e t e r m i n a d o de l a h i s t o r i a , 
.'n jefe de r e p ú b l i c a h a de r e p r e s e n t a r 
m o m e n t o presente , la o p i n i ó n u ' t u a l ; 
m o n a r c a r ep resen ta la c o n t i n u i d a d de 
y i á a de u n pueblo . C u a n d o se d e r n b - i 
a m o n a r q u í a , se r o m p e u n lazo er-tre 
l generaciones pasadas y las v e n i d e r a s . 
Si su f r ag io u n i v e r s a l , a u n expresado, p o r 
i m o d o s m á s perfectos y s ince ros que 
»pa i m a g i n a r , n o r ep re sen t a t o t a l m e n t e 
a n a c i ó n en su p a t r i m o n i o h i s t ó r i c o y 
su p r o y e c c i ó n a lo p o r v e n i r . U n a gene-
fón. po r u n es tado de o p i n i ó n que pue-
ser. pasajero y d e t e r m i n a d o po r suges-
les m o m e n t á n e a s , no debe d i spone r de 
que sus a r n t í p a s a d o s le h a n legado y 
l o que pertenece a los que d e s p u é s h a n 
< o n t i n u a r lo t r a y e c t o r i a de u n pueb lo 
ia sus des t inos . 
í por u n o de esos f e n ó m e n o s que se 
í d u c e n en l a v i d a de las co lec t iv idades , 
que parecen p a r a d ó j i c o s , l a i n s t i t u c i ó n 
m á r q u i c a , p o r e s t a r s u s f r a í T l a "por la 
[ de h e r e n c i a a los c a m b i o s de Gob ie r -
. es leí que fac i l i t a l a n o r m a l i d a d de 
os c a m b i o s . Del t n i s m o m o d o que h i zo 
s ib le en E s p a ñ a y en I t a l i a e l a d v e n i -
i e n t o del r é g i m e n a c t u a l , s i n e l m e n o r 
h s t o r n o do u r d e n p ú b l i c o , puede h a c e r 
[siblc en u n d í a . que todav í i j . no parece 
¡ox imo , o.tro c a n i b i o en d i s t i n t o sen t ido , 
t a i v V ' l u c í n i s y p e r t u r b a c i o n e s , qne s i n 
¿c p r o d a c i n ' a n íol ve?, y quo n o m*. 
-is l i a ^ t a d ó n d e p o d r í a n l l ega r s i r a -
r a m o s d é m i poder co locado p o r en-
a de los pa r t i dos . U n pueb lo , donde 
sentido co l ec t ivo ho es m u y fuer te , ne-
si la la m o n a r q u í a c o m o fue rza congre -
ido ra . 
L n F r a n c i a , bajo n n r é g i m e n r e p u b l i -
ó, n ó pÜdrece que v a n l a s cosas m u -
b méjoh 'Tenemos a la v i s t a u n a r t í c u l o 
L ' F . r h o fie Pnr i s , que l l e v a po r t í t u l o : 
nuevo r. uda l i smon . U n f e u d a l i s m o en 
na r e p ú b l i c a p a r l a m e n t a r i a , con P r e n -
ib re y o r i e n t a c i ó n r a d i c a l s o c i a l i s t a , es 
to para m a r a v i l l a r s e . S i n e m b a r g o , v e á -
is ¡o que sucede. 
k'o (?s s ó l o que en las a l t u r a s de l a p o l i -
] el P a r l a m e n t o a b s o r b a o. i n u t i l i c e a 
d e m á s poderes. De a l t o a bajo, el m i s -
f e n ó m e n o se p roduce . « E s en p r o v i n -
g._rii ,-c el p e r i ó d i c o p a r i s i é n — ; es en 
escalones más bajos de la j e r a r q u í a 
í t i ca donde l i u y que co locarse pa ra po-
m e d i r has ta q u é p u n t o las c o s t u m -
h de la d e m a g o g i a soc ia l i zan te y los 
rt i tos de los p o l í t i c o s p rofes iona les han 
lencajado las ruedas del Es tado , «•on-
ídido los poderes y s u p r i m i d o las ga-
i t ias de la l i b e r t a d . » 
51 a r t i c u l i s t a t o m a c o m o e jemplo u n 
i tón , donde el consejero gene ra l i v ú u e 
? dos condic iones necesar ias : ser socia-
ta y ser m é d i c é . Es te conse jero genera l 
caliza los M u n i c i p i o s y la e n s e ñ a n z a , 
les t ros y m a e j t r a s del Es t ado se v e n 
l i gados a a d i t l i d e s y gest iones, a ve-
p a complacenc ias , de que e s t á n l i b r e s 
} c o m p a ñ e r o s ^e la segunda e n s e ñ a n z a , 
h a y p r o b a b i l i d a d de consegu i r n i n g ú n 
en-o , n i n g u n a t r a s l a c i ó n n i p r o m o c i ó n 
el \ isio bueno del consejero gene ra l , 
tste f u n c i o n a r i o f iscaliza la h ig i ene . Es 
quf da rd papel ro jo d H s e r v i c i o far-
r é u t i c n n las v í c t i m a s de la g u e r r a y 
DS benef ic i a r ios de la asisfen.ua p ú b l i -
iFiscaliza" la Hacienda . En u n c a n t ó n 
fc - 4 o i n i i x a í l a .px)r /a p o l í t i c a c a r t e l i s t a 
f r e c a u d a d o r o un agente p r ev i so re s se 
u r d a r á n bien de expedi r i n t i m a c i o n e s o 
r e c l a m a r prestaciones, s in c o n s u l t a r a l 
isejero genera l ; sin tener en cuen ta sus 
onjpacionfeg electorales y sus s impa-
< socia l i s tas . 
t a i t a a l g o t o d a v í a ? F a l l a b a s ó l o a t r a -
«r una e tapa: la a b s o r c i ó n del poder 
í c i a l . y y a s¿. Aa l o g r a n d o . E n d i v e r s o s 
i tos del PuTijJe-nome. t a l vez t a m b i é n 
p t r a s p a r t e s i los consejeros generales , 
conocen su i n t e r é s o el de su p a r t i d o , 
unu lan a sus funciones las de jueces 
e a h í n i a l e s í q u e c i e r t a m e n t e no son 
subs tanc ia les ! a la r e p ú b l i c a , pe ro que 
hpoco son i ncompa t ib l e s con e l la , pues-
jp ie a su a m p a r o v i v e n : t i r a n í a s po l í -
i» que n o encuen t r an r e m e d i o n i en 
república, n i en el P a r l a m e n t o , n i en 
l iber tad de la Prensa , n i en la d i f u s i ó n 
la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
Sufren mejor- .suerte las a u t o n o m í a s co-
ivas? L o qse sucede en A ' s ac i a -Lorena 
£ h a c e r r e f l ex iona r a los a u t o n o m i s -
jde aquende H P i r i n e o . L a Cro ix lo ha 
ho c o n s t a r en términos llenos de a n u i r -
B. El c á n t i c o que los alsacianos enío-
p n . c o n t r a Alemania, ahora lo ento-
j c o n t r a los malos p r o d u c t o s que Fran-
l es e n v í a , con t ra el laicismo persegui-
t " X o \Q f e r r a r á n jamas, jamás, e l al-
ide los hi.ios-de Alsa^ia.» 
p ó n s i e u r H e r r i o t — d i c e Gmraud en Ao( 
yn f inüa al / í n a l de la 2.» columna.) 
A y e r llegaron a Londres los 
R e y e s de E s p a ñ a 
Les esperaba la familia real inglesa, 
Chamberiain y muchos españoles 
A l sal ir de la e s t a c i ó n fueron aclamados 
por la muchedumbre 
P A R I S . 30—A m e d i o d í a han marchado 
a Londres sus majestades los R e y ¿ « de Es-
p a ñ a . 
Desde m u c h o antes de las once las i n -
mediaciones de l a e s t a c i ó n del Norte fue-
ron el pun to de conf luenc ia de l a muche-
d u m b r e , que engrosaba constantemente, de-
seosa de t r i b u t a r u n car i i loso homenaje a 
los Soberanos e s p a ñ o l e s . E l se rv ic io de or-
den p u d o a l fin encauzar a l a m u l t i t u d y 
a b r i r paso a l a e s t a c i ó n . 
E n el mue l l e de sa l ida f o r m ó u n a com-
p a ñ í a de l a G u a r d i a r epub l i cana , p a r a t r i -
bu ta r honores . Ante el v a g ó n rea l , el piso 
estaba cub ie r to po r u n m a g n í f i c o t ap iz . 
A p a r t i r de las once y cua r to comenza-
r o n a l l egar las personal idades oficiales y 
a las once y t r e i n t a \ c inco l l e g ó su ma-
jestad l a Reina, entre las ac lamaciones «le 
l a m u c h e d u m b r e . D o ñ a V i c t o r i a v e s t í a u n 
t ra je verde c l a ro y l u c í a u n magn i f i co co-
l l a r de perlas! P o t o d e s p u é s l i e g ó el s e ñ o r 
B h a n d . qu i en o f r e c i ó sus respetos a d o ñ a 
V i c t o r i a . El b a r ó n de Rotschis , presidente 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Com-
p a ñ í a , o f r e c i ó a su majestad l a Re ina una 
hermosa cesta de flores. 
A las doce menos c inco liesró d o n A l f o n -
so, v i s t i endo t ra je m a r r ó n . E l Rey 
a lgunos momentos i o n el s e ñ o r B r i a n d y 
se p r e s t ó de buen g rado a los ataques de 
los f o t ó g r a f o s . Con su majes tad l l ega ron el 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n — q u e a c o m p a ñ a r á 
a los Reyes hasta Calais—, el duque de 
M i r a n d a y el s e ñ o r Lachaume, inspector 
p r i n c i p a l de los e rv ic ios a d m i n i s t r a t i v o s 
de l a C o m p a ñ í a del Norte . 
E l t r en especial se puso en m a r c h a a la? 
doce en pun to , entre l o s v í t o r e s y aplausos 
de l a m u l t i t u d , a los que don- Alfonso, 
asomado a u n a v e n t a n i l l a del v a g ó n , salu-
daba sonr iente y c o m p l a c i d í s i m o . 
E L P A S O P O R C A L A I S 
i . A I . A l S , 30.—Lo:, Reyes de^ -España . la du-
quesa de San Carlos, el m a r q u é s de Ben-
d a ñ a , los duques de M i r a n d a 5' el s e ñ o r 
! Q u i ñ o n e s de L e ó n h a n l legado a las tres 
de Ja tarde a C a l á i s , siendo recibidos por 
e] prefecto del Paso de C a l á i s , el represen-
tante de l a A l c a l d í a y numerosas perso-
nal idades . Fue ron nf rer idos a l a Reina es 
p l é n d i d o s ramos de flores na tura les . Los 
Soberanos se. han embarcado seguidameu 
te en el paquebote Mnid of Ken i . donde 
les h a b í a n s ido reservados t res c á m a r o -
, tes. Las t ropas de l a g u a r n i c i ó n han ren-
i d i d o honores a l a l l egada y a l a sa l ida . 
I . A L L E G A D A A L O N D R E S 
L O N D P K S :>tt._-El fypen ?n que RUH nieies-
; tades los Reyes de E s p a ñ a h a n venido dos-
i de Douvres hasta esta cap i t a l ha l legado 
¡ a las ocho de l a n o c h é , con una med ia h o r a 
j de retraso. Los Soberanos v e n í a n acompa-
[ ñ a d o s desde aquel puer to po r el embajador 
| de E s p a ñ a en Londres y el agregado m i l i -
: ta r , que h a b í a n i d o a esperar a sus majes-
I lades en el desembarcadero. 
Esperando a sus majestades don Al fonso 
! y d o ñ a V i c t o r i a se h a l l a b a n en los ande-
1 nes de l a e s t a c i ó n su majes tad l a Re ina 
| de I n g l a t e r r a , el P r í n c i p e de Gales, el du-
j que de Y o r k , la pr incesa d o ñ a Beat r iz y 
' otros va r i o s m i e m b r o s de l a real f a m i l i a i n -
glesa. 
T a m b i é n estaban esperando a los augus-
| tos v ia jeros e l m i n i s t r o de Negocios Ex-
1 t ranjeros , m í s t e r Aus ten C h a m b e r i a i n ; el 
1 embajador de la Gran B r e t a ñ a en M a d r i d , 
i con l ady R u m b e l d : el personal de la E m -
j bajada y el Consulado de E s p a ñ a , como asi-
i mismo g r a n n u m e r o de m i e m b r o s de l a 
| co lon ia e s p a ñ o l a de Londres . 
A l apearse los Reyes fueron c u m p l i m e n -
I tados por su- majestad l a re ina M a r y y de-
' m á s m i e m b r o s de l a real f a m i l i a inglesa, 
i d i r i g i é n d o s e luego a. u n s a l ó n , preparado a l 
| efecto y adornado r o n g r a n p r o f u s i ó n de 
' f lores, r.uyos colores representaban la ban-
| dera e s p a ñ o l a , y en el que se h i c i e ron las 
presenta( iones of ic ia les . 
Al sa l i r los Monarcas o p a ñ o l e s de l a 
e s t a c i ó n para subi r al a u t o m ó v i l qur les 
esperaba, el enorme g e n t í o , que a duras po-
nas c o n t e n í a n las numerosas fuerzas do Po-
l ic ía encargada^ df f a c i l i t a r el paso de l co-
che real , p r o r r u m p i ó en entu.M.-isticos ap lau-
sos y ovaciones, siondo su majestad d o ñ a 
V i c t o r i a objeto de par t icu lares demostracio-
nes de s i m p a t í a c a r i ñ o s a . 
Desde l a e s t a c i ó n los Reyes se d i r i g i e r o n 
a l Clar idge Hote l . 
U N A R T I C U L O D E L T I M E S 
T.ONnRES. 30.—Comentando la p r ó x i m a 
l l egada a t̂ .-ta capi ta l de m^estades 
los Reyes de Er -paña . el Timr< d i r é que. 
p o r i n t i l t i p l e s razones, e] r r r i b i m i e n t o que 
h a b r á de hare rs r en Ing l a t e r r a a los So-
boranos e s p a ñ o l e s s e r á c o r d i a l i s i m o . 
S e organiza en Portugal l a ! L a s negociaciones de P a r í s 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Se suprime el visado de pasaportes 
•DE NUESTRO coRqESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A , 30.—Se t r aba ja en o r g a n i z a r en 
P o r t u g a l u n a L n i ó n P a t r i ó t i c a en l a 'que 
p o d r á n ingresar todos los portugueses hon-
rados que no t engan preocupaciones p o l i -
t i c a ^ Se dice que p r e s i d i r á n este organis -
m o e l conocido escr i tor T r i n i d a d Coelho, 
que hasta hace poco d i r i g i ó «O S e c u i o » . — 
Correia Marqués . 
N U E V O M I N I S T R O 
L I S B O A . 30.—El Consejo de m i n i s t r o s se 
h a ocupado h o y de l presupuesto. T a m b i é n 
se f i r m ó u n decreto abol iendo el v i sado de 
t i genera l Gomes da Costa ha l l a m a d o a 
L i sboa a l coronel Juan de A l m e i d a , direc-
to r de Obras pub l i cas en Cabo Verde. Se 
supone que le o f r e c e r á l a car tera de Colo-
n ias , puesto que el comandante Ochoa va 
a ser n o m b r a d o den t ro de poco gobernador 
de l a I n d i a por tuguesa . 
E l coronel A l m e i d a es u n o f i c i a l d i s t i n 
terminarán pronto 
Se habla de Senegal, Madagascar 
o Guada;upe para r^idencia de 
Abd-el-Krim 
P A R I S . 30—Las negociaciones francoes-
pafiolas c o n c l u i r á n p r ó x i m a m e n t e . E n p r i n -
c i p i o se h a acordado l a suene de Abd-el-
K r í m , que pos ib lemente s e r á conf inado a 
u n a i s la francesa. 
S E N £ G A L , M A D A G A S C A R O 
G U A D A L U P E 
P A R I S , 30.—Las negociaciones í r a n c o e s -
p a ñ o l a s que se ce lebran ac tua lmen te en 
esta c a p i t a l t e r m i n a r á n probablemente den-
t acerca d& l a suerte reservada a Abd-el-
i K r i m . 
L a d e s i g n a c i ó n de l a res idencia f u t u r a 
del cabec i l la rebelde se encuent ra l i m i t a d a 
y a a un p e q u e ñ o n ú m e r o de loca l idades , 
h a b l á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e de l Senegal . 
Madagascar o Guadalupe . 
de p r i m e r o rden . En los ú l t i m o s t i empos U n a c á t e d r a cervantina en 
N á t i e y 
de l a m o n a r q u í a se le l l a m a b a el « h é r o e 
de D e m b o s » , en recuerdo de sus h a z a ñ a s 
en l a c a m p a ñ a de Angola—Corre ia Marques. 
F A C U L T A D E S D E L J E F E D E E S T A D O 
LISBOA. 30 (a la 1,50) 
BARCELONA, 30.—De paso pa ra M a d r i d 
ha estado en Barce lona el c a t e d r á t i c o de 
Se ha p u b l i c a d o eV decre to que" coñif iere í : ! n g " a H y H L i t * r a t U r a g a ñ o l a en l a U n i -
>i i0f„ ^ I i r ~ u . J i J - J . t e r s i d a d de Nancy. don Franc isco Sans, 
a l jefe del G o b i e r n o todos los poderes de I qup r e í ; r e ¿ a r á a BarcP,ona deSpUés de p . , - . 
jefe de Estado, en t a n t o no sea e l eg ido el , manecer a l g ú n t i empo en l a Corte . H a 
p res iden te de la r e p ú b l i c a . | mani fes tado que en el curso p r ó x i m o se 
U n segundo dec re to d i spone q u e al jefe ] e n c a r g a r á de u n a c á t e d r a c e r v a n t i n a que 
del G o b i e r n o c o m p e t e : n o m b r a r y sepa-
r a r m i n i s t r o s , p u b l i c a r r e e l a m e n f o s . n o m -
b r a r , r e i n t e g r a r , t r a n s f e r i r , de s t i na r y se-
p a r a r a los f u n c i o n a r i o s m i l i t a r e s , s e g ú n 
las leves del p a í s , y r ep resen ta r a la na-
c i ó n y d i r i g i r la p o l í t i c a e x t e r i o r . 
E n t an to no se ce lebre e l e c c i ó n de p re -
! s iden te de l a r e p ú b l i c a , el j e fe de l Go-1 
j b i e r n o t e n d r á de recho a los p r i v i l e g i o s 
| a t r i b u i d o s al jefe del Es tado y r e c i b i r á 
la c o r r e s p o n d i e n t e c o n s i g n a c i ó n e c o n ó m i -
c a . — C o r r e i a Marques . 
E l C a r d e n a l R e i g e n 
N u e v a Y o r k 
Cariñosa despedida en Washington 
N I EVA YORK, 30.—El Cardena l Reip y 
i Casanova. r o n los m i e m b r o s que in tegran 
' l a m i s i ó n que presido su eminenc ia , que 
I v i n o a as i s t i r a l Congreso E n c a r í s t i c o , h a 
| l legado a esta cap i ta l , procedente de W á s -
h i n g t o n . de donde s a l i ó ayer p o r l a noche. 1 ex,raniei '0s han anunc i ado su p a ñ i c i p a -
despedido en l a e s t a c i ó n po r el embajador ci,i,n cn 01 Congreso In t e rnac iona l de H i 
' d e E s p a ñ a y el personal de l a Embajada.! jptifcUc*. que se c e l e b r a r á en esta ca 
se ya a crear en l a U n i v e r s i d a d de Nancy. 
A l a i n a u g u r a c i ó n de d i c h a c á t e d r a se 
le qu iere dar m u c h a so l emn idad y asis-
t i r á n al acto bastantes personal idades es-
p a ñ o l a s . 
Capital ing lés para construir 
casas en Budapest 
S i les dan el terreno las dejarían al 
Ayuntamiento dentro de cuarenta años 
—o— 
B U D A P E S T . 3 0 — l ' n g rupo financiero i n -
g l é s acaba de p roponer a la M u n i c i p a l i d a d 
de. esta c a p i t a l la c o n s t r u c c i ó n de 300 ca-
sas de cua t ro pisos cada una , a c o n d i c i ó n 
de que los correspondientes ter renos sean 
entregados comple tamente g r a t i s a d icho 
g r u p o duran te cuarenta a ñ o s . 
L n a vez t e r m i n a d o este p lazo, las casas 
p a s a r í a n a ser p rop iedad de la M u n m p a 
l i d a d , l a que no t e n d r í a que en t regar por 
el lo i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
C O N G R E S O I . D E H I G I E N E 
B U D A P E S T . 30.—Hasta ahora 178 per i tos 
T e r r e m o t o s C a l i f o m i a , 
R o d a s y G r e t a 
Diez mil habitantes sin a'bergue en 
la isla de Rudas 
—o— 
LOS ANGELES, 30.—Esta t a rde se h a pro-
d u c i d o u n v io l en to t e m b l o r de t i e r r a , pro-
duc iendo d a ñ o s mate r ia les en v a r i a s po-
blaciones de C a l i í o r n i S m e r i d i o n a l . H a s i a 
a h o r a no h a y no t i c i a s de haber o c u r r i d o 
desgracias personales, apar te i a mue r t e de 
u n n i ñ o de tres a ñ o s , que f u é aplas tado po r 
u n a ch imenea . . 
C U A T R O A L D E A S D E S T R U I D A S 
R O M A , 30.—Los dañáfe p roduc idos por e l 
t e r r emoto h a b i d o en Rodas, c a p i t a l de l a 
modernos y los m o n u m e n t o s h a n quedado 
intactos . 
En cambio , h a n s ido des t ru idas las al-
deas de A r c á n g e l o , A r t a , Apo l l acch io y 
M a n c o s t r u c t i , quedando unas 10.000 perso-
nas s in a lbergue. 
D A 5 Í O S E N E L M U S E O D E C R E T A 
^RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 30.—En el t e r r emoto sent ido an-
teayer en l a r e g i ó n o r i e n t a l del M e d i t e r r á -
neo ha su f r ido d a ñ o s impor t an t e s el Museo 
de C a n d í a , hab iendo quedado destrozados 
50 vasos a n t i g i í ü s y va r i o s frescos de Kuos-
cos .—£' . D . 
E N P A D A N G S E H U N D I E R O N T O D A S 
L A S C A S A S 
P A D A N G i S u m a t r a } . 30.—El gobernador 
h a v i s i t ado l a r e g i ó n devastada po r el 
t e r remoto , 
d a v í a conocer 
v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e n i l a c u a n t í a d^ 
los d a ñ o s . 
E l f e n ó m e n o s í s m i c o o c u r r i ó en d í a de 
mercado, s a b i é n d o s e que perec ieron en los 
p r i m e r o s momentos 20 ch inos y 50 i n d í g e -
nas. Todas las casas se d e r r u m b a r o n en 
poco t i empo , y l a p o b l a c i ó n , a te r ror iza -
da, h u y ó de l a c i u d a d , r e f u g i á n d o s e m u -
chos en t iendas de c a m p a ñ a , lejos de e l la , 
por temer l a r e p e t i c i ó n del f e n ó m e n o . 
E x a m e n d e l presupuesto 
extraordinario 
o-
En ehpróximo semestre ingresarán 50 
millones más y se gastarán 100 menos 
S« a s i m i l a r á n las p lant i l las de los distintos 
ministerios 
Has ta las ocho menoT cua r to n o s<» 
t í t u y ó aye r e l Consejo de minis t ro*: n ^ r 
que el presidente h a b í a ido a ParacueHo-
del J a r ama para a s i s t i r a las escuelas prac-
tufes del Cuerpo de Ingen ie ros . 
í11̂105 SPU¿S. de ^as ocho y m e d i a se 
Ki\X\ 13TTOS 1& ^ ^ T 3 0 Í ó n fit^l 
Norte pa ra despedir a l a r e i n a C r i s t i n a 
E l genera l P r i m o de R ive ra ano restík 
P a r í s , l a 
supuesto 
, por telégrafo, 
de su majestad 
n u a c i ó n l a s igu ien te r e f e r enc i a : 
• P r e * í d e r j c / a . — R e a l o rden r e g u l a n d o las 
gra t i f icac iones que p o r concentos de resi-
dencia perc iben los f u n c i o n a r i o s del Esta-
do que pres tan sus se rv ic ios en Canar ias . 
Real o rden creando u n a C o m i s i ó n p a r a 
que p r o p o n g a las no rmas conducentes a l a 
a s i m i l a c i ó n de las p l a n t i l l a s oficiales de 
los depar tamentos m i n i s t e r i a l e s c iv i l e s . 
Hacienda.—Se a p r o b a r o n a lgunas t rans-
ferencias de c r é d i t o . 
C o n t i n u ó el e x a m e n de l presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o , que t e r m i n a r a en el p r ó x i m o 
Consejo. 
Declara que es m u y d i f í c i l to- t n ^ í t ^ í ^ H ' u ~ S e aProbaron dos 
: r con e x a c t i t u d el n u m e r o de % ' " ^ ' K ' 
. u c r r / « a . — S e a p r o b ó u n expediente sobre 
obras a efectuar en e l d ique V i c t o r i a E u -
genia , de F e r r o l . 
Es í J r fo .—Rat i f i cose u n proyec to de con-
ven io con el Gobierno r|.> los Estados U n i -
dos de N o r t i a n i é n c a encaminado a hacer 
posible el t r anspor t e de bebidas a l c o h ó l i -
cas por buques e s p a ñ o l e s que «e d i r i j a n 
a puer tos de l a r e fe r ida r e p ú b l i c a que en 
t r ans i t o por sus aguas j u r í s d i c c i o n a l . - s v é -
y a n con dest ino a o t ras naciones, l l evando 
a bordo ca rgamen to de aque l l a clase. 
Se a p r o b ó l a p r ó r r o g a po r el m á x i m o 
p e r í o d o de u n mes del T r a t a d o con F ran -
c i a p a r a c o r t a r que. dado el c o n o plazo 
de que se d i s p o n í a , no p u d i e r a l legarse a 
u n acuerdo den t ro del m i s m o . 
El lunes p r ó x i m o l l ega ra a P a n s l a Co-
m i s i ó n negoc iadora del nuevo T r o t a d o con 
las ins t rucc iones de l Gobierno. 
L o s t é c n i c o s e n t r e g a r á n 
p r o n t o s u i n f o r m e 
E l martes habrá preparado ya Caillaux 
sus proyectos financieros 
E l pan e s t á en P a r í s a 2,45 pesetas el kilo 
—o— 
P A R I S . ."(V—El C o m i t é de t é c n i c o s f i n a n - E l Coi 
Ampliación 
fué sobren iancr 
r i e ros e s t a r á en condic iones de entregar a se a t iende a su escasa d u r a c i ó n . 
i p r . 
español ,-) , r>l encargado de N« _ 
Argent fna y g ran n i i m e r ^ ¡Ir í í r c ^ d ' " 
sacerdotes y personal idades do tortas la's 
« lases sociales, que dispensaron "al i lus t re 
Arzob i spo de Toledo u n a despedida en ex-
11 r m o afer tuosa. 
Al l legar a Nueva Y o r k , h a sido rec ib ido 
m o n s e ñ o r Reig con sus a c o m p a ñ a n t e s por 
el c ó n s u l do E s p a ñ a , l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
y muchas personal idades nor teamer icanas 
y ext ranjeras , p n n c i p a l i n e n t e hispanoame-
r icanas . 
El iTardcnal se hospeda cn el hote l Van-
d a r b i l t . 
pital la prn?cinia semana, al tnismo tiempo 
aue 1H E x p o s i c i ó n de Hiehenp p ú b l i c a . 
Esta iun representadas A l e m a n i a . Dina-
marca.. Estados Unidas . H o l a m i a . ItaliH. Nn. 
ruega y Suiza , y las crandes é tnd f tdéa de 
l a Eu ropa o r i e n t a l e n v i a r á n delegados. 
f ines de semana su d i c t a m e n acerca del le-
v a n t a m i e n t o del f ranco , con que quedan 
t e rminados sus t raba jos . 
C a i l l a u x . i n s p i r á n d o s e en el dictamen de 
los t é c n i c o s , p r e s e n t a r á , su pcoyecto de sa» 
neamiento f i nanc i e ro el martes de l a sema-
na p r ó x i m a en l a mesa de i a C á m a r a , dan-
do lectura do l a e x p o s i c i ó n de motivos, 
que i D s t i l u i r é u n cuadro completo ue l a 
s i t u a c i ó n f i nanc i e r a de F r a n c i a , y p e d i r á 
cienes a s í a d m i n i s t r a t i v a s como g u b e m 
t i vas. 
L a nota oficiosa a lude en p r i m e r t é m i 
no a dos reales ordenes de l a P r e s i d ^ n n a 
l a p r i m e r a d ispone que los f unc iona r io s d 
Estado dest inados forzosamente a C a n á r i i 
eobren el 30 por 100 de sus habi i . ^ « 
concepto de g r a t i f i c a c i ó n rio residencia* 
el 1.J po r 100 .-u van por p ropia -ofici tüfi 
l a o t r a t iende a a s i m i l a r las p l a n t i l l a s c 
l a r e e x p e d i c i ó n de l m i s m o a l a C o m i s i ó n Ios d i s t in tos m i n i s t e r i o s , con vistas a la 
Quince ciudades noruegas quieren 
cambiar de nombre 
X A U E N . ; ,o .—Dicen de Oslo que, s i g u i e n -
do el e jemplo de la c a p i t a l , i j c iudadades 
noruegas han ped ido al G o b i e r n o p c r m i ¿ o 
para c a m b i a r de n o m b r e . 
L O D E L D I A 
- • E h 
C r o í . r — h a l anzado eonlra el alma r e l i g i o -
sa y las l ibe r tades de Alsapia una verda-
de ra déelaraciótl do g u e r r a . E n la ( r i i . n n a 
parlamenfarifi. y por «na serle de actos 
c o n t r a r i a s al sentir de las regiónos recon-
(juisfo^fis. Im renegfido ins promesas ofi-
c ia les que les habían hecho .Toffre. P o i n -
c a r é y l a . mayor parte de los grandes 
jefes m i l i t a r e s , que hablaron en nombre 
de Fráfltfcia-
N o es sóle» el a toque a la libertad reli-
giosa lo que han tenido que sufrir los al-
sacianos y loreneses; Es el uniformismo 
d e p a r t a m e n t a l , la supresión del enmisa-
r i a d o genera l , la anárquica renlrnlizadón 
burocrática y, en ronsecuenria. la lenti-
t u d a d m i n i s t r a t i v a , que paraliza la vida 
e c o n ó m i c a de aquellas regiones, sin con-
t a r la p a r t i c i p a c i ó n en la lamentable si-
t u a c i ó n financiera de la nación. 
El resultado eS una situación de descon-
t en to y u n poderoso par!¡do autonomista, 
el uHeimafbünd», que llega a reclamar 
en favor de sus reivindicaciones la inler-
venoión de la Sociedad de las Náekmea 
L a C r o i x no cree que todo esle movi-
miento pueda atribuirse a maniobras ale-
manas. Decididamente, sin atrevernos a 
suscribir la afirmación do Manrras de que 
sólo una república puede descentralizar, 
habremos de convenir en que la remibli-
ca no es una solución necesariamente 
deseable para los autonomistas. Comiene 
no •.'Ividarlo. 
Salvador M I N G U U O N i 
T r i b u t o d e j u s t i c i a 
El p rcam'au lo de la r ea l o r d e n de Fo-
i n o n l o que d i spone la Éntrega a las Fede-
i p iones C a t ó l i c o a g r a r i n s de ( j a l i c i a c'e la 
c a n t i d a d necesaria pa ra c o n s t r u i r e l p r i -
m e r o de los i n u t u d e r o s c o o p e r a t i v o s r u -
t i l - s nos i n v i t a a v o l v e r sobre el t ema. 
Fn p r i m e r t é r m i n o , se hace cons t a r cn 
dicho p r e á m b u l o que las Federacionea <.a-
t ó l i c o a g r a r i a s han c u m p l i d o los r e q u i s i t o s 
. q u e les fue ron impuéstoa como esenciales 
p a r n la o b t e n c i ó n del p r é s t a m o del Bate-
do. Hasta 180 Sindi ' -a tos han o t o r g a d o y u -
d< res a las Federac iones , y todos el los 
ofrecen l e g a l m e n t e la r e s p o n s a b i l i d a d so-
l i d a r i a de sus socios p a r a el papo del 
p r i n c i p a l , in te reses y a m o r t i z a c i ó n . El i si-
lo que represen tu esta actuación co l ec t i -
v a y g e n u i n a m e n t e soc ia l de la g r a n m a -
sa campes ina s ind icada en las cu.-dro p m -
VÍIHUMS gal legas tes t i f ica la se r iedad y la 
importancia de la sindic a c i ó n c a t ó p c o a g r a -
r i a . 
E l m i n i s t r o no se l i m i t a a expone r el 
hecho ind ieado , s ino q i ¡e expresa el j u i c i o 
que le merece la s i n d i c a n ó n a g r a r i a , y 
anunc i a el . - f i rme proposif»-»» de a u x i l i e n -
ta en la m e d i d a de lo posible . He a q u í ta* 
p a l o b r a s del p r e á m b u l o a que nos re fe r i -
m o s : 
• E l al to v a l o r social de esta ebra l a de 
los mataderosv en su eoúcepto e c o n ó m i c o 
y politiéo; el rel ieve que la A s o r i a r i O n y 
C o n f e d e r a c i ó n A g r a r i a adquiere en esta for-
m a , como c i m i e n t o esencial del desarr alo 
de l laciendai con l a r e c o m e n d a c i ó n Je que 
; lo examine y d é i n f o r m e lo m á s r á p i d a -
mente posible . 
E L O R O D E L B A N C O D E F R A N C I A 
P A R I S . 30.—Se desmiente f o r m a l m e n t e en 
el m i n i s t e r i o de Hacienda que M . C a i l l a u x 
! h a y a conferenciado aye r con l a Delepacion 
del grupo radical-socialista de l a C á m a r a 
acerca de u n a posible p a r a n t í a que d i e r a Z Z J l \ l ^ . i u n e" caiJa n i i n í s t e r i 
el Banco de F r a n c i a sobre SU encaje o ro -,e Cuerpo lecn,co * dc o t ro a d m i n i s m 
para u n e m p r é s t i t o en el ex t r an j e ro . «Ni 
se ha t ra tado n i p o d í a t ra tarse de t a l c o s a » , 
se dec la ra f o r m a l m e n t e en el antoiiraoc 
dc M . C a i l l a u x . 
L O S C O N T R A R I O S A L G O B I E R N O 
P A R I S . 30—En l a v o t a c i ó n de ayer en 
l a C á m a r a de d ipu tados los social is tas y 
forraa presupues ta r ia y o r g á n i c a que sr 
i m p l a n t a r á el p r i m e r o de arto, do modc 
que no h a y a d e s p r o p o r c i ó n entre las es 
calas de los d i s t in tos servicios , pues m i ó 
tras en a lgunos de ellos hay exceso dt 
persona l en l a cabeza, en otros es exiguo 
y desmesurada a l p r o p i o t i e m p o l a cola 
o t r o de los fines a que a t iende l a real 
o rden es l a c r e a c i ó n cn cada 
La c o n c e s i ó n del p r é s t a m o es. s i n duda , 105 comunis tas representan casi el to ta l de 
el i m p l í c i t o r e c o n o c i m i e n t o po r el Estado ,0* votos Pmi, idos Pn con t r a de l Gobierno, 
de la s o l v e n c i a y se r i edad de los nresfa- i hh* abf;,eni:iones ^ l e v a r o n a 126. e r i edad de los pres ta 
t a r ios . Pe ro las pa l ab ra s t r a n s c r i t a s del 
preámbulo de la r ea l o r d e n c o n s t i t u y e n 
expreso p ú b l i c o t e s t i m o n i o del v a l o r de 
la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a en su dob le 
sapecto soc ia l y e c o n ó m i c o . 
R e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s 
La d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l l e í d a po r 
B r i a n d en l a C á m a r a f rancesa con t i ene 
una p romesa e .xp l í r i t a de d i s m i n u c i ó n de 
defej m i u n d o s impues to s . X o s ó l o n o se 
e x i g i r á n nuevos esfuerzos a ios c o n t r i b u -
yentes , s ino que s e r á n r e d u c i d a s c i e r t a s 
ca rgas , c o m o el i m p u e s t o g e n e r a l sobre j 
la r en ta y los derechos dc t r a n s m i s i ó n de I 
bienes muebles . 
P a r a poder a p r e c i a r toda la s i g n ¡ f i c c i ó n | 
de r s fe p r o g r a m a c o n v i e n e n o p e r d e r de ! 
v is ta el m o m e n t o c r í t i c o p o r que a l t a v i e - ' 
san las f inanzas del p a í s vec ino . E l f i u n - | 
«o d i s m i n u y e c o n t i n u a m e n t e de \ a l o r cn 
los m e r c a d o s b u r s a l i l e s . y la d i f i r i l s i m a - ' 
r i ó n de la T e s o r e r í a a m e n a z a de n u e v o 
con el g r f i \ e p e l i g r o de la i n f l a c i ó n . A pp-
sar de el lo , c o n v e n c i d o e l G o b i e r n o de 
que c u a n d o ae t r a spasa el l í m i t e de l a 
capac idad c o n t r i b u t i v a de u n p a í s , se h i e - ! 
r e en sus m i s m a s fuentes la e c o n o m í a 
n n c m n a l . s in que l a r e c a u d a c i ó n a u m e n t e 
en p r o p o r c i ó n a l r e fue rzo del g r a v a m e n , i 
de l a a g r i c u l t u r a , como fundamento p r i m o r ' ! ' V T ^ ? '"i ,H S S ^ W f f i ' 
Uta! de su independencia y prosperidad, fcOn i En , ' ' a r f " , 1 ' i i ^ « « M S t c n o d a n c e s ^* . 
razone* b a r i o conocidas y apreciadas p a r a | m08 ,)n ^ m p l o que n o debe p e r d e r de | 
s e rv i r de base s ó l i d a y poderosa : . l f u m e [ v i s t a n u e s t r o G o b i e r n o a l a r o m e t e r la t o - j 
p r o p ó s i t o del Gobierno de su m a l v a d de I t a l r e f o r m a de la KarMtáa p ú b l i c a , a n u n - i 
atender y a u x i l i a r , con todos los t. odios ! c iada al e l a b o r a r los ae tuules p re supucs -1 
posibles, a su e x t e n s i ó n y desenvo lv imten to i tos semes t ra les . 
v a a t e n d e r c o n el m a v o r i n t e r é s a • t.antos i j - J .-
S i n que e l es tado de n u e s t r a s f i nanzas \ 
I N D I C E - R E S U M E N 
Impresiones de u n v ía le ^Contá-
pjos inexplicnlles"». por el padrn 
Bnmo Ibeas Pág- 3 
E l hombre del pá j a ro , por «Curro 
Vargas» P á g . 3 
Chlni tas . por «Viesnir» P á g . 3 
Pariques femeninos i Lpist^lario), 
por el «Amigo Tpddy» P á g . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Votlc las 
P á g . 
P á g . 
4 
4 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
F i d e l i d a d (folletín), por M . du 
Campirano Pag. 6 
—«o>— 
MADRID.—Hoy «»ntra en vigor la reforma < 
en el monopolio d»» c*»nllní». aumentando 
f inen rpntirnos el precio de ésta*.—TTn ne- ! 
gociado para la» rftrlamaciones d« lo? fu-
madores ( p á g i n a 2).—T'n millón de pesetas 
para los mataderos rurales.—Sesión de la . 
Comisión municipal permanente. — Queda 
acoplado el presupuesto para el segundo 
semestre do 1928.—La Diputaciim adjudi-
ca las obras del nuevo Hospicio ( p á g i n a 
4).—T,.i reina Cristina, a fan Sebastián 
(página 5>. 
soliciten v pretendan, encauzado a e^tos fi-
nes. . 
Diriase que la demostración de solida* 
ridad y pujanza de los Sindicatos c a t ó l i o -
acranos de Galicia ha contribuido a ro-
bustecer en el ánimo del Gobierno sus 
propósitos de desarrollar una política re-
sueltamente favorable a la sindicación cn 
los curnpo?. 
Finalmonte. en el tantas veces mencio-
nado preámbuto se invoca ««el interés na-
cional», como fundamento del préstamo a 
las Federaciones. E n nuestro comentario 
de ayer a este mismo asunto ya exponía-
mos cómo el interés de la obra uue \ a a 
emprenderse en Galicia dobordaba «e la 
reción ^allesa. L a mejora de la tfanade-
ría es un problema de interés nacional, 
v pl abaratamiento de la carne afectara 
a lü e c o n o m í a de cientos de miles de e-pa-
MOICS nuc no viven en la rcjiión produc-
sea—por fortuna —Im difícil como el de 
la Hacienda francesa, el camino que aquí 
se yit»ue es el inverso. La creación de 
las haciendas locales trajo ya consigo 
un aumento de cargas tributarias que. sin 
llegar al limite dc la capacidad del país, 
comienza a dificultar el desarrollo do la 
producción. Y ahora los recargos de las 
contribuciones directas, ideados n f i ra com-
batir de un modo harto simplisfa el dé-
ficit de los presupuestos del Estado, vie-
nen a arrojar sobre los hombros del con-
tribuyente un poso, sin duda excesivo. 
Comprendemos ia dificultad de reducir j 
los impuestos existentes, mientras no se 
haya logrado la nivelación presupuesta-
ria. Pero hacemos votos por que los re-
cargos tributarios que hoy entran en vi-
gor señalen siquiera el límite máximo del 
esfuerzo que va a exigirse al contribu- i 
ente. 
I PROVINCIAS.—.^e coloca en Barcelona la 
:| primera piedra del palacio de España de 
la Exposición de Industrias.—La Diputa-
ción de la misma provincia crea un em-
préstito de 27 millones y medio para ca-
rreteras.—En un accidente de «auto ocu-
rrido cerca de Barbastr» resultan heridos 
el seüor Roca solano y un ingeniero de 
Zaragoza.—Se celebra la fiesta de las Kt« , 
pigas en Almería 'página 2). 
EXTRANJERO.—L'->s Poyes han llegado a ! 
Londres.—Se han sentido terremotos im-
portantes en California, Creta y Roda*, 
donde han quedado 10.000 personas sin al- i 
bergue.—La Cámara inglesa aprueba l a ! 
ley sobre jornada minera. — El Cardenal 
Reig en Nueva York.—Los técnicos tinan-
cleros franceses entregarán su informe a : 
fines de semana ( p á g i n a s 1 y 2). 
T I E M P O 'Datos del Servicio Meteoro- ü 
;o Oficial).—Tiempo probable para hoy: I 
» España, vientos flojos de dirección •! 
able y buen tiempo. La temperatura | 
ima del lunes fué de 33 grados en ji 
i. y la m í n i m a <lc ayer ha sido de [j 
grados en Zamora, E n Madrid, la 
t i v o . 
E l proyecto de conven io propuesto por 
el m i n i s t r o de Estado s e r á r a t i f i c ado , me 
diante el canje de las cq r respond ien t r s no-
tas, en W a s h i n g t o n , p a r a lo c u a l se h a con> 
ferido p l en ipo t enc i a a nues t ro embajador. 
Se p e r m i t i r á el acceso a las apuas jur isdic 
n o n a l e s y puer tos de los Estados I indos de 
los barcos e s p a ñ o l e s que l leven cargamento 
de bebidas a l c o h ó l i c a s cbn des t ino a otros 
pafse*. E l Estado n o r t e a m e r i c a n o h a roca 
bado de te rminadas g a r a n t i r á con r e l a c i ó n 
a las C o m p a r t í a s navieras , que é s t a s h a n 
aceptado. 
Tocante a nuest ras re lac iones comercia , 
les con F ranc ia , p r o r r o g a d o po r d plazo de 
un mes e l conven io en v i t renc ia . que de 
ot ro modo se . a n e c i a r í a el 15 de j u l i o que-
da suficiente t i empo p a r a que ambos Go-
biemof, conc ie r ten u n T r a t a d o de es t ruc tu-
ra r e c í p r o c a m e n t e favorab le . El Consejo u l -
t i m é e l p u n t o de v i s t a espaflol . que en l í -
neas generales t iende a sa lvaguardar los 
interesen de 1» i n d u s t r i a nac iona l v pro te-
ger nues t ra e x p o r t a c i ó n . 
Se aco rda ron las ins t rucc iones que lle-
v a r á n el s á b a d o a P a r í s p a r a empezar e l 
lunes las conversaciones e l sefior L ó p e z 
Lago, jefe de l a s e c c i ó n de Comerc io del 
m i n i s t e r i o de E s t a d o : el setlor Xe i r a . in 
gentero a g r ó n o m o , afecto al C o n s e j ó de 
EcOdOttl ía Nac iona l , y u n secre tar io do 
Embajada , que d e s i g n a r á el seflor Q u i ñ o -
nes de L e ó n . Estos s e ñ o r e s se p o n d r á n a l 
hab la con representantes de ]r,<. m in i s t e -
r ios de Comerc io . A g r i c u l t u r a , Negocios 
F A t r a n j e r o í , y Hac ienda . 
Los m i n i s t r o s c a m b i a r o n , por u l t i m e 
impres iones acerca del presupne<-f.-i e,->jne-
t r a l que h o y a p a r e c e r á en la Gaceta, c^n 
r e l a c i ó n a l U l t i m o e je rc ic io semes t ra l , l a 
f ó r m u l a e c o n ó m i c a i m p l a n t a d a representa 
50 m i l l o n e s m á s de aumen to en los i n g r e 
sos y 10(1 m i l l o n e s menos en ios gastos o 
sea. m i l l o n e s de e c o n o m í a a f a v o r d e l 
presapuesto que h o y e m p e z a r á a r e g i r 
Es c la ro que esta vez se acomete l a em-
presa de f o r m a r o t r o presupuesto, el ex-
t r a o r d i n a r i o , cuyos detal les de a p l i c a c i ó n 
se u l t i m a r a n en el p r ó x i m o r,on>ejo, a n u n -
ciado pa ra m a ñ a n a . 
ocho 
máxima del lunes fué de 2^.fi. 
idu de 15.8. 
y la mí-
Veintisiete millones y medio 
para carreteras en C a t a l u ñ a 
L a D i p u t a c i ó n de Barcelona aprueba su 
presupuesto y e l reglamento de l a Bolsa 
del T r a b a j o 
B A R C E L O N A . 3n.—La D i p u t a c i ó n h a cele-
b rado esta t a rde dos sesiones p l ena r i a s . 
E n u n a de e l las a c o r d ó e m i t i r u n e m p r é s -
t i t o de 55.000 ob l igac iones de 500 pesetas, 
a l 6 por 100. que s e r á d e s u ñ a d o exc lus iva -
mente a c o n s t r u c c i ó n de carre teras y - r e p a -
r a c i ó n de las actuales. 
E n la segunda s e s i ó n se ap roba ron el 
r eg l amen to , de . la Bolsa del T r a b a j o y e l 
proyec to de presupuesto e x t r a o r d i n a r i o pa-
L a ciudad de B o g o t á aislada 
BOGOTA. 30.—A consecuenna de l a hue l -
. 1 p lan teada po r los obreros de los puer-
j t o s de l n o Magda lena , l a c i u d a d e s t á to-
t a lmeme i n c o m u n i c a d a con l a costa. 
\ 
S e aprueba al proyecto de 
jornada minera 
Una e n m i e i u l a l^or i s ía recbrt/^da 
—o— 
M í ^ l H i L t í . l» f.-ini.-dü Je los. 
rmni t ' á sido recjj^za la pqf VQU)§ pqu-
fifí l(i3 ^íiui iiuuiiLtiiLin presejuyii i j ¡M.I el 
p a r i j d u J í i í iu i i s i a , r e c l i n a n d o en su t o ^ í i -
l a ju r / i í n l a d r gufiú i io /us u a l i u j ^ fcn 
las minas . 
E l - p n . y r . ^ i t iu^Hón fijé í j e g i i i d a m e n -
te a p r o l i . u í n i 'u Wfmiyfa l ^ u i v a . 
]í\ (.AKtui. pjfícijfjVtj do l a Pfjffafii<)n da 
fflfl^ffi^ P 'f |> |úa no Gomuoic§,/Jo d K l ^ » f i n -
' i ' i ' ' l ^ f f i ' U a n i u gpt* d i s,: n,.•!!,,. 
p a r a ha. v i « i j^pi ica j^p el proyecto de las 
Pj t|0 l io jaa . 
11- I S T A Ü O E X C E P C I O N A L ^ 
í - O ^ M i ^ . E l n n n i s i r o d d ^1 " ' 
le UK ron.nn..^ a m , n}W^ie ^ j a 
MRft, í . i J i n c i p ü n d u qnc . o p i n m a el estado 
l o n ü i n i n a d o ^ . u n ¡as . x , n^.a 
ies . . A t i / ruuma . n^n el mifí|«fra Dreg^hi i 
"'1 H' 11 ii i pidM.'ndn aplav.a/a Ja 
smn d.. di . - j jo Ffíepssje, n ^ ^ p d ^ af . r . . . . , , . i . . 
pur i/bi vo;os n H i ü a no. 
m - r n v " ^ i M I N E R í ) S 
l u í , , '> • m - W CW/ÍJIÍ; 1111 ' i i i v o de l a 
Fed iManon de r i i i m ' i u s se ha m u n d o h o y 
j>ani . • s i i M i ; ^ |0 i.-reií-ouva i a ronserva: 
de las .Dunas i m f ( i i i ; i s d i n a la hue lsa , por-
<l(ir a se^mahan t¡u^ los p a i r ó n o s hah i an 
ro ip los (;í)nira:os r o n ios obreros .pje se 
dedicahan a.i n i a n i e n i i i i i c n l o en Imcn esia-
¡fp de I/ts pw/os y IMS -ah ' r í . - i s , y que en 
a lgunos ias((S los obreros qm? t rnha i ahan 
era empl rados en f.-^ims d i s i m i a s a aque-
l las que ies ( or í i s [ )oni i in . 
I os p a l í e n o s , por su parte, n iegan t e rmi -
r í a n i e n i e n t e estas a h í m.-inones. 
EJ C o n u t é d p e j d i ó no i m e r v e n i r para 
nada. 
I . A P p f l D Í D A EN" S A L A R I O S 
n n . l í V . SO.—El m i n i s t r o del T r a b a j o l i a 
dec l inado hoy i h la C i m o r a de los Comu-
í )«s qne . l a ean t idad pe rd ida en sa la r ios 
d u n m i e la hue lga general osei laba entre 
1i | Ifi m d l o n c s de l ib ras es ter l inas í e n t r e 
•p:6^0.ttJQ y i8O.650.0O(> pesetas). 
. , • e » 
E l Día de la Prensa catól ica 
en Murcia 
Conferencia del director de «El Debate» 
M i IU IA. .'•'.--EIJ el i.-.a.ro O r t i z y ante 
s r l e t t a y niunecusa eonenr renc ia . en l a 
que í l g n r a b a n el r rov js i>r del O b i s p a d o , 
Jos gob.M i i ado ivs u v q y . m i l n a r . el aleal-
il<; y - m u c h o p i i h l n o , MI L \ qmí destaca-
ban n ippcrosa^ d.im.i.-. i ia rlado su anun-
e i a d a o / i f e i c i K ¡a d i l i i c . ;or de EL PEIJATE. 
don Ange l I h r r c i . i , -obre el í e m u fQf i e» -
laeioncs del p c n o d i ¿ m o m o d e r n o » . 
I 'oe p i v s c m a i l o c| ( on le rcoc ianh1 por el 
hcc io r a l de la i ^ a i i ' d i a l , JMe¿Í4fil)t& 'te , a 
Junta di..M..>ana de ia l'-nena Prensa, don 
Eel ix Sanche/ , que d c ^ ; a c ú en p e r í o d o s 
elocuenles lu pi r sonu l id^d del señí^r He-
r re ra . 
C o n i e n z ó é s i e su conforeneia inanifes:an-
do l a complacenc ia qjifi siente a l vu lxer 
a M u r c i a . 
Va c;i el tema ríe su conferencia , h izo 
no ta r l a i n i p o i i a u e i a qne neiu; un g r a n 
p e r i ó d i c o , que puede resumirse en los pí)-
labras de a/iue] pa i l ann ina i 10 i n f l e s ijue 
d e c í a que >i desapa) ei-iei au todos Ips 
grandt 's m o n u m e u t i . - iondinensc- , b a s t a r í a 
con el T h r T U I I I ' * pai . i Uní te de un nenio 
. - i m é i i e o ' í l e la vida de) pueblo i n g l e -
L a m i s i ó n que ei iciei ,n )a J 'rcnsa ft's 
é s t a : | ,a de i n f o r m a r ha i n f u n q a e i ó n 
l ompremie ' ' uc s n i o m e n i o s : e) de . . p ia r 
h. uo i j c i a . el de redacUirla y el de i n i e j -
p r e t a r i a de un modo ¡ve lo 
\ u puede det Jr<e. que en E s p a ñ a , . PO 
la d- rei ha lo mismo que u i la i zqu ie rdo , 
haya grande.- p e r i ó d i c o s , al e s i ü o < ^ al-
gunos bffíSgS donde existe una ve rdade ia 
espei i a l i zac iDj i . l ai ocurre en los Enad'e-
L n i d o - . dondüe cada p e r i ó d i c o , por ejepv 
p lo . no l iene un >o)o n dac.ior í l e p o n j v . , , 
s ino j i e i j i i a o cua iem; ) . unn para ea.ja 
í-port. I'.só e\;^e mil) . .oes, qu.- apna l ipcn -
te hay (/ue i n v e r i u ' . 
?.a i n u i jue- .acmn ¡¡c Ja p o t l c j a requiere . 
?i ha, de hae.-ise cfín e r i l e r m c o í i s l a n i e . 
u n r. iuis jo .le ledaec ion , lo mis /no que 
la par te a d m i n i s i raí iva l equicrc MD Coií-
sejo de a d m i u i s l r a e o m , a l i l i de que am-
ftips aspectos, ej e c u n ó r m e o y el iniele . -
l u a l . l eudan e) ad .voa . l , . d . ^ - i ; \ u j v i i p i p p l o . 
> ê concdie un g r a i í p e r i ó d i c o cuan-
do, a d e m á s de tener elementos p rop ios de 
v i d a . c m i M i i n y e qn buen pc^oc |p irglns-
j f ia) . . ya que el pte . - i ipoi - to de los p r i -
ffiliips roíftUVPÍ uaeioua)es po puede es-
t a r u}fwwnUh> ppr s u h v e n / c í o p e s m .^gft-
Para , que la ^ r a n ( ' n n s a v i v a «I t f ^ 
v é s de los in.-víios tiene .pie perpianeeer 
fi. l a SHS íinc.-. 
Ea l abor p e r i . n h s ü . a m á s a r d u ; » y com 
plí-qu. es lo í\f! la m ' e r p ^ i a c i n n /le l a 
i x a i e i a . qhe ha de haberse rap idau i^n t f i y 
, 'pivsupone un t rabajo de ore))jvo y de h i -
b i io te , ; , . fHlvnm d - i a l e n t ó y l a e u l l m a 
dej leda lo.' 
| )edn. e \uepa pl HMI- Her re ra a t i n a d í s i -
mas eMi i séeneocu i s iu iuc la í m p o r l a n e í a 
ih la i j i i e i p r e t a c i o p «le la no i j e ta . ^eña-
Jando como normas al peruidiismo cato-
beo fa \ c ¡ a c i d a d y la j u s i u ta en el » n -
í e r m . el e . -p in in . H s i i a n o en ios ju i c ios 
y ]¡í h a h i h d a d pp ¡a expe,s;i 1011. ya q i t ' 
no cree que el p. i n . . iu o deba ¿u? t iU i i r al 
p n l p i i o . Kiiio que d, be WeffftfjH a la apulo-
Petiea por la Uotn ia. 
T e r u n u a smialmulo la g r a n imporiaiii in 
dei p . i i<. , i ico con p a f o b m » »Je -PÍO .\ y 
^ v e i i . m d . . al apoyo a la Buena P i t u s a 
p e í a niender a la saUac ien de l ^ p a ñ a . 
El o r ado r fue I f l i g a m e n t r a p l a u d i d o . 
l 'uso n i , al aeto úpn WéliX S á n c h e z , fe-
l i c i t a n . i - a don Angel I h i a r a en nombre 
del Prelado. 
Bnnt|iu K ai sefior H e r r e r a en M u r c i a 
M L I R . I A . 3U,—>Jfl ^el(>hro un ÜftnaUfM 
en honor de don A n « c l Her re ra , asit t n u -
do ios gobernadóre i uivíl y mil i tar el u 
cable y D i r á s muchas personal idades 
O t m H i el agasajo el c a t e d r á t i c o teftor 
I b a ñ e z M a i u n y b r i n d a r o n el presidente 
de l a A- . . . OM i..i) de l a Prensa, sermr Her 
nandez Ga#UHo; cd alcalde, ¿ e ñ o r M a r n . 
nez ü a i v i a . y el gobe rnador c i v i l . s<;(W 
Biempíca-
P o r U h i m o . h izo uso de l a pa l ab ra el 
sertor H e r i e u , . que expuso su o p i i r m s m o 
en el p.u v e n i r d « Espajia. s e ñ a l a n d o el 
c o m í a s , , . • m í e l a concienc ia co l e r t i va v 
las ac t iv idades t ' sp i ruuales de t s t a épo 
ce con l a a t o n í a nac iona l d r jsos, .M, 
que el pueblo i g a o n p t é de q i d é n e * era-
mos no> . . t i< - v q u i é n e s los Estados U n i -
do'1, nos l l e v ó al desastre. 
T e r m i n ó i r azamio el cuadro pavoroso do 
d i s o l u c i ó n de l a f a m i l i a aperado pof r i 
c o m u n i s m o mto , al que h a y que oponer-
se p a r a que no se inf l i l i r t? a q u í , como en 
c t ro> p t l M f de l a n o p a . 
E l o r ador fue i . o j á m e n l e ovac ionado . 
Arrojan cuatro bombas en el 
mercado de Sof ía 
P A I H S , ; i ü .—Teleg ra f í an de S o f í a al Wo-
t in, v í a B e r l í n , que u n g r u p o do I n d i v i -
duos desconocidos a r r o j ó ayer cua t ro bom-
bas en l a plaza del mereadu. Tres de ellas 
h i c i e r o n e x p l o s i ó n , resul tando numerosos 
h e n d u á . 
C U D G I B A T E 
b e c o n s o l i d a l a p a z 
e n G o m a r a 
l iny r e g r e s a r á a .Melilla el gencM-ai 
Cas tro Oiroi ia 
A L A R M A , por K-HITO 
ICCloiUiU 
t OMIMOADO I)t ANOCHI 
r;íiiu m toda lu m 
T E l 'UAN, 20 (a la* 3 1 ^ . — C o n U u ú a n en el 
• • - i ) , .o pohtico U s b n e p ^ j (nip?»,:jjoM<i8 y 
esperanzas d- {••••Í . •n . -d idacion d e ' l a 
paz en G o m a i a . E l couiAndante Capaz con-
lilUio a- el la \QbQf <)' de-arpie de 1 elSgaili 
y i;, •,, M a n - T . s iemjo jir .d .abie >ríe jjks-
P-;Í'.: ¡Í, m u n.-dii a. ia med ida no f i o t d a r a u 
Uisili - a i etajuua' dj'1- p rqcq raqdo . a l pifS-
mo t iempo, nue e . : i i u e u -n , -umision otros 
rab i las que ya m o s f í a i o i i ¡h d»? e l l o . ' 
I -• - lo -iza? a.-ieas i e; icjf u < i .n-'cior 
de M'Ter, s m e i i c p í i í r a r novedad a l g u n a . 
CQj^pgDondiendo a la i r r i t a c i ó n que le 
r r z o no. . - t ro r . p r . s . n i an tc d i p i o m ú l i e u en 
Tanj^T, m a r t l p i %yftf . m a i q u é s de Mgijqau-
b\ acompanailw uu l gepftral í j i ided . asist ien-
do a l fes t ival quq se pejebro en pj p a l a c i o 
del m i n i s t r o , i r g r o s a n d o a m e d i o d í a d*' h o y 
a T e m a n . Dichus geip i a l e - vienen saiisfo-
chiMiiiMs de las a tem baies n cjbidas fjfc 'a 
co lon ia c s p a ñ u l a t anger ina . 
l e r m i n a d a la Pascua i|e A i d I t eb l r , ^ es-
pera pa ra m u y p r o n t o u ¿ n m i s t o n d i ; v ^ r i » s 
fracciones de- l i e n i l?t . f , Uepi Gone t y l h ; n i 
Sicar. h a b i é n d o s e a^ t inc iado (me ^e pt » ¿ en -
' ; i r au a nuestras autor idades p r t s i i g l o s o s 
oai.ies de dicha> . ahi las . 
l i a l legatlo a e-ia plaza el leniente corone l 
\ a l , a i ce i . que m a n d a la qu in t a bat idera del 
T | . io. qu . procedei i le de Hcgaia se d i r i g e 
a Dar n i l i e n . 
E L H O S P I T A L D E C A L A D E L Q U E M A D O 
j M E L I L L A , 30.—Para hacerse ' ca rgo de 
¡ l a d i r e c c i ó n del h o s p i l a l de Cala del Qqe-
¡ mado m a r c h ó a d i cho punto el comandan-
te m é d i c o don Servando Canuuiez. 
Han sa l idu pa ra el hosp i t a l da Caraban-
cin | .1 o niente de l a meha l}a de M e l i l l a 
don . luán L ó p e z y e l de Regulares de A l -
hucemas don I s i d ro Heisca. he r idos en 
las operaciones de Alhucemas . 
| I a cansado g r a n s en t im ien io e l aer iden-
u Miirido en las inmediac iones d»? Alge-
euas ej d i r é , toi de FA l'cleijrama tlel fíif, 
don r .andido Hibera , y su s e ñ o r a . 
A bordo del Cánocu» del < ustUln l l e g a r á 
mahana . procedente de A x d i r . el genera l 
i Castre, ü i r o n a . 
R E C O P Í D A PP F O S I L E S 
I A l l A C H E . .a las : . > • ' , . Por las of |-
cmas de I n t e r v e n c i ó n han sirio recogidos 
eu l .ara. he 300 fusiles de las cabi las de la 
l í n e a avanzada. 
Duran te el bombardeo que se y e r i í l c ó es-
ta mar tana sobre )a e^b'!^ 4% H W Í ftlíi B 
co i i seeu í ' i i e i a de u n a mftflQ de HJOIM,-. l u y ó 
•qitc regresar un aparato, a l e r n z a u d o v io -
l e p t í í m e m e . r e s d h a m h í le\eimMiie l i e n t o e l 
p i lo to , sargento H u r l a d o , e ileso el obser-
j v.^dor. feniente i^ubio . 
¡ El zoco de Tze ia tn , de l í e n i Sef. m é puin-
bardead,, m u y im.'n.samenie. 
O T R O W I J E V O C A « P ííQVAfí 
CARTAGENA, 30.- E n el l i e n cor reo V M . 
procedente de M á l a g a , el cabo de I n f a n -
t e r í a deh ^regimienlo de V izcaya M e l c h o r 
Amate, h i j o de esta c iudad , el c u a l r eah ícó 
en la p o s i c i ó n de G h e n z a í a h a / a ñ a se-
iiiejant.é a la del cabo Noval , si bien A m a -
le, aunque s a l i ó i lesu de l a descarga que 
¡ le h i c i e i o n desde el parapeto, fué hecho 
1 p r ip ionero por los moros y ha permane-
cido en el c a u i i v e r i n cerca de i res aAos. 
LiQ| andenes y alrededores de l a e s i íP 
1 c i ó n se l ia l lahar . rebosantes de pub l i co . 
Todas I^s f^br ie^s y talleres^ IÁ0lH#9 ,os 
del arsenal , p a r a r o n en sus IÍUV^S y el 
[ c m e r c i o cerro MIS puertas, 
j E l alcaide d io al cabo Amate la bienve-
• n u l a en nombre de la e i ig laU. y W1 Wh 
nnh). .'o ..'I que iba t a m b i é n la apc i aua 
: madre de| h é r o e , se d i r i g i e r o n a la itde- | 
' s i a de la r a r i d a d , donde se . a iuo un - >-
• lemne Tedeum en ai-ción de gracias . 
En las culles se a p i ñ a b a inmepso 0PniÍO> 
que quiso va r i a s veces asal tar el ^/./o 
pa r^ l l eva r fll soldado m l i umbros , /mpt-
d u i i d o l o a v i v a fperza )a P o j i c i a y }os 
guar .has de Seguridad-
h - l le.,- halcones, y j ^ o s a m o n l e engala-
nado- , muchas dapias ag i taban los pa-
ñ u e l o s y a i r o j a h a u l l o i i -, 
' i ' e rminada la eereneui ia re l ig iosa , l a eo-
m i i ' v a se d i r i g i ó a l A y n u t a m i a n U ) . donde 
el yicald,tf e n l r e g ó a M e l c h o r Amate p n 
i l o n a f n o para í^ue e i jepda a sus mas pe-
ren tor ias necesidades. 
Eslc. a c o j n i i a ñ a d o hierro del a lcalde, se 
ftsomó a l p a l c ó p p r i n c i p a l del A y u n t a m i e n -
to, siendo ovac ionado. 
Luego fueron al Gobierno m i l i t a r , don -
de el gobernador , general Castel l , r e c i b i ó 
q, A m e í e . s a l u d á n d o l e con frases lauda-
t o r i a - a su heroico c o m p o r t a m i e n t o . 
l ' l p ú b l i c o , estacionado f reme al d o m i -
c i l i o del ex p r i s ione ro , h izo a éste ipt ís 
l a rde objeto de una e i i r i ñ o s í m a p i a n í f e s -
tac ion de s i m p a í í f t . 
E^ta nuche h a b r á una verbena en su ho-
nor y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n var ios les-
te j o i . 
E L A V A N C E E N T A Z Z A 
L A R A C H K . 30 (a las ;J.',:i(r.—Noticlns rec i -
b idas de Tazza dieep «pie se u l t i m a n los 
p repara t ivos de las operaciones sobre los 
i;:ie\ os objelivos del a i anee en la r i ' í i ión 
de Ta /za . luicit 'nduse labor de a t r a e í a o n 
para conseguir someter a los jefes d l i u -
denles. 
Los aviones de las esenadrdlas de Tazza 
y l"ez v e r i í i c a n tons tanies vueloi i por la 
r e g i ó n m s u m i í » a , e o o p e r a n d . » c-m la a t i i l l e -
n a a dec id i r a los reacios a ia s u m i s i ó n , 
C O M B A T E S D E L O S B E N I H A M E D 
EEZ. 30 —TiOR bent hamed . atacados ayer 
m a ñ a n a po r bandas de merodeadores per-
leneciontes a l nuevo roghi, M u l e y A j m a d -
ehHegKar, I m n reaccionado, comraa tneondo 
a los invasores y recuperando g r a n p a n e 
de su t e r r i t o r i o . 
A p o y a d o » por nuestros av iones y nues t ra 
n n i l l e r í a , c o n t i n ú a n « u con i raofens iva pa ra 
apoderarse de l a l í n e a de t r f l s ta* m o m a -
í .ogas que d i v i d e a MU p a l » en rio* panes , 
y espeLtalmerr . ' la ; eg ió i i h a b i t a d a po r 
Muie.v Aiu.a.1 i \ i e - i n í . uo iab le jefe de 
gnor ra ae tua lmeme (.'inregado a l a causa 
í r a n e e = a . 
* * * 
' , i O . - E l ca id E l Fahr , favorable a los 
f p a ñ o l e s , que h a sido a r ro j ado ayer de 
V e a n , se ha r- 'fuKiado hoy en los Hau-
d o u n . p r ó x i n m ^ a d ieba pos icbai , 
U N A T A Q U E E N R E Ñ I Z E R U A L , 
TANGER, 3í».—Notie¡aft de l a zona france-
sa dicen que ul Norte de Reni Z é r u a l ha s i-
do atacada p u r elementos r e b e l d e » de l á s 1 
t r i b u s iie Reni Ahuwl» q u e se ha l laban en ] 
buenas i elaciones i o n ¡us francese» . 
Conviene roc tuda r que pa i ' . MffláÓdli vez 
oue ocur re u n hecho semeiant.? én Ü i r a u » -
( • r M de ocho d i ; . . 
E l coronel Boiohut s a h ó de Rabat « a r a 
í ' ez . desde donde se n -o .da ia a i í en i Ze 
m a l , a f m de adoptar las medidas ne^. ^ 
r í a s , , 
- E n e l sector de Tazza c o n t i n ú a n reoiR. 
t r á n d o s e nuevas sumisiones. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
U n a d e c l a r a c i ó n d e l i H o y a u m e n t a e l p r e c i o 
—Aligera. Pepe, que he oído decjr ĵue a ver qué tal está hoy el gallo. 
E l palacio de E s p a ñ a en la 
E x p o s i c i ó n de Industrias 
Ayer fué colocada solemnemente 
la primera piedra en Montjuich 
En breve comenzará la construcción 
Ue la Casa Ue la Prensa 
D u r a n t e e l c e r t a m e n o r j f a i m a r n Congresos. 
Asambleas y e o n f e r i í a t i a s 
—0 -
B A p c E L O í l A . 3 0 . - E f d a la rde se pepiflcín 
l a e o l n c a e j ó n de l a p r u u c i a piedra del pa-
l amo de E s p a ñ a , que l i g u r a r a en l a Expo-
s i c i ó n de Indus t r i a s . 
E n l a ¿ ofteinas de las m i s m a 1 x i i o s i c ión , 
ins ta ladas en la. calle de L é r i d a , fueron 
Fecipidos los i nv i t ados y los representan-
tes de l a Prensa po r el m a r q u é s de Eoron-
da, e l secretar io de l a E x p o s i c i ó n y e l ar-
qui tec to jefe (|e las obras del ce r i amen , los 
cuales p i o s t r a r o n a los i nv i i ados los pla-
nos y Jidieioo del a r ch ivo de u n e espa-
ñ o l , as i co inu v a n o s modelo:, de las ins-
¡ a l a c i o q e s , cop u r r e y i o a ..-o Luales se ejo-
c u i a r á n las obr^s . 
I-T n i a i q u é s de Koronda m o s t r ó d c - p i e s 
% Ips per jodisu is lus pjanos d^ un ed i í i e i . . 
íjtje se d e i i o i p i l i a r a Ca.-a .1, ¡a l ' reusa j 
c m s t r n i r u t a i u b i e i i en el rec in to de ia l ' x -
pos ic io i i pa ra que funcione du rou te la ce-
l ehraeoj j i de d icho certanieu bajo l a | | < 
receÍMO de un C o i u i i é nac iona l de p e r o -
distas, que s e r á creado al efecto y cu ida¡ á 
de los servic ios cop a r reg lo l o i^up l a 
praeti.-a de la p r o f e s i ó n aconseja, prepa-
rando , al m i s m o t i empo, l a c e l e b r a c i ó n de 
Congresos. Asambleas y eonferepcias a car-
go de Jas m;is au to r i / adas p e í ' i n d i d a -
f̂ GSt ,úel p e r l o í l i s n i o p s p a ú o i y e x u a n i e i . . . 
Las obias de t,.,,ia cusa d -̂' l a l ' r ensu co-
menzaran en breve. 
L a r a as i s t i r a la colocaeion .le la p r ime-
r a p iedra <lel pa lac io de r:sp:>ña te ' . a -
l ada rup los ipv j t ados al r ec in io de le l - . \ 
%\ doctor Rocasolano herido 
en accidente de "auto" 
Se Uírigía a Barbastro para constituir 
Junta social Ue la cuenca del Cinca 
T a m b i é n r e s u l t ó herido un ingeniero 
que 1c a c o m p a ñ a b a 
—o— 
¡¿AHAGOZA. :]n.—Hoy m a r c h a r o n a Hues-
ca el delegado r e g í , , d.» l a C o n f e d e r a c i ó n 
H u i n . l n - i , ; , del Kbro. doctor ^ucasu jano , 
y vario-, m i e m b r o s de l a Jun t a para p n -
ce'der a la c o ü s t i t u c i ó n de l a Jun ta socia l 
:de l a cuenca del Gallego. 
D e s p u é s se d i r i g i e r o n a Barbas t ro p a r a 
c o n s t i t u i r a l l í l a Junta de l a cuenca del 
t a m a ; pero d u r a m o pl t r ayec to f u e r o n v í c -
t i m a s de i r a accidente de a u i o t n o v i l , ppa-
sl"Uado por el p inchazo de uno de^os r e u -
m á t i c o s . E l coche d i ó una v u e l t a de cam-
pana. leMillaudo her idos el doctor Hoca-
solano, que s u f r i ó l a f r a c t u r a de u n a cla-
v i c u l a , y el ingen ie ro s e ñ o r M a n t e c ó n , que 
r e c i b i ó her idas de c o n s i d e r a c i ó n en l a ca-
beza. 
En vista de lo o c i u r i d o suspendie ron el 
v i a j e a Barbas t ro y regresaron a Zara-
eo / a en o t ru a u i o m o v i i . 
D i m i t e el doctor Serradas 
Z A B A G O Z A . IU).—La B i p n i a c i ó n ha acor-
dad. , a . c p i a r l a d i m i - i o n p i e sen iada por 
el d o . i o r don F é l i x Se i ia . l a> . que duran te 
t r e i n i a a ñ o s h a d e s e m p e ñ a d o .1 cargo de 
m é d i c o de l a Bene í l ce iu ia p r o v i n c i a l . 
P e t i c i ó n de los comerciantes 
Z A B A G O Z A , :10.—Los elementos mercan-
t i les han te legrahado a l Gobiei-no p i d n i e 
dolo que no ponga en \ if/or el l i b r o do 
venias n i y s nuevas leyefi t r i b u t a r i a s has-
ta p r i m e r o s de enero del a ñ o p r ó x i m o . 
Llega una escuadri l la aerea 
Z A B A G O Z A , 30.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a Za-
ragoza l a psepadn l i a aerea que m a n d a el 
marques de B o r j a . 
Los aeroplanos r v o l u . l o n a i o i i u n r a lo 
-n|ev la. c i u d a d , y luego a t e r r i z a r o n en 
p o s i c i ó n , d o m l e se ver i f i có l a eeremonia ; t.j ^ n q ' i a m e n l o Al fonso M I L 
ppn to i ja s o l e t u n i í l a d . Las autor idades PTP-J. . TI , : . - n " ¿ i "i 
m a ^ m L m ^ ^ ^ l w B l - * k * ^ zapita] m Q r & m m t o m hau-
b r e v i n o el go lpe del 13 de septiembre del ""MUo d o n Juan 1 a iean , c „ n mo ivo de 
a ñ o las obías de lo E x p o s i c i ó n se ha- f k m n * g ^ f ^ ^ f ^ • " " " " " i b r e 
l . i au l levado de u n a m a n e r ^ l á n g u i d a qne \ » e ^ d m ^ r a qe su majestaa. 
no p p r m j t í a p rec i sa r l a fecha en que ter- j T T " í * J * ~~~L 
m i n a r í a n . A l i a r a , p g p g f i a l e - n a h a i n - . M (Jp ' ' a U Í O C O O C a C O I l t r a UH 
Gobierno , de los s e ñ o r e s A l v a r e z dP Cfp] 
p a y m a r q u é s de F o r o n d a y de IPS actua-
)PS úUeetÍYQ* dÜ la E x p o s i c i ó n , podemos 
a f i r m a r que, a p. -.-ir de iodos ¡ns pe-imi,--
mos, p l ce r t amen se c e l e b r a r á y cons t i tu i -
rá un g rand ioso é x i t o p a r a Barcelona y 
p a r a E s p a ñ a . 
Los i n v i t a d o s fueron obsequiados luego 
con u n e s p l é n d i d o lunch. 
U n a C o n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 
en M é j i c o 
Procurará la m ión de la colonia y labo-
rará en íavor Uel hispanoamericanismo 
Pres id ida p o r el ministro de E s p a ñ a , 
m a r q u é s de Berna , se ha celebrado u n a 
r e u n i ó n en e l Casino E s p a ñ o l , de Mé j i co , 
pon as is tencia do loi jos los p re¿ ¡den ie . s de 
centros y sociedades h i spana- , para t i n -
tar de l a i n e i a t i v a de l a C á m a r a L-pano 
la de O m i e r e i o . de f o r m a r una Conven-
c i ó n de elementos e s p a ñ o l e s de toda 19-
l epúbltcR, 
L a a g r u p a c i ó n pro.ve. lada t e n d r í a cuino 
obje t ivos pr i i i c ip ¡ i l e> . l a u n i ó n efectiva de 
1» c o l o n i a , y l abora r r o n e i i in>uis t i io pro 
h i s p a n n a m e r i car l i smo. 
E n Ja p r i m e r a semana de agosto p r ó -
x i m n se proceda a, consliUiir la O n -
vem ion . n o n i h r a n . l i ' - . ' pa ra los t r aha in -
l u e l i m i n a r e s . el s i tmien ie Gara i te e j . cu -
t ivo: -
l ' i e - i d e n l e . don ICmilio (ie.stera; (A I ¡V 
t a r i o , i n g c i i i e r o >eñoi B e j U a n d i ' Qu in ta 
f fa ; voca l e s : Jo» presidentes de las sueie-
rjadei* e s p a ñ o l a s . O i u i o A s n i j i a n o . Len-
i r o \ a-co, O i t e . . < a ia la . ií al t . Iuh V s ^ U 
.ría, Cent rn Galleiro y A g r u p a c i ó n 'Caste-
Hann. e r a n d o l a m i n e n i ei>i e -e i i tado- .1 
C a l i n o E s p a ñ o l , la C á m a r a de Conie tc iu 
E&pañoj / i y otras a^n ipae jon . ^ . 
L a E x p o s i c i ó n de Bel las Artes 
prorrogada hasta el 11 
muro en G a l d á c a n o 
R e s u l t a muerta una señora, y su esposo 
llénelo grave 
—o— 
B I L B A O , 30.—Esta m a ñ a n a se d i r i g í a n a 
F r a n c i a en a u l o m ó v i l el doc tor P é r e z A n -
d r é s y su esposa. A l l l egar el coche a l 
cruce de |as tres carreteras , en el pun to 
d e n o m i n a d o «El Gal lo» , de la j u r i s d i c c i ó n 
de G a l d á c a n o , p a t i n ó u n a do las ruedas 
traseras del v e h í c u l o , y é s l e fué a esire-
l iarse c o n t r a u n m u r o , quedando desiro-
zado. 
"Varios aldeanos que se h a l l a b a n cerca 
d e l l u g a r del suceso acud ie ron en a u x i l i o 
de los v ia jeros , c o n d u c i é n d o l e s s i n p é r d i -
da de mou ien to a G a l d á c a n o . E l medico 
s ó l o pudo a u x i l i a r a l doc tor P é r e z A n d r é s , 
pues su esposa h a b í a y a fa l lec ido . E l he-
r i d o p r é s e n l a numerosas lesiones de m u -
cha consideracj .a i . 
La no t i c i a de este t r is te suceso ha p rodu-
cido penosa i m p r e s i ó n eu B i l b a o , 
Los « s p a t a d a n z a r i s i l l e v a r á n brazaletes 
de los colores nac iona les 
L I L B A O , 3 í ) . - E I gobernador . ¡vil ha dis-
p i l i s t o que p a r t í a u t o r i z a r l a CelehraeiMii 
de bailes de "spat i idanzai i.s>. en l a pro-
v i n c i a sera p ie . i>o que lo> danzan ie - Dg-
te i i ien unos brazaletes con los colores na-
cionales. 
' E l s e ñ o r A u n ó s i r á a B i l b a o el d í a 10 
B I L K U ) . . j i i . -Se sabe y a de moda ot i . ial 
que el m i n i s t r o del T r i i b a j o . gi ñor A u n ó s , 
v e n d r á a B i lbao el d í a 10 del p r ó x i m o j u -
l io , para p res id i r la r e u n i ó n del Cou-eio 
Super io r de C á m a r a s de Comerc io . 
D e s p u é s y i s i t a i a diverja .* f á b r i c a s y m i -
nas de 'V izcaya . E ^ d ó n i í n g O . d ía IÍ, Pfi 
d ú d i c a r á a v i s i t a r las i n s í i i u c i o n e . s (le ca-
r á c t e r socia l , establecida,* p o r la Caja de 
Ahor ros V i z c a í n a y o i r á s ins t i tuc iunes s l -
milarea 
D o n L u i s B r i ñ a s , h i jo p r e d i l e c t o de la v i l l a 
B I L B A O . :Ut.—La •Comisi..ii permanente del 
A y u n t a m i e n t o ha n u m b r a d u h i j o predilec-
to de l a v i l l a a don L u i s B r i ñ a s , que iv -
cientemente hizo un dona t ivo de un m i l l ó n 
ó (jesetas a favor Ue la Santa Casa de 
f. 'arulud de Lolbao. 
L a banda de A l a b a r d e r o s 
B I L B A O , 30—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó . n 
Por r ea l o rden p u b l i c a d a en l a G a r d a 
de ayer , l a E x p o s i c i ó n de Bellas Artes per-
m a n é c e r á ab i e r t a hasta ej d i a 11 del p n j - I 
s e n t é utos. ' . • I 
Desde e l d í a 12 los exposi t r i • - p o d r á n j 
recoger feus obras en el pia-zo de qu ince . c , " V y u n t Í n i T e n t r i a C o n d s i ó n de fes-ejos 
1 p res id ida por el a lcalde . Este d i ó cuenta de 
las í reRt iones real izadas en M a d r i d pa ra 
con t r a t a r a l a banda de Alabarderos . 
Dicha í i g r t i pae ió i i m u s i c a l v e n d r á a B i l -
i bao los «Bus 8. 9 y lo de agosio, y d a r á con-
cier to^ e n Ja Plaza de Toros , cu l a v í a pu-
bl ica y en u n teat ro . 
G r a n crec ida del Danubio 
BF.LGBADO. ¡ja.—A consecuencia d- 1as 
per t inaces y abundantes l l u v i a - , hia "vne 
r i m e n t a d o cons iderab le , c rec ida el Banu-
b i o / D u . v m i l t rabajadores y 50 eálTf* 
tas se. o c u p a n , de d i a y de noche, en e o n - j 
so l ida r los muelles que proiegcn ' ' l a l l a -
n u r a . 
A causa d^ !a c r e c j ü a del - r i o ; las &\ 
sephas e s t á n beVlarhchie atnona/adn.: . 
F i e s t a d e l a s E s p i g a s e n 
A l m e r í a 
A L M E I U A , 30.—Con g r a n pAiemnidad se ha 
1 — • ' * ' • | ce lebrado la F iesta de las Espidas, a l a que 
L o s w a h a b i t a s n o r e z a r a n a ¿ ^ t i a / o n i owspb i ta i ! ^ « t , ei pre-
i A _ sideute de la A u d i . , a m , el a lca lde y <a<-a> 
I O S S a n t o n e s m u e r t O S partonalidadw EIJ tren s ' ^ tos 
s ionis tas s< t r a s i a ' l a m n de m a d r u g a d a a 
L O N D R E S . ¿'J-—El D a i i j f . U j " - ' . ^ a n u n c i a ' Gador, d u . d e lluU> una s.^ rnue misa qne 
que el s u l t á n Ion Saud . rey do H i d j u r . hrfcelcffifó el P í e l a í . r e p á n i e n d o la cbniunión 
prohibido los rezos que los n m s u l m a n * » ! H «.ooo personas. 
acosiunibraban decir ante las tumban de los ]U..Vn,-* se bend i j e ron 'os catnpoB con 
oes y de los profetas musu lmanes 
' Se tonda la p.ohibieiÓH en que los rezos 
>..|ii<- las sepul iu ras son con t ra r ios a l a fe 
n u t s u l n i a n a do los vvahabitas, qne como es 
sabido seo los o u r l t a n u s del I s l a m : 
g r a n >• l e m n i d a d . resu l tando la Ucsta m n j 
b r i l l a n t e . 
—Se h a Inaugurado e l t a r o de S a v i n z I . di 
g r a n i m p o r t a n c i a para todo e l l i t o r a l . Asis 
t i ó n r . r jho o ú b l i c o 
p r e s i d e n t e 
1 Manifestaciones continuas de ca-
riño y adhesión durante el viaje 
o • 
Condenación gráfica y expresiva 
de i a rebeldía 
^España empieza a reconstituirse. 
Quiera Dios que dentro de tres años 
RÍAS IÍÜÜ jlegue la hora del reposo^ 
E S I T O ROTUNDO V I A J E REGIO 
E n el Gobierno c i v i l han f ac i l i t ado l a si-
guiente n o t a : 
«Sin c a r á c t e r de no ta oficiosa y como 
sieiej i re Sin pietuider l a u b i i g a l u t i e d a d de 
l a puhlicucn .n y in. ims en asta caso, en 
(me po r t ra tarse de una i m p r e s i ó n de u a -
je , que p o r favorable acaso n o p laxca 
d i f u n d i r a los que en uso de su pe.n . i^ 
derecho no p a r t i c i p a n del j u i c i o n i de los 
o p t i m i s m o s gubernamenta les , se- o í i e 
l a l ' i en>a que q u i e r a r e p r o d u c i r l u el LU-
m . u l a n o que ha .helado el jefe del Cu-
b ie r i i o , a l regreso de su v iaje a l . eón. 
E l v iaje regio 
de i l l l l epó l ie r u n a i n f e l t u a c i o n d d 
i u a \ o r í n t e r e s p a r a el p a í s ; ia r e l a m a , ai 
é x i t o r o t u u d u que ¿u m a j t & i a i l el I L y ha 
ob ten ido en su viaje a B a t í s , l au to a su 
l legada, c u n í o en las carreras , e l teatro 
y c u los actos oficiales a que ha concu-
rrido. 
BJ m i s m o Boy ha ten ido l a bondad de 
e u m u n i c a r a l Gobierno su favorable uu-
pres ion sobre la cu i i s ide rac iun y c a r i ñ o 
' iue a i : . - | )aña han demostrado en su p r 
.^ona todas las clases soeialcs de • B a r » 5 ; 
y <d l i o b i e r n o , agradeciendo m q y sincera-
nieme esta a t e n c i ó n , cree sai isfacer j u s i i -
l icadainente l a m u y anhe lan te opinioii-
iiaeu ndo p u b l i c o el j u i c i u de su majes tad 
y cons ignando su agradec imien to a l Bo-
l 'Uiiio y pueblo de l a n a c i ó n vec ina por 
esta nueva mues t ra de su h o s p i t a l i d a d y 
c a r i ñ u . 
E l sentir e s p a ñ o l 
No h a de pre tender e| jefe d e l Gobierno 
descubr i r el L e ó n l i i - t o i i c o n i a r t í s t i c o , 
aunque h a y a de pasar po r l a v e r g ü e n z a 
íje confesar que é s t a es su p r i m e r a v i s i t a 
a l a g l o r i o s a c iudad , l 'er.» s í h a de r e n d i r 
u n t r i b u t o ' a l L e ó n n ioderno y a }as au-
l o m i o d o qu(í jo v ienen d i r i g i e n d o p o r 
canee-, (|, progreso, c u l t u r a y c i u d a d a n í a 
c l a i i s i m a m e n t e contrastadas en esta oca-
s i ó n . Y o t ro no menos fervoroso a l c a r á c -
ter eí'i!>ivo de .-us l i a h ú a n l e s . ((lie n i po r 
un momen to J^an . e^ado ep Ips t r e i n i a y 
dos horas d..- su eotaucia allí , cu las ma-
nifestaciones. m á s c a r i ñ o s a s . Es RPÍft «IHP 
re-.i lta en s. giiida la d. la i n y \ í i r compe-
n e t r a c i ó n y afecto entre los vecinos í |e 
í o d a s da -es s.M iaies y la u u a r n u ion , que 
e,-ia alojada, icnida. m a n d a d a con l a 
mayor b n l l a i i u / . l:'n >iis coiiHanies maii!-
festacione3 de entusiasmo lomaron parte 
p o r igual paisanos, m ü i l a r e s y >eualada 
p icn ic las mujeres , que po r c ie r to las hay 
b e l l í s i m a s y que p a r e c í a n . ons i^nar su 
p r o t e j a contra al^o que esiaha . u pj m u 
bienle de e^ps dífts, y a po r c ú m p l e l o des-
pejado, y que por lodo el camino fué m<r-
las ffJM.as mas RraUeas y expre-
sivas. Los que a lenla t jdo }oras itjpas de 
rebel ió i í contr^ el Cobier t io , hubiesen pre-
senei^nlo este e s n e c t á i u l o . s u f r i r í a n el ma-
yOt de los deviiljentos al Vel^e la | i diví . r -
ciad. ' - dej \ i libéis pp .-eniir del |iiieblo es-
p a ñ o ! . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
La Asauihl a de I niou B a l r i ó t i c a pro-
v i n c i a l , en l a quo por m á s de l i e s horas 
aguan ta ron a p i e firme y pres tando l a 
mavMi- aiencioii a los discursoai. u u a ó c i ñ -
en UÍM personas, puso de rel ieve el enor-
me inc remento del |»aitido y la homoge-
neidad y l i r m e z a de su d o c t r i m i ; tSP g''«ui-
d. boma £"1 m á s i m p o r t a n t o do los servi-
cios .pie se h a y a n podido p resui r daada 
el ( ¡ o b i e r n o , es é s t e de hnher uncniiiiado 
el pulso n o c i o n a l , la conc ienc ia c iudadn 
na, tan buscados po r e iuni i ios ' e r r ó n e o s 
po r p o l í t i c o s que negaban su exis tencia . 
H o y es l a U n i ó n B a l r i ó t i c a una fuerza 
p o l í t i c a j a m á s i í f t t a l ada en l a H i s l o r i a de 
í l s j i a ñ a , con derecdio a ser a t end ida y cor» 
firme v o l u n t a d de hacerse atender. Hi la 
y los Somatenes han sa l ido del periodo 
preca r io en que aguan taban l a * i r o n í a s y 
los chistes chabacanos de ]o> que descon-
fiaban de su a c l u a c i ó n y v i d a y s o ñ a b a n 
con r e su rg imien tos del pasado. 
Rara esto no h a ha lado que acud i r a 1&. 
v i o l e n c i a n i a l a i m p o s i c i ó n desde el Cm-
bie rno , sino dejar desenvolvere , a la on i -
l i i ón , con respeto acaso exagerado, te. pa-
r a (rtros i d e a r i o » , s ino pa ra aet i tude* d í s 
GOlAf o tendenciosas. Pero no h a y quo 
a r r epen t i r s e : a s í l a ob ra h a s ido m á s s ó -
l i d a , loas de o p i n i ó n y se lle^H con mo-
y o r a u t o r i d a d a los momentos de consol i -
d.ieion preciii>.ores de l a o b r a n u i g n a de 
l a r e o r g a n i z i u - i ó n rn ic iono l , y a que basta 
ahora toda ac t iv idad ha -••ido poca ^para 
atender al remedio de los m a h s agudos, 
de las urgentes necesidadeh o lv idadas o 
desatendidas, de l a m o r a l i z a c i ó n de eos-
tumbres y l i m p i e z a de h a m p a social y sus 
eoiiM'c 'm mes audacia- , que h a c í a n impo-
sible toda obra de Cohierno. Ahora , con 
ser l a r d o lo hecho, ¿é puede dec i r que es 
el momento de empezar. 
y la L n i ó n l 'at i io i ica se ha fo rmado 
como la h a b í a r n u s s o ñ a d o ; de b o m l í i s 
buenos sin doclr inan ' smos, que han sabi-
do de ja r a pa'iie el bagaje de idearios hi,,-
-ji idico-polí t ieos, cuyo sacr ibe io nadie tes 
h a pedido , pa ra ae tuar en el phmo m á s 
leal del stuieaniienio social y del o í d , 
m i e n i o e c o n ó m i c o . Y por eso f o r m a n en 
el la y aun ^on coiiip.nieiites v a l i o s í s i m o s 
de las corporaciones , republ icanos de p.s 
de la buena cepa, do a q u é l l o s que se ins-
p i r a b a n y s e g u í a n a hombres del impi.n-
den ih le vsjlor m o r a l e í n l e l e c t u a l de Az-
c á r a t e ; y l ibe ra les de fe en l a v i r t u a l i d a d 
de sus p r i n c i p i o s , que ahora ven m á s sal-
vaguardados , y conservadores de los que 
p u g n a r o n por da r a su pu jan te p a r t i d o 
u n a es t ruc tura que los des l igara de las or-
ganizaciones cac iqu i l e s ; y ma t i r i s t a s de 
los que pus ie ron su esperanza en el ins-
p i r a d o verbo del maestro , no bastante efi-
caz p a r a d o m i n a r y encauzar l a reahda. i . 
o integr is tas , que vue lven a a len ta r l a os-
peranza de u n a P a t r i a c l á s i c a m e n t e g r an -
(Ic • y nac iona l i s ias . que al ver alejado el 
p e l i g r o del nau f r ag io colect ivo, no ven l a 
necesidad de buscar l a s a l v a c i ó n f ragmen-
t a r i a ; y social istas, que en l a conduc ta 
s inceramente pro tec tora de a c c i ó n e c o n ó -
n i i c .-social del Gobierno, ven mayores ga-
r a n t í a s n«e en u t o p í a s des lumbradoras , 
s iempre lejanas de In r e a l i z a c i ó n ; y re-
p-e-entantes de los obreros, l i b e r a d .-, del 
s ind i ca l i smo exp lo tador , y de l c u m u n i s -
m o . e g o í s t a pedestal de v iv idores audaces, 
-y. ..i . s ' c a b í a u y todos h a n acud ido a for-
talecer la U n i ó n P a t r i ó t i c a , menos a q n é -
II..< que perciben c l a ramente su c o n d i c i ó n 
d»- indeseable^: norfn>e no han pasado pol-
las a í r u a s del l o r d é n y mentalidades 
anqudosadas por las falsas pusturas a n t i -
guas, no conciben u n p a r t i d o p o l í t i c o s in 
i n f l u f m ia ni -pr iy i teglos con r e l a c i ó n a 
h. Jus t i c ia v a l a A d m f n l s t r a c t ó f t , obl fa-
dO al sacr i f ic io e j e m p l a r y atento a l b ien 
c u l e c ü v o y a l cug randec imien to n a c i o n a l . 
Dentro de otros tres a ñ o s . . . 
L o l a ea la s i t u a c i ó n del d í a , d e s p u é s de 
d e l a s c e r i l l a s 
Habrá cinco c l a s e s ^ T ^ , 
cinco céntimos a r i J as, desde 
renta 
U n negociado de R e c l a m a d 
deficiencias que se observen ê *55 Para las 
- o - ^ los tabacos 
Nota Qfinuin de I I . i . . ^ ¡ ¡ L 
m e r o de j u l i o . n t r a i a en v i g o r ' . ^ ^ a 
t a r e f o r m a que se ha l levado u ' ^ ' ^ ^ 
el m o n o p o l i o de ce r i l l a - , coi, ,,, .lohi •feu 
l i dad de me jo ra r las labores •, a u m e ^ 
su.- l e n d i n i i i utos. Las . ajas de" Cv-ailUv J" 
r a n de cinpq clases: ¡a n i i u i c r o i n ^ 
pesetas; ja m i U l c o a i t , Í0; la ' núp ' ) 
IP .3, a ü , l o ; l a n u m e r o - i , a o.¿ü, y l a n 
inoro á, a a.-iO. Desaparece l a caja USUÍ 
mente . i e i ion i iuada • v a g ó n » , - pop ser de por 
l ; pero subsi 
peseta p a i a - a h 
3 ciases menea 
I sera Ja j i ú n u 
Pero cu v e z l 
P i y se m e j i 
:'aja de o. 10 v a l d r á 
i Je 
una de eiueo ceu 
tecer e l í ^ j i s u m 
rosas. L a i ¿ i a i 
¿) ac tua l de u.gü 
Tener cerilfaji 
ra notahlenienu; 
fin de j u l i o m 
nuevos. La acia; 
p e r ú en vez de 40, t e n d r á á o ' " c e r d l a s l 
servando el envase aermii.— 
Las existencias de c lases-ant iguas 
n u a r á n v e n d i é n d o s e en las expende 
al precio a n t e r i o r a l a r e fo rma , hasta o " 
se c o n c l u y a n . Por punslguiente, ' el púb | lU ' 
solo t e n d r á que a b o n a r l o s nuevos 
t í o s po r las cajas que en eJSQrecinto o t u 
el m j s m o envase tengan i n d i c a c i ó n exore 
s^ de ellos. 
L a r e f o r m a está- comple tada con l a auc 
y a se i m p l a n t ó respecto a delegaciones 
pa ra l a ven ta de cer i l las , cuyo servicio 
d e s p u é s de su r e o r g a n i z a c i ó n , c o s t a r á 
a n u a l m e n i e a l Estado u n m i l l ó n de pese-
tas menos de lo que h o y impor t a . 
» * * 
E l Gobierno no h a modi f icado los pre-
cios que r i gen en las labores del ramo 
de tabacos, pero considera u n deber ine-
l u d i b l e a m p a r a r los intereses de los con-
srjmjdores, y a t a l fin h a dispuesto que 
en l a D i r e c c i ó n genera l del T i m b r e se ha-
b i l i t e u n Negoeiado de reclamaciones, ¡ji 
que p o d r á n d i r i g i r a q u é l l o s todas las que 
es t imen per t inentes , b ien por defecftjosa 
c o n f e c c i ó n de las labores, b ien por jflexis--
l e n c i a de a l g u n a clase de é s t a s en determi-
nadas e x p e n d e d u r í a s ; en e l primero de los 
. a- s. d e b e r á n j u s t i f i c a r l a queja eKhibien: 
(lo con el la la ca je t i l l a , c i ga r ro o cigarri-
l l o quo l a m o t i v a e i n d i c a n d o i a fecha y 
l u g a r de l a compra . 
Despacho 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer por 
l a m a ñ a n a con ca.-d todos los min i s t ros 
y con el secretario a u x i l i a ^ de la Prosiden-
"cia. don Lu i s Henjumea. /.e v i s i t a r o n des-
p t l é s el in fan te d o n Cajrlos, c a p i t á n ge-
neral lie A n d a l u c í a , y el P a t r i a r c a de las 
India,'.. 
Ea Asamblea de Upion P a t r i ó t i c a 
E l d ia á se r e u n i ó l a Asamblea de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , que empezara por no iuhra r el 
C o m i t é nac iona l , con: los piesidenic-, d. 
los C o m i t é s p rov inc ia le s y ¿0 vocales, ya 
nados por o l marques (le Estel la. 
L l ' C o i n i i e nac ional ] a vtí?. n o m i n a r a 
MIÚVQ SU* f i i j e iub ru f a nueve, que fuj-ipa-
TaTi Ul Iriuyusioti e jecut iva. 
Hepn-so del m l ^ i s f o del Trabajo 
El s e ñ o r A u n ó s r e g r e s ó ayer di; Ilarce-
i o i i a , a t - o i n p a ñ u d o del ji-fé de su S M r e ^ 
t i i r í a a u x i l i a r . S; fióf L ó m c z uur. 
E l l ibro dp ventas 
Por el ñfi*|Trisíerio de Hac i enda se ha or-
denado a todos los deipgiidos de Hacienda 
que. cuando lo ex i ja la a g l o t m r a c i ó p de 
l i b r o s de ventas presentados a su legftli-
zaei , , | i , ampl t en prudefcpialnjente el plazo 
l . g a l . a i i s i i i i i e i i dose i l 4 i m p o n e r sanciones 
a ios inl ' i adores s in )ial); r refer ido pre-
vias iustt i i c ico iu s d e l | n i n i i s t e r ¡ o . 
E l Consejo del C o m b u s t i b l e 
Rajo la presidencia 4 f l general Hermo-
r-a, se l eun to ayer por 
s ideucia del Copsejo ^ i p . i i o r del Com-
busVible. asist iendo a él a m a y o r í a de los 
vocale, ' . 
La, r e u n i ó n luvo por [jico objeto t r a t a r 
asuntos de i n i m i t e . 
Banquete al Kobcri^dor de J a é n 
JAEN, 311—Los ngricullres de l a provin-
c i a han obsequiado con s i banquete al 
he inador c i v i l por las gAione ,s que r e a l i / ó 
cerca del é p p s e j o d'1 E c o n o m í a NaeiMied 
en fav/ i r de l a r iqueza fcleícola. 
ta rde en la Pre-
E l p a g o d e d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s 
En v i r t u d de una real orden de Hacien-
IIH (pie en su n t t m e i o dD ayer i n s e r í a h i 
hiutéta, el recargo que debe (obrarse por 
las Aduanas en las 1 i i | | idacinnes de los 
deiei l ios de Arance l co r r spondietites a l a s 
m e r c a n c í a s impor t adas • exportadas por 
jas i i i iHuas du ran t e el m « de j u l i o actual , 
cuj'Q f a g o haya de efeciuarse en moneda 
de plata e s p a ñ o l a o b i l l ' t c del Banco de. 
E . - p a ñ a . en vez de lince»lo en moneda de 
oro , sera de r , e i i t e r ó s " ' i c i i t i i n o s por 100. 
E l recargo por depreciación 
de moneda 
La Gacela i n s e r í a ayer una péal 
m i n i s t e r i o de Hacienda , dispOU 
las col iza, iones que h a n . d e ser 
>e i l u r a n l e el mes de j u l i o at 
l iquida» »'l IM«U> p--e •"• "«? 
de estar sujetas las lueieafeia 
lo y procedentes de na. iono* 5 h 
apMque h i p r i m e r a c o l u m n a ¡del 
o de aquel las cuyas d iv isas lejlga 
predación en su pa r monetaHa c 
peta i g u a l o super io r al 70 por ] 
las s iguientes ; 
P o r t u g a l . eideros 6í:l ai i lesi i 
m a u l a , i é i i t e r o s (IMí mi le^^nÍBs: 
;{ enteros 482 m i l é s i m a s ; l i t i g a n 
ros 039 m i l é s i m a s ; ^"u^oesltvja. ] 
388 m i l é s i m a s , y Grecia, b f u e r o s 
simas. 
•Tfi 
unas hora-» de e m o c i ó n q i c m 
jores amigos n o hi ibierai i t , j í t iü 
r a r m e j o r a nuest ro favoty fcv 
ta con u n enorme mic leo ¡¿u. . j 
ganizado. homorreiieo, c i i i i e i i i , , 
g r an masa l e í l e x i v a y Spetn 
p;)r los emusiasnios juve^i j f s 
, f .men inos , bien vi$to p 
sia,' g u i a e sp i r i t ua l fielmeMe a i 
el a l m a n a c i o n a l : i n sp i r a lo i . d* 
ins t i tuc iones m i l i t a r e s , cimm at 
v i d a es s iempre la disqipfna. 
es tudiado a tentamente eimo 
o p i n i ó n serena y consrieftte t 
jeio. donde -e hacO , ' i-Jadei 
de l a u n i d a d de ú o e t r i n t (fy 
E s p r - ñ a . esui. ¡me- , en t^n^ji 
inenzar s u reconst i tucee . ^ j , 
sos tres añ. s pa ra preparada 
al enfe rmo de la m u e r é . ^ | 
sujeto» v se puede eápetíi 
su a c t u a c i ó n . \ '"'"¡''tiidí-i 
mente, per. ' • con p a s ó enuy 
esporadisnios n i inqtttet .j .j . : \ 
que dent ro de ot tos í es ^ f i 
extender al p a í s su alta del 
guc l a h o r a del reposo para |( 
t ras la P a t r i a lo necesite, i 
o m i t i r esfuerzo ni sacrificio 
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I m p r e s i o n e s d e u n v i a j e 
• Contagios inexplicables 
• l éxandiosa , rstupenda Catedral la que 
tpnk'.. a ú n a la visla!. . . L l que no >ea inep-
to totalmente para sentir las prandeá emo-
I kmes del arle y de la Hcligiófí tiene que vi-
K t a r l a de rodillas y con el espirilu en 
rxlasis. Aunque tenga la pupila deslum-
i.rada culi las niagniíicencia? de Toledo. 
>evilla o Burgos, los relicarios m á s va-
liosos del arlo cn- l i :n ió español. 
SÍB e t s & á r g é , no es la Catedral, con lo-
pas -us bellezas indescriptibles e ine<ti-
iiial.les, lo que me ha llenado m á s de 
« n o m b r o aquí. Lo que me ha hecho expe-
rimentar la iuipresión de que me había 
ante una especie de milagro es el descu-
brimiento que por casualidad he llegado 
a hacer. Figuraos que os dicen que Es-
paña wfluye ideoiógicamenle en Alema-
nia, que va no sólo la vende frutas y vino, 
sino que la suministra también ideas. Sen-
tiiiyds el mismo efecto que t i os djjjesen 
que lienavenle se ha hecho cartujo, l'ue.-
lo que parecerín un sueño es una realidad 
tangible. Cientos de estudiantes han pu 
d i d o oir en e-!a Universidad y durante 
c>le curso exponer teorías » -<pañola5 . asi-
milarse elementos de ly corriente del pen-
s a n i i e n t o español. V ti expositor no ha 
sido tO es un cualquiera, sino Seliehler, el 
autor del jugoso y reciente libro Das E w i -
tjc in Menschen . 
Y a me permití afirmar el a ñ o pasado 
desde Londres que no somos tan peque-
ños, desde el punto de *i-ta intelectual, 
v creo que desde otros punios de vista 
tampoco, como se lo figuran muchos de 
ahí y de fuera de ahí. Puesto que en el 
mundo de las ideas no se descubren más 
que rtiFrujistus, dije entonces, y repito hoy, 
nuestros autores de este género Maeztu, 
Cassct, Minguijón, Zozaya, Bueno y Sa-
laverría tienen que envidiar muy poco a 
los que en otros países brillan y triunfan 
por el mismo concepto. Son hasta más 
originales que muchos de los citados en 
postrer lugar, aunque no les igualen en 
fama. Al Ra, ya dijo Valera que ésta, como 
crédito ¿jue es, depende no poco de la 
buena marcha de la Bolsa. Como que poco 
hemos de v iv ir s-, subiendo en ésta nues-
tros valore», no vemos a Bogelio Sánchex 
dando un urso de conferencias literarias 
por {as ' dades de Europa. 
E l agento en el iulcrcainbio de ideas 
de que me ocupo ha sido Unamuno, ins-
p irador y niaeí.lro incondicional del pate-
tismo ateneísta, que hace profesión de H>-
guirle sin haberle acaso leído, y desdo 
luego sin haberle comprendido ni a me-
diHs. Me sorprendió ya mucho al r e c o r r e r 
S l t u p a r í , la primera ciudad alemana que 
he visitado, el encontrarme cu los esca-
parates de las I ibiL'i i ; is con muestras de 
una edición más que ord inar ia de las 
obras del ex profesor de la Universidad 
salmaptina, hecha por una casa de Mu-
nich; pero nunca sospeché que ello pu-
diera ser índice de «pie Unamuno estaba 
L O S R E Y E S E N P A R I S 
I 
El Rey entrando en la Academia de Bellas Artes para 
asistir a la sesión, en la que pronunció un discurso. La Reina 
de compras en la calle de la Paz 
(Fots. Vidal.) 
C o b h a m sale para un vuelo 
de 4 2 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
Hará el viaje a Australia y regreso 
en un hidroavión 
RÚGBYi 30.—Alan Cobham h a sa l ido esta 
m a ñ a n a del r ío M e d w a y , en Colchester, pa 
r a su vuelo a A u s t r a l i a y regreso. L a dis-
t a n c i a to t a l es de 4¿.000 k i l ó m e t r o s y el 
av i ado r ca lcu la que empleara tres meses 
en e l v ia je . Le a c o m p a ñ a su m e c á n i c o 
EUi s l . 
E l apara tu es u n h i d r o a v i ó n siddeley Ja-
yuar , de 380 caballos. As i s t i e ron a l a sal i 
d a su esposa, u n leprescnlante del min i s -
l c $ o de A v i a c i ó n y a lgunos amigos . 
E l av i ador h a hecbu a los per iodis tas 
las s iguientes dec la rac iones : «No voy a 
, . b a t i r n i n R ú n record de v e l o c i d a d ; intenso 
e moda en las aulas g e r m á n i c a s . N o o r J n b i U a i n B n i e si las grandes- r u -
j spechc , p o r q u e de no v e r l o me h a b r í a tas at.rcas pueden CXplotarse p a r a ü n e s 
comercia les . M i apara to es el m i s m o u t i l i -
zado en anter iores viajes, s in m á s d i fe ien-
parecido lan insólita la d o c t o r i z a c i ó n de 
Unamuno corno la publicación de una no-
\o \a limpia ron la firma de P e d r o Mala c í a que l a s u s t i t u c i ó n de las rueda.- por 
\ ( líenla que no juigo a Unamuno lan flotadores, porqu^ el vmje lo l ime Momprc 
ulgar como algunos dcrcch i s la s lo juz-
gan. 
La obra menos endeble de Unamuno es 
c ¡ s cn l imicn lo t r á g i c o de la vida y el eje 
siguiendo tost-as o r íos , 
P a r a la pr imera parte del viaje el pro-
n ó s t i c o del tiempo es bueno, pero de to-
das maneras voy preparado a hacer largas 
paradas, sobre todo cuando llegue a las 01 
c e n í ra l de ella la t e o r í a de la c o m p a s i ó n . tj ,nas etapas, donde me e n c o n t r a r é con los 
Todo se nos mueslra en eJ mundo sometido 
a dolor y sufrimiento, Padece la naturaleza 
en las convulsiones flue la produce el cum-
plimiento de las leyes que la rigen; pade-
cen los seres animados al desenvolver leleo-
lógicamente su existencia individual y es-
pecífica; padece el hombre por las rudas 
anUtesis en que se ve con respecto al orbe 
y a sí mismo; padece Dios en su misma 
E L H O M B R E D E L P A l A R O | E n V a r s o H v i a h . a b l a n o t r a 
J v e z d e r e t i r a r s e 
1 C H I N I T A S 
E l s eñor Bmll iure Tuero en un art irv l i 
• E n el siglo X I X . ese siglo cuyo mejor 
timbre de gloria es el e m p e ñ o que tienen 
en desacreditarle los reaccionarios de toda 
l a y a . » 
QuedamOf, jntes, en que Io« renrr ion i -
rios de toda laya desacreditan al svjlo Xi.V, 
¿ n o ? 
Bien. Pues, ahora, leamos: 
• S i en el siglo X I X . con m á s incultura, 
con m á s analfabetismo, con menos difu-
s ión de todos los c o n o c i m i e i u o s . » 
1' como esto del propio BenlUure Tuero, 
y del mismo articnl". resulta que BenUiu-
re Tuero es un reaccionario. ¿De q u é l a y a * 
Pues de la laya de los i n c o n s c i e n í e s . es 
decir, de la de los que no saben lo que 
son. 
« « » 
Pero no acaba ahí . A ren; i lón seguido de 
lo ú l t i m a m e n t e transcrito, se dice que con 
m á s incultura, con m á s analfabetismo y 
con menos d i fus ión de todos los conon 
mientos, «los pueblos se s e n t í a n capaces 
de regirse a ?i m i s m o s » . 
Lo cual pone al sentimienio d e m o r r á U -
ro a par de la ignorancia y como favore-
cido por ella. 
Y . . . \algo saben de eso, en efecto, los 
farsantes que explotaron ese sentimiento 
en el siglo pasado] 
Anotemos, par lan ío , la t a m b i é n iniolun-
/<iria confe s ión , y prosigamos. 
* « « 
Por ú l t i m o , en o p i n i ó n de BenUiure Tue-
ro, «los pueblos son r ada vez m á s cons-
cientes, mas cultos, hay cada vez menos 
analfabetismo, la cultura se difunde m á s ; 
en suma, cada ciudadano esta cada VPZ 
m á s capaciiado para entender en IQS ne-
gocios públ icos». 
V aqui ya no romentamos nosotros. 
\ n hay m á s que abrir los ojos y mirar 
alrededor y a los comentaristas de l a rea-
lidad. 
l E s t a n hechos un taco, los pobresl 
• • * 
De un critico literario es este concreto 
y maravilloso y estrafalario p a r a n g ó n : 
«Se p o d r í a hacer l a e c u a c i ó n G a ü l e o . 
Cervantes Einstein, Proust .» 
r, para no ser menos, vamos a seguir la 
broma. 
De donde 
cerrantes * Etnstein 
Calileo = . 
monzones, que en esta é p o c a del a ñ o ha 
cen el viaje poco confortable. Esto podrá 
ser experiencia más en el dominio de la 
Av iac ión .» 
L a ruta que piensa seguir es: Marsella. 
Alexandretta. Bagdad, Karach i , Delbi , Cal -
cuta, R a n g ú n , Penang, Singapur y p o n 
Darvvin. Kl imico riesgo que parece presen-
tar l a e x p e d i c i ó n es que debe atravesar 
algunas distancias largas, s in m á s posi 
e x p a n s i ó n creadora y direct iva de las co- , bil idad de aterrizaje que los rios , o los 
sas. No hay ser que no padezca, si no es. lagos. 
el a t e n e í s t a cuando ove el r u m o r del E l aviador l leva carias del ministro de 
aplauso que se le consagra d e s p u é s d e ! A v i a c i ó n al primer ministro australiano y 
i u • ,1 A - . .—^ , L i™«c de a calde de Londres " haber pronunciadq un discurso de lonos 
progresivos. Y porque todo padece, todo 
atrae ^debe atraer nuestra compasión in-
tensa, cordialísiraa. Creo que este es el 
s u h l r u c l n m de la obra maestra de Una-
muno. Esto y algunas paradojas de dic-
ción de módulo netzschiano. 
Convendréis conmigo en que si esto es 
muy profundo, amén de muy humano, tie-
ne poco de nuevo. Si alguien lo puede 
tener por tal es alguna marisabidilla de 
las que se consagran a leer libros ocul-
tistas o novelas rusas y a escalar algún 
puesto de concejala. Antes que Unamuno 
explanó las mismas teorías con idéntica 
originalidad Sohopenhauer, y anles Para-
celso, y antes, mucho antes, los creado-
res de los ritos de Menfis. por no hablar 
de las teorías l itúrgicas de la India, que, 
como las mujeres, no l ienen partida de 
bautismo. A todo lo largo de la corriente 
universal de las ideas se ve de vez en 
vez s u r g i r la leerla de la compasión como 
un eco de las lamentaciones (pie las mu-
chachas de Egipto lanzaban en las orillas 
nilenses al llegar a é s t a s las aguas to-
rrenciales de la A b i s i n i a , creadoras del 
pálido loto. 
Por ello es exlirafio que Schehler se ha-
ya dedicado a glosar a Unamuno. L o s ven-
dedores de pasas suelen poner en los ha-
ces encimeros de las cajas que contienen 
esa fruta seca las muestres mejores, con 
el fin de que el incauto comprador se 
entusiasme con el buen aspecto de la 
mrecancía y de ella se a d u e ñ e a cualquier 
precio. A ¿chehler le debe de haber pa 
sado aleo parecido con la filosofía de 
Unamuno. C á n d i d o , como buen pensador, 
se debe haber dejado e n g a ñ a r por las 
apariencias. A no ser que sea. t a m b i é n en-
Ira en el orden de lo posible, un lanirco 
propenso a enamorarse de los exol i -n ios 
v las excentricidades por el solo hecho 
ilc que lo son. ¡ E s lan compleja la psico-
logía de los pensadores! . . . E n lodo cas^, 
yo no me explico el contagio i d e o l ó g i c o 
de que se mueslra y í c l i m a sino con la 
avuda d»1 esas h i p ó í e s i s , 
P. Bruno I B E A S 
C( 
a los alcaldes de 
Sidney y Melburne. 
L L E G A D A A M A R S E L L A 
M A R S E L L A . 30.—El aviador i n g l é s Cóhban 
ha llegado a Marsel la a las once de la 
m a ñ a n a de hoy, saliendo con d i r e c c i ó n a 
Ñ a p ó l e s a l a u n a de ' l a larde y esperando 
llegar a las ocho de l a noche. 
Interrogado a su llegada a Marsella, de-
c l a r ó que su viape desde Londres h a b í a si-
do muy feliz. 
Pena de muerte a los falsificadores 
de billetes en Rusia 
R I G A , 30. — C o m u n i c a n de M o s c ú que 
dos i n v i d u o s , acusados de haber f ab r i cado 
b i l l e t e s falsos de l Banco de l a U n i ó n de 
los soviets, h a n sido condenados a m u e r t e 
po r e l T r i b u n a l de V i r i n i t z a ( U c r a n i a ) . 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t á n incoando n u -
merosos procesos en d i ferentes partes de 
Rus ia p o r de l i tos de l m i s m o g é n e r o , y el 
G o b i e r n o genera l ha adoptado medidas r i -
gurosas para poner t é r m i n o a l c o m e r c i o de 
los monederos falsos. 
E l proceso Zaniboni a fines 
de mes o en octubre 
R O M A . 30.—El proceso incoado con t r a el 
ex d ipu t ado Z a n i b o n i y cont ra el genera l 
CapeUo se v e r á en Roma, s e g ú n ciertos pe-
r i ó d i c o s , a fines de l p r ó x i m o mes de j u l . o , 
y s e g ú n otros, en el mes de octubre . 
V a r i o s a f i r m a n que Z a n i b o n i ha hecho 
t e rminan te s confesiones, mien t ras que < a-
peUo c o n t i n ú a negando toda p a r t i c i p a c i ó n 
en el cofhp lo l con t ra el p r imer . m i n i a U o . 
Los defensores h a n t ec io ido coraunioavMón 
de la C a n c i l l e r í a de l a c á m a r a para que 
estudien los autos, que constan de 27 fas-
c í c u l o s . Los abogados l i a n comenzado y a el 
examen y h a n celebrado una entrevis ta 
con los acusados. 
Usted, lector, le conoce de vista, segu-
ramente. Se trata de un compadre tocado 
con una gorra vieja, sujeto y a maduro, 
con tal cual remiendo en los pantalones, 
y que pregona en la Puerta del Sol . 
— j E l pajarito americano y amaestrado! 
¡ S e \ e n d e ! E s un pájaro que renuncia 
a su libertad, dando saJtitos en un junco 
a la voz de su d u e ñ o ; un pájaro sociable, 
que no se asusta del barullo callejero ni 
se acuerda de que tiene alas. 
— ¿ M e lo compra?—diceme el vendedor. 
—No, gracias—le contesto—. No me es 
s i m p á t i c o ese pájaro . Simbol iza a muchos 
hombres que abdican cobardes sus ideas, 
su libertad y sus sentires, plegando sus 
alas espirituales ante un «beguro de v ida» 
al arrimo de un amo... 
E l buen hombre nos ha mirado larga-
mente, se ha rascado la barbilla, y d e s p u é s 
ha dicho: 
—Misté , la verdad, to no lo he entendi-
do, pero parte, sí . . . Total de to, pa abre-
v i a r : que el pajaro es 1111 «pancis ta» , u 
sea como muchas personas, salvo la com-
p a r a c i ó n . ¿Es efol 
—Exactamente. 
—Pues, m i s t é , ¡ n o h a b í a yo caldo en 
ello, y es verdad! Este pájaro salta en l a 
var i ta ande yo le llevo, y cuando yo se 
lo mando, como saltamos de aqu í a al ia , 
en la vida, por mor del «cocido», casi tos los 
hombres. Lo que ocurre es que cada quis-
que salta a su manera. . . 1Y0, un suponer, 
he saltao lo m í o ! Ahora me dedico al ne-
goi io este de aves amaestradas, pero en 
otros tiempos, y sin ser Calamarte, no me 
faltaban dos pesetas, una copa y un puro. 
— ¿ Q u é hac ia usted, a qué se dedicaba? 
' — | A n d a . menuda historia! F u i pincho 
de Consumos en mi juventud, y muy po-
pular en to el barrio de Embajadores , con 
el remoquete del «Chispa». Contraje nup-
cias con una morena, ¡ h a s t a a l l í ! , del 
mencionado barrio, y durante un lustro 
no ffie hubiera cambilfHo por el Rey de 
Espafla. Pero l a p o l í t i c a ¡ m e a f e i t ó en 
seco la felicidad! Vino Canalejas , vino 
la supres ión de los Consumos, vino el cese, 
y vino a u t o m á t i c a m e n t e la d e r o g a c i ó n del 
potaje... ¡Cris is total conyugal y alimenti-
c i a ! i Q u d hacer? ¡ B u s c a r y encontrar a c ó 
- ¡SI . seftor, por lo cev i l ! Y casi , casi , 
por lo cr iminal , t a m b i é n , porque una vez 
y con motivo de unos coqueteos, o que a 
mi me lo p a r e c í a n , tuve que darle a la 
seflora con l a mano en la cabeza y l a deje 
priva . . . 
— ¡ H o m b r e ! ¡ V a y a una mano!. . . 
— F u é con la mano del almirez. . . 
— ¡ A h í . . . ¿V luego? 
—Luego la llevaron a la Casa de Soco-
rro y al Provincia l . . . 
—Quiero decir que q u é hizo usted des-
p u é s . . . 
— L a s paces con ella, y seguir viviendo 
por casualidad. . . L n a p u l m o n í a se l a Ue-
v ó aquel mismo invierno, y me q u e d é 
solo con el «toro» de la v ida, a cuerpo 
l impio, s in capote, siquiera. Pr imeramen-
te me puse a vender «el ra tón y el gato» 
y «don Nicanor tocando el tambor» . Des-
p u é s me d e d i q u é a «las botonaduras y 
gomas p a r a los p a r a g u a s » . Y luego a l a 
venta de un d e n t í f r i c o que elaboraba un 
vecino m í o en las Poftyelas. ¡Ni un fras-
co, y eso que me l e s i o n é los pulmones 1 A 
punto de llegar a l a d e s e s p e r a c i ó n , y u n a 
tarde que estaba pregonando i n ú t i l m e n t e 
«la de don José E s p r o n c e d a » , a h í en l a 
esquina de Carretas, se me a c e r c ó u n pri-
mo de mi difunta esposa, que «trabajaba» 
esto de los p á j a r o s , y me d i jo : «Oye, «Chis-
pa», ¿te conviene un jilguero «bachi l ler» 
pa l a venta en c o m i s i ó n ? » «¿Qué das?» , 
le p r e g u n t é . «La cuarta» , me conte«US. 
«¿Qué precio le pones al vo lá t i l?» «Dos 
pesetas .» «¡TIecbo!» Y me quedan dos rea-
les desde e n t o n e s en ca «bachil ler». Y o 
no los educo, los educa m i primo. Y o n a 
mas los «trabajo» y los expendo. 
—¿Y vende usted? 
- - S e g ú n . V a r í a como to en el comercio. 
L'nas veces despacho cuatro o cinco en 
una m a ñ a n a , y otras tengo uno, como este 
PÍMS VHra que ve us té , dos d í a s v o c e á n -
dolo... pa na. No le digo que rae lo com-
pre, porque ya sé que le Dé us té «hincha» 
a l animalito. y hay que respetar las opi-
niones. Yo le t o m é hace veinte a ñ o s «hin-
cha» al agua, y desde entonces no l a pnnv 
bo: la he cambiao por el vino... E s otra 
o p i n i ó n . 
e z 
Se espera la decisión final del Consejo 
de la Sociedad de Naciones 
—o— 
V A R S O V I A . 3 0 , — S e g ú n el S o i i k o u r j e r 
Polski , ó r g a n o oficioso del ministerio de 
Negocios Extranjeros en el caso en que 
Polonia no reciba en Ginebra un lugar per-
manente en el Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, s e g u i r í a el ejemplo de E s p a ñ a y 
del B r a s i l , es decir, que se ret irará de la 
Sociedad de Naciones, o bien se desintere-
s a r á completamente de todo lo que con l a 
m i s m a se relacione. 
E l fascismo avanza en Polonia 
(RADÍOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N A C E N . 30.—El Berl iner Tageblatt publica 
un telegrama de Varsov ia diciendo que el 
movimiento fascista hace grandes progre-
sos en Polonia , y que deben esperarse p a r a 
dentro de poco nuevos movimienos revolu-
c i o n a r i o s . — £ . D. 
N O V E N T A Y C U A T R O V I C T I M A S 
E N U N A E X P L O S I O N 
B E R L I N , 30.—Comunican de Varsovia que 
mientras una c o m p a ñ í a del 135 regimiento 
de I n f a n t e r í a polaca estaba realizando prác 
ticas en el campo de maniobras de K a w e l 
e s ta l l ó una granada de 175 m i l í m e t r o s que 
se hal laba enterrada desde l a gran guerra, 
resultando muertos dos oficiales y 40 sol-
dados y heridos de gravedad 32 soldados y 
levemente otros 20. 
tonter ías son 
Proust 
romo las cerezas 
Y el «hombre del pajaro» s o n r í e , encien 
modo en este Madrid, donde a lo mejor I H p V í n i ^ r apest0í5ta- y / o n t i n ú a ofre 
un cobrador del t r a n v í a es un abogao a lo * J,?8 ^ T T T ' Cl P a J a r i t 0 / m f -
pleitos! ¡ U n s u e ñ o ! n , n c a n o , .que todo lo hace y que todo lo 
— ¿ P e r o no t e n í a usted oficio? • sabe< 
.—No lo necesitaba, t e n i é n d o l o mi s e ñ o -
ra , que era c igarrera, y a quien Dios h a y a 
perdonao. 
— ¡ A h ! l E s usted viudo? 
C u r r o V A R G A S 
E L D E B A T E , Colegiata , 7 
F a l t a mano de obra en los 
E s t a d o s Unidos 
N U E V A Y O R K . 3 0 . — L a C á m a r a del T r a 
bajo de los Estados Unidos se queja de la 
falta de mano de obra, cosa que hasta 
ahora no h a b í a ocurrido en el pa í s . E s t a 
penur ia es debida a la ley prohibiendo la 
e m i g r a c i ó n . Ciento sesenta mil trabajado-
res europeos esperan la a u t o r i z a c i ó n para 
entrar en los Estados Unidos. E l n ú m e r o 
total de peticiones hechas por los obreros 
de la E u r o p a oriental y meridional con 
objeto de trasladarse a A m é r i c a para al l í 
bn scar trabajo pasa de m i l l ó n y medio, 
mientras que la cuota acordada por el 
Gobierno americano no es m á s que 
de 35.000. 
E l salario medio de los obreros es de 25 
d ó l a r e s por semana en el Es tado de Nue-
v a Y o r k y de 51 en la ciudad. 
C O L O N I A E S C O L A R S E V I L L A N A 
• Y aquí en E s p a ñ a , donde impera to. 
davia contra la mujer culta el m á s ab 
surdo y peligroso de lo? prejuicios—el del 
r id ícu lo—, este f a n t a s m ó n odioso y. ¡ a y ' , 
muy latino deja a salvo, aun ante los m á s 
enconados antifcminisias. a la mujer que 
se dedica a una p r o f e s i ó n cultural tan 
discreta como es la l lamada de Archivos, 
bibliotecas y m u s e o s . » 
l E n España es tán en ridiculo Isabel la 
Catól ica , Beatriz Galindo. la Boldana, Ma-
rio de Molina. E m i l i a Pardo B a z á n , Bosa-
l ia de Castro, e tcétera , e tcé tera , etcétera'* 
¿En España e s tán en r idicula los cente 
nares de muchachas que pueblan las Uni-
versidades y los Institutos'' 
Va a resultar que la ü m c a que sufre ete 
mal es la que lo af irma, a cuyos pies es-
tamos. 
» » « 
f.s demasiado frecuente que los reporters 
de sucesos, cuando han de referir que un 
mando a p a l e ó a su mujer, que ésta mez-
c l ó una substancia tóx ica en el c a f é df 
su c o m p a ñ e r o , lo t i tulen. Armonios con 
yugales.—Ea dicha del hogar.—Marido ca-
r i ñ o s o , etcétera. 
Y siempre pensamos que eso es desaprove-
char una excelente o c a s i ó n de educar. 
Como no sea un voluntario p r o p ó s i t o 
de demoler... 
¡ Q u e no fa l tará en algunoi 
« « « 
Un periodista pide t í a libre p a r a l a 
c lase: 
•Sí realmente no tuvieran a u t o r i z a c i ó n 
para escribir impreso m á s que los doctos, 
desapasionados y serenos, muchas fábri-
cas de papel i r ían al cierre forzoso .» 
Pero es el caso que de mucho de ese 
papel, m que se 'escribe impreso* no ha-
bría por que lamnitar ln , ciertamrnte. 
* * » 
P a r a q u é sirve l a melena de un vihli-
nista. 
«El gran violinista Kubcl lk se a i s la con 
sus melenas de las miradas asalteadoras 
del p ú b l i c o , y es entonces como si habla 
se consigo mismo. A veces las melenas 
rozan las cuerdas de su v i o l í n , y entonces 
semeja que escuchamos los verdaderos 
« m u r m u l l o s de l a se lva .» 
Bealmente, Kubel ík es un viol inista for-
midable. Pero, claro. 710 es un profesor 
de sintaxis. E s c l caso de Orfeo, echado a 
perder, puesto que el dios dormia o do-
maba a los auditores, como decimos aho-
ra , que nos hemos e m p e ñ a d o en l lenar 
las salas de conciertos con miembros dis-
tinguidos del Cuerpo í u r í d í c o . 
V T E S M O 
S e trabaja activamente en el 
transpirenaico 
O I / i R O N , 30.—Se h a dado gran actividad 
a las obras del ferrocarri l de SomporV 
Los trabajos de superestructura avanzan 
1 gran rapidez. Cno de estos d í a s He-
l a r a n las locomotoras que ayudaran a l a y de una prosperidad sana y duradera — 
^rapidez de los trabajos. baffina. 
\ . de la R — Z a n i b o n i i n t e n t ó cometer u n 
a tentado c o i m a Mus í -o l in i , d i sparando , con 
u n f u s i l a u s t r í a c o de anteojo, desde la ven-
t ana de u n bdfel « .uanda t i presidente se 
a s o n a b a a l b a l c ó n del palacio C h i p i p r r a 
ver desf i lar a las tropas y a la i n d i c i a c l 
an ive r sa r io de l a . v i c t o r i a . 
4 L , O S S E R V A T O R E v Y L A S R E S -
T R I C C I O N E S 
R O M A . Mi.—L'Ossen atore fíomano comf l i -
t a las medidas res t r i c t ivas adoptadas p o r 
el Consejo de min i s t r o s referentes a l con-
s j n i o de objetos de l u j o . 
«Las medida^.—dice—tienen nuest ro m á s 
comple to asenUTrniento, que es tan to m a j o r 
y m á s p ro fundo en cuanto ellaa t i enden a 
devo lver a l p a í s el sentido de severa res-
ponsab i l idad y la indispensable auster idad 
de costumbres, p r i m e r a base de todo é x i t o 
L o s yanquis buscan caucho 
en Filipinas 
N U E V A Y O R K . 3 0 . — E l Gobierno de E s -
tados Unidos tiene l a i n t e n c i ó n de colocar 
bajo el control americano algunas islas de 
las F i l ip inas , a fin de desenvolver l a i n -
dus tr ia del caucho. 
L A P R O D U C C I O N M U N D I A L 
N I E V A Y O R K . 30. — D e l a e s t a d í s t i c a 
publ icada sobre la p r o d u c c i ó n y consumo 
del caucho en el mundo, resulta que l a 
p r o d u c c i ó n total ha aumentado de u n a ma-
nera importante, pero el consumo h a cre-
cido aún en mayor p r o p o r c i ó n . 
L a prod-ucción se c i f ra en 505.000 tone-
ladas y e l consumo en 555.000. siendo, por 
lo tanto, de so.000 toneladas l a d i ferenc ia 
entre la p r o d u c c i ó n y el consumo. 
Tropas de Marruecos a Siria 
B K Y R O U T H , 30.—Ayer se h a efectuado 
el tercer desembarco de tropas, pertene-
cientes has ta ahora al contingente de M a -
rruecos, que v ienen a reforzar a las fuer-
zas de operaciones de S i r i a . 
Periodista español fallecido 
en Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S . 30. — H a fallecido en 
esta capi ta l el conocido l i terato e s p a ñ o l 
don Manuel Ca-tru Ivópez. que d i r i g í a en 
la actual idad «Eco de G a l i c i a > . 
El n&rodRia semana 
L a primera expedición de niños y niñas de las escuelas sevillanas a bordo del «Cabo Ma:tín>, que Ies conduce 
a Saniúcar de Barrameda Fut. olmedo.) 
" L ü IICCHE T f A B I C f t " a - ^ 
Por L U C A S G O N Z A L E Z H E R R E R O 
P r ó l o g o de Ortega Muni l la 
B r i l l a n t e y d o c u m e n t a d o r e l a t o del atal-
* to al Pa lac io Real por e l general D ieyo 
*de L e ó n (7 o c t u b r e 1841). 
Quiosco de E L D E B A T E , Vo luntad y l i -
b r e r í a s , i pesetas. 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
Morena y triste rOr en se).—Gracias, s e ñ o -
rita, pur bus aicntob renglones . A su g ra to 
a r b i t r i o y manda r s iempre . 
J . t \ de lJ. ( M d r i d ) . — l ' n a cosa de gusto 
y ilo m o d a : b i l l e t e ro , p i t i l l e r a , fosforera, 
e t c é t e r a etc. M e j o r con u n Con t inen ta l . A 
l a ú l t i m a p regun ta , demues t ra usted po-
&eer sobrado buen sent ido p a r a no darse 
a sí m i s m a l a respuesta : n i u n a f r i a l d a d 
exagerada, n i t ampoco concesiones que no 
cen bien en u n a ve rdadera s e ñ o r i t a , -de-
cente y c r i s t i ana . E n ú l t i m o t é r m i n o , es-
t é usted segura de que de esta manera , é l 
l a q u e r r á m á s . L a p r o p i a e s t i m a c i ó n es 
uno de los mayores a t rac t ivos que puede 
poseer una muje r , y el recato, s in gazmo-
xler ías , u n a de las seducciones m á s cau-
t ivadoras . . . 
J. i ' . (Casas B á ñ e z ) . — U n Indice de nove-
las morales y boni tas r e q u e r i r í a u n espacio 
de que no d i sponemos ; pero u n a e d i t o r i a l 
t a i ó l i c a lo f a c i l i t a r á u n c a t á l o g o de t í t u l o s 
y autort 's . T a m b i é n puede usted pedi r u n a 
l i s t a de obras a l a A d m i n i s i r a c i o n de EL 
UEI'.ATE. Cumplac ido . 
Un ppttni isrá ( C á c e r e s ) . — T c ó c r i l o . d e c í a 
do l a verbor rea de A n a x i m e n e s «que en 
e l la t onteir-"" " ^ u n caudaloso r í o de pa-
l é p t a s y iiUv i a gota de en tcnd imi íMi io ,» 
¡Y c u á n t o s A n a x i m e n e s « p l u m e a n » p o r 
a h í . . . ! Conformen , pues. Pero so nos 
anto ja , en cambio , que recarga usted con 
exceso, las t i n t a s s o m b r í a s en el panora-
m a nac iona l y que e x p e r i m e n t a usted co-
mo muchos e s p a ñ o l e s , l a o b s e s i ó n de l o 
t r á g i c o y de las a f i rmaciones absolutas.. . 
demasiado absolutas. No. n o : a q u í no es-
tamos de acuerdo, a m i g o m í o , porque l a 
r ea l idad , por f o r t u n a , no es é s a . Compare 
serenamente t iempos y t i e m p o s : m i r e a l 
pasado.!, que casi f ué ayer . 
, Mary M a d r i d ) . — ¿ P o r q u é ha de -er r i -
d i c u l o que ame usted con tales fervores l a 
l i t e r a t u r a ? Nada de eso. Y mucho menos 
que ese a f á n de d e p u r a c i ó n in te l ec tua l y 
s en t imen ia l resulte i n c o m p a t i b l e con SÜ 
modesta p r o f e s i ó n , como usted l a l l a m a , 
de d a c t i l ó g r a f a . Hcsp iu s las : P r i m e r a . E l 
h u m o r i s m o ha s ido d c t l n i d o . como todo, 
de c ien maneras . Usted nos p ide u n a de-
flnición: he a q u í l a de T r i s t á n B e r n a r d 
«El h u m o r i s m o , en ú l t i m a • s í n t e s i s , es e l 
eco, u n poco burlesco, de l a r ea l idad v i v a 
y a l de ta l l e .» Segunda. Botes del escr i tor , 
numerosas ; pero f u n d u m e n t a l m c n t e . po-
tenc ia v i s i v a y sensi t iva , c u l t u r a a m p l i a , 
m u y a m p l i a y p r o n t i t u d certera p a r a el 
a n á l i s i s y las s í n t e s i s , aj m i s m o t i empo . 
, H a do sondear con finísimo efitllcte, los 
UMB y costumbres, a s í como las a lmas , 
do lo a l to , de lo bajo y de lo b u r g u é s , 
Siendo por a ñ a d i d u r a , ante todo y sobre 
todo, u n poeta, u n a r t i s ta . 
O u r t e i o n o i ( S a n t i a g o ) . — ¿ P e r o de veras 
iji io se han sentido ustedes un p n q u i t l n 
«moscas» po rque no nos fué dadfv por f a l -
t a de espacio, complacer las s e g ú n nues-
t ros deseos? ¡ V a y a por D ios ! A d e m á s , nos 
parece que ese co i i i pa f i c io (?) que MfÜtl 
u -o r ios los p r o p o r c i o n ó l a idos datos ncer-
01 do nosotros, se s i n t i ó bro tn is la . . . Y d e 
citaos BStb, porque tales datos no los po-
seo nadie . ¡ M i s t e r i o p t i r o ' 
IgtiórantB supina (Cons l í in t ¡ u n ) . — • U n i e -
re usted m m n l a r y a m p l o u su g ra t a con-
sul ta? No entendemos b ien el fondo do la 
m i s m a . 
L u rnrinrln ¿ n Derecho ( B i l b a o V - r . v ^ T . ' n 
átvéffiiOg m é t o d b S pa ra a f i r m a r l a m e n r 
y desa r ro l i a r i a . Be esas obras de inncmo ' . i r 
n i a no ¡fócteiSoá lu i m i a r l . ' a us lcd iu|i t í tí-
tu los , pero en una buena l i b r e t i a i* - lia. 
H a r á . Consulte cuanto qu ie ra , a t í l a b l e \dú-
tor . 
Meve$ y Al ic ia (San S e b a s t i á n ) . — B e s p u e s 
t a s : P r imera . No l o es n i es moderno y d ¡ -
t i n g n i i l n . s u m i d a . ÉégÚn Ins inatijnnvs $4 
qt ié so t ra te . Tercera . Cor lando precisninei i -
te las cabezas de los e s p á r r a g o s ; Cuar ta . 
Blanco, anaran jado , m a l v a o m a r f i l , g n i n -
ta . M u y femeninas s iempre, o sea cada 
m u j e r trtoda u n a m u j e r » . Sexta. De d í a y 
no yendo a paseo n i a compras, e s t á admi -
t ido iio.v. S é p t i m a . No debe doblarse ei 
pl iego (ir ese modo, s ino a l medio , tlttdtt 
m á s . A sus ordenen. 
Ojos rasgados ( M a d r i d ) . B e s p t i e s l a á , Prí» 
mera. En seda o c re tona de coloree claros, 
coft mot ivos grotescos y de g ran tamaflo . 
Segunda. Va lo c roo ; d" muda. Tnrce ia , toi 
bailes actuales, s e ñ o r i t a , debe usted c o m e 
n i r en que son abso lu lumentc incorreetns 
¿E l fox l ; .El one Slecp' í ¿ E l p t r i t ó n t / .Ei 
c h a r l e s t ó n l . . . Cuar ta . Puede hacerlos, e s t á 
a d m i t i d o . 
V n paleto ( \ f a d r i d ) ; — E l - s e ñ o r » lo anle 
¡pntie. efect lvaf l iéf j te , nada m á s que la Ser 
v i d u m b r e o los que d e - i - m p e ñ a n cargos se-
mejante . Su a m i g o t e n í a , pues, r a z ó n . An-
t i c ipada nues t ra g r a t i t u d por su anunc ia -
da v i s i t a , pero.;, ¿ e ó n m verhos si soiims 
to in l inen le i n c o r p ó r e o s ? 
L a fñUjéf (jUt soñó . . . ( I ' . iárr i t fc) .—|Y l n 
qn. ' s o ñ a r á usted t o d a v í a , B e ñ o r i l a ! ¿SIU 
espiranzos? ¡ B a h ! l a esperanza es como 
el cielo en las noches serenas; no h a y en 
él u n r i n c ó n sorubno donde la mi rada 'obs^ 
t i n a d a no acabe a l fln por descubr i r uno 
estrella. . . Y esa ( s l i e l l a en la v ida , es ¡ o t r . i 
i l u s i ó n que surge en l a noche obscura de 
las ({no p e r d i m o s ! ¿ T o r n i e u t o y v i l i p e n d i o 
pbQÉtócer? ¡Al c o n t r a r i o ! I,a" obedieneia. 
consciente es el acto de l i be r t ad suprema 
Á su ú l t i m a p regun ta He a ip i í la respuesta : 
«Si me e n g a ñ a s la p r i n n i a Vez l a c u l p a 
s e r á tuya , s i me e n c a ñ a s dos veces, l o se-
r á mía .» V al buen entendedof. . . 
Mi* K.'tlii l i a n elMim Efi efecto, la ta l 
frase oquiva le a un ptfO^O. ¿ E n q u é con-
s i s t i r á que las muje res ent ienden Ug^fleí 
las g a l a n t e r í a s en todos los id iomas? . . . E , 
u n hecho cur iosu . ¡Y p robado! 
Pihir in Zai a^nr;! fio l)emn=; ree i l i ido su 
carta . ¿ Q u i e r e us ted repe t i r la? DeliGlofcU 
por lo a m a b l e ; le besa los pies 
E l A m i g o T E D D Y 
P o r defraudar en el peso y 
adulterar la leche 
Industriales a la cárcel 
•=o= 
N o t a de l G o b i e r n o c i v i l . - « A l ser r e a l i -
zada una v i s i t a de i n s p e c c i ó n en el csttt-
b l e e i m i e t i t o do ear lume^ s i tuado en la ca l le 
de ins i l u e r l n s , i n l i n o r o i o . f ué repesado 
u n -Meo de .|o k i l n s <\uc c o n d u c í a ut t de-
pendien te , por sospechas que le i n f u n d i ó 
al ui-pet l ..- de Abas tos de l poCo v o l u m e n 
de aquéd. | } u d l é n d o ennipiul jarBd a l ser va -
c iado que en e l i n t e r i o r d e l m i s m o y con 
l a m e r c a n c í a l l e v a b a dos pesas, u ñ a de 
c inco k i los y o t r a de uno, lo que s i g n i f i -
caba u n a f a l t a de seis k i l o s pa ra el c l i e n -
te.' Por f raude t an manif ies to el goberna -
d o r C i v i l ha impuost-) a J o l é A c e f o , d u e ñ o 
de l r e fe r ido r s t n l d e e i m i r n t o , la m u l t a ¿ i 
l.ooo pesetas y ha o rdenado su ingreso en 
le cárce l , a á i sposté tóf l del j uz t rndo de 
gua rd ia , a l que ha r e m i t i d o e l cor respon-
d i e n t e atestado, en u n i ó n de las pesas re-
cogidas. 
A s i m i s m o ha ordenado el ingreso en l a 
cárce l ' , a c u m p l i r q u i n c e d í a s do a r res to 
sup le to r io , de A l e j a n d r o A b a s r n l n I g n a -
cia M a r t í n , duef íob de las l e c h e r í a s s i tuadas 
t-n NÑfJtlCiadO. 4< V Ca rn i cc r . o. a quienes 
h a b í a n sido impuestas repet idas m u l t a s po r 
v e r d o r leí lie adu l t e rada . V para e l u d i r si l 
pago han p rovocado la i n so lvenc ia ante el 
Juzgado m u n i c i p a l . » 
]E1 rég imen de clases pasivas 
y su reforma 
Conferencia de don Luis Jordana 
—o— 
E n l a F a c u l t a d de D e r e c h o de l a Cen-
t r a l d i s e r t ó ayer t a rde sobre « T e n d e n c i a s 
modernas sobre e l r é g i m e n de clases pasi -
v a s » e l c a t e d r á t i c o de D e r e c h o a d m i n i s -
t r a t i v o de l a U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a , d o n 
L u i s Jo rdana de Pozas. 
E x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n a l desa r ro l l a r 
esta l e c c i ó n en aque l l u g a r en q u e h izo sus 
es tudios y o b t u v o su c á t e d r a , y por e l l o 
a c e p t ó gustoso l a i n v i t a c i ó n p a r a l o m a r 
p a r t e en e l c u r s i l l o de conferencias , que 
ayer t e r m i n a b a . 
E l t e m a e leg ido es de a c t u a l i d a d y t i ene 
u n i n t e r é s p e r m a n e n t e , pues desde l a l ey 
de F u n c i o n a r i o s de 1918 todos los i n g r e -
sados pos t e r i o rmen te , que y a s u m a n 23.000, 
a á n permanece e l i n t e r r o g a n t e de su por-
v e n i r , u n a vez prestados sus serv ic ios a l 
Es tado; e l p r o b l e m a t i ene t a m b i é n u n ca-
r á c t e r socia l i m p o r t a n t e . 
Po r clases pasivas se conoce e l c o n j u n t o 
de personas que p e r c i b e n haberes d e l Te-
soro s in p res ta r l e u n se rv ic io , b i e n sean 
los f u n c i o n a r i o s j u b i l a d o s o sus f a m i l i a s ; 
en E s p a ñ a ex i s t en unos 95.000. 
Es ta clase surge en todos los p a í s e s y 
en todas las a d m i n i s t r a c i o n e s ; se c o m e n z ó 
po r los inválido*» de l a gue r r a , d e s p u é s los 
ve teranos . Jas pensiones a las f a m i l i a s de 
los m i l i t a r e s y las j u b i l a c i o n e s de emplea-
dos c i v i l e s y de o t ras corporac iones ; esta 
es la serie en todos los pueblos, s iendo u n 
hecho u n i v e r s a l , c u y a e v o l u c i ó n de t a l l a . 
T res sistemas de preceptos c a m b i a n las 
clases pasivas: e l e s t a tu to de func iona r io s , 
¡ q u e g a r a n t i z a su s i t u a c i ó n ; l a responsabi-
l l i d a d a d m i n i s t r a t i v a y los seguros socia-
• les; de a h í que las clases pasivas son jus -
I tas, y f a t a l m e n t e han de crecer, pues a 
m a y o r a c t i v i d a d d e l Estado, m a y o r n ú m e -
ro de func iona r io s , y , por t an to , a u m e n -
tan a q u é l l a s . 
A n a l i z a l a l e g i s l a c i ó n de los pasivos en 
I n g l a t e r r a , donde ex is te u n m i n i s t e r i o ex-
c l u s i v o de Pensiones m i l i t a r e s ; en los Es-
tados Un idos , en F r a n c i a , B é l g i c a y C h i l e , 
que es m á s m o d e r n o su r é g i m e n , t en i endo 
es tablec ida u n a Caja n a c i o n a l a u t ó n o m a 
pa ra las pensiones de los empleados y t a m -
b i é n pa ra los per iodisfas , que c o n s t i t u y e n 
s e c c i ó n especial . 
¿ C u á l es l a r e a l i d a d e s p a ñ o l a ? A q u í hay 
f a l t a de s i s t e m a t i z a c i ó n , aunque exis te u n 
r ó ^ n n e n , s iendo los derechos pasivos resu l -
tados Unidos , en F r a n c i a , B é l g i c a y C h i -
le es m á s m o d e r n o su r é g i m e n , t en iendo 
no desaparezca su c a r á c t e r social , aunque 
desna tu ra l i zado po r d iversos preceptos . 
L a p a r t i d a cons ignada en presupuestos 
p a r a esta o b l i g a c i ó n es de 102 m i l l o n e s de 
pesetas, 73 pa r a los m i l i t a r e s y l o res tan te 
pa ra el porsonal c i v i l . 
Todos los proyec tos que se han presen-
tado a l P a r l a m e n t o t e n d í a n a crear u n 
s i s tema m á s ju s to ; pero n i n g u n o c o n s i g u i ó 
ser aprobado, l o g r á n d o s e só lo , por dispo-
s i c i ó n o f i c i a l , que a p a r t i r de l 9 de marzo 
de 1017 los f u n c i o n a r i o s ingresados no ten-
d r í a n doreelni a p e n s i ó n d i r e c t a del T e ^ n m , 
y si de tirta Caja o f i c i a l , con la que el Es-
tado h a r í a el c o n c i e r t o o p o r t u n o , s iendo el 
o r g a n i s m o des ignado e l I n s t i t u t o N a c i o -
n a l dd P r e v i s i ó n . 
M e d i a n t e la f a c u l t a d concedida po r de-
c re to do 22 do enero de 1924, o t ras Sociedades 
de seguros p r e ' r n t a r o n diversos proyectos , 
en que se p i e rde el c a r á c t e r socia l de l a ; 
i n s t i t n d d n y s ó l o aparece e l seguro I n d i - 1 
v f d d á i , apar te do quo. por muchas c i r c u n s -
tancias , 110 es n d m i s i b l e l a g e s t i ó n p r i v a -
da en los Servicios p ú b l i c o s ; en cambio , 
e l presentado po r el I n s t i t u t o pa r t e de la 
base a c t u a l . 
Para hacer las r e fo rmas en el r é g i m e n ! 
de las clases pasivas le parece o p o r t u n o e l • 
m o m e n t o presente, y a f i rma que debe ha- i 
cerse l a c o d i f i c a c i ó n de lo legis lado, u n i -
ficar los derechos pa ra todos los f u n c i o - i 
nar io=, que l a n r u a n i z a c i ó i l Sobre báá6l 1 
t c c ñ i e a á respete las c a f a c t e r í s t i c a s t r a d i -
c imialps , e l i m i n a n d o todo c r i t e r i o m e z q u i -
no, y que, como e e s t i ó n p ú b l i c a , a l no ha- [ 
c c r l a el m i s m o Estado, debe cor responder 
a una I n s t i t u c i ó n o f i c i a l , y a q u í no pUeclo 
ser o t r a que e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de l 'rc-
v m ó n . 
E l s e ñ o r Jo rdana fué m u y a p l a u d i d o y 
í e l i e i t f u i o . 
L a nueva ley del T i m b r e y 
los productos envasados 
Normas transitorias para dar facilidades 
8 fabricantes y almacenistas 
—o— 
Por el m i n i s t e r i o de Hac ienda se h a dic-
tado Una real o rden encaminada a d a r 
no rmas t r a i i B i l o r i a s que faci l ' i ten el c u m -
p l i m i e n t o del a r t i c u l o 119 de l a nueva l e y 
del T i m b r o ft los fabr icantes y n lmacnnis-
tas que | f l los p r i m e r o s dias de l a v igen-
t i a de la r e fo rma l i a n de remesar produc-
tos e i i \ a ^ a d ' ^ . 
Ló=i fnbfiehíi tes y almafenistas podfifi ro-
it i tepral ' el t imbre coffespoiidieftte a los pre-
(luctns o arKcnlns envasados quo rettieson I 
p a r t i r del dio l do j u l i o p r ó x i m o a otros co-
nlereiaiites, sin necesidad de adher i r a onda 
uno de aqué l los el t i m b r o que lo corresponda, 
siempre que al t iempo de la fetnesa enr íen 
al consignatario de l a m e r c a n c í a el n ú m e r o y 
clase de t imbres que proceda, a d v i r t i é n d o l e 
de l a ob l lgae ión de tmlr lns a les citados 
enlrftMfii, LtOH fabliennlps j hlmaronistas sólo 
podrán pjpreHnr el demdm que les recotioee 
esta tniíhi en el caso de qUr por retar em-
balados n empttqtietados antes del 1 de )ttU0 
los prudiielns envasados, el reintegro indivi-
dua! tío indos ellos hubiese do ocasional les 
perjuicio notorio; 
El fnbrlennle o nlmitennista d a r á ennoei-
mienln Itt Dolegnción de l lneiptida dr- la 
provituda de su domici l io en instancia escri-
ta en papel cntatítí , y CBda quince días, de 
las remedas nfectuttdan 6» ese per íodo de 
t ipmpe. 
I X n faeuUad solamente p o d r á ut i l izarse 
•por los fahtleaiilr.a v nlmaennistas durante el 
plazo m á x i m o de tros meses, a contar desde 
1 de j u l i o . 
Los p á r r a f o s segundo y torrorn de 1n regla 
pép t ima del o i l í e l i lo 1!)!) q u e d a r á n redactados 
en la s ignirnte forma 
« E n t r e | o i productos o a r t í c u l o s pronedon-
tes del extrati ipi-o SP i'^ni opl d a r á n Comprem 
didos los olgarr i l lns o enalqniera otra labor 
que la Ctompnfiía Ar tpnda ta r i a de Tabacos 
contrato para Mi Venta en eniiiisióii. ea q 
Oa^y do que los envasps i p ú n a n las coiidieio-
tips fijado^ nntpi iormpnte . 
I.o« eiHnrro« quo la C o m p a ñ í a f t tbfiqüe o 
adquiera PH firme o PH comis ión para «a yon-
ta no e s t a r á n sujetos al impuesto, ruando el 
precio de rada uno sen in fe r io r a Uha pesofaj 
drsdp una |ie«pfa hasta dos sal i -d 'nrán oifiCo 
c é n t i m o s por (sigAtife y do m á s ^ dos pesetas 
en atlelantn. 10 cplitimo^ tnml ÍPH pof elga* 
no; el t imbre ,Vw eoriespmnlrt n la eajo será 
pl que festilte de mnltiplioar el udineio ,1, 
cigarros por la cifra de iftipnpsto dptprml-
nada ¡tara rada uno.» 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
Queda acoplado el presupuesto 
para el segundo semestre de 1926 
L a Conris íón permanente munic ipa l se 
r e u n i ó ayer a l a u n a menos cuarto de 
la tarde, bajo l a presidencia d,el s e ñ o r 
conde de Vallel lano. Hasta esta hora, per-
m a n e c i ó r e u n i d a Ja Junta p r e p a r a t o r i a , 
que e s t u d i ó principalmente dos i n fo rmes 
de l a Secre tar ia y de la I n t e r v e n c i ó n , so-
bre los proyectos de presupuestos y de 
ensanche, que se han de adaptar al segun-
do semestre de 1926, conforme lo precep-
tuado en l a real orden de l pasado d í a ¿4 
del ministerio de Hacienda . 
Muerta l a s e s i ó n , y antes de e n t r a r en 
e l orden del d í a . se hizo constar en ac ta 
l a s a t i s f a c c i ó n de l a C o m i s i ó n p o r l a 
d e s i g n a c i ó n p a r a g e n t i l h o m b r e que ei Rey 
h a hecho a f a v o r del seAor Abarca . E l 
acuerdo se t o m ó a propuesta de l marques 
de Ore l l ana . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada de u n a 
c o m u n i c a c i ó n del gobernador, trasladan-
do el f a l l o de S a S a l a de lo Contencioso-
a d m i n i s t r a t i v o , po r el que se absuelve a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del Estad-i de las deman-
das interpuestas por el A y u n t a m i e n t o con-
t r a Jai, reales ó r d e n e s d ic tadas por el m i -
n i s t e r i o de F o m e n t o en el expediente de 
c o n c e s i ó n del f e r r o c a r r i l M e t r o p o l i t a n o 
Al fonso X I I I de l a p laza de Isabel I I a l a 
E s t a c i ó n dej Norte. 
T a m b i é n q u e d ó enterada de otra c o m u n i -
c a c i ó n del m i s m o origen dec la rando ap i .-
bado el r eg lamento del ma tadero y merca-
do de ganados ; de otra del delegado do 
Hac ienda , aprobando l a ordenanza sobre 
en te r ramien tos en cementer ios p a r t i c u l a r e s , 
con l a c o n d i c i ó n de que r i j a desde el pró-
x i m o e jerc ic io , y denegando la a p r o b a c i ó n 
de l a o rdenanza sobre a l ineaciones , cons-
t rucciones , obras menores, a lqu i l e res de 
fincas y obras de f o n t a n e r í a y alcairtarll las. 
A esta l ec tu ra se a c o m p a ñ ó l a del infor-
me de los le t rados mun ic ipa l e s , proponien-
do el aca tamien to de esta orden. 
E l alealde se m o s t r ó conforme con el aco-
p l a m i e n t o de los presupuestos, s e g ú n p ro -
ponen el secretar io y el i n t e rven to r , con l a 
sola c o n d i c i ó n de que se reduzca t a m b i é n 
en u n 50 por loo l a can t idad des t inada a 
las obras del Hosp ic io , des t inando 600.000 
pesetas de esta r e d u c c i ó n pa ra las obras 
del g rupo de üá" L lorosa . 
Q u e d ó sobre l a mesa el n o m b r a m i e n t o de 
i ngen i e ro segundo de V í a s p ú b l i c a s a fa-
v o r del s e / í o r Sarasola. 
Conforme a u n voto p a r t i c u l a r de fend ido 
p o r el sefior A n t ó n , se r edu jo a u n solo pe-
qunfln t rayec to de l a cal le o f i c i a l del E n -
sanche, c o m p r e n d i d a entre l a de las Del i- | 
cias y l a de n iego , las obrafl ffe a f i r m a d o 
de m a c a d á n , enc in tado , cunetas y aceras, 
a l u m b r a d o , t u b e r í a s y bncas de r i ego . E l 
p tc -upnes to to ta l I m p o r t a b a en las p r i m e -
ra?; P.s^o.RO pesetas, en l a» segundas 3.614 
y S1.05?.02 en las terceras. 
T a m b i é n se a p r o b ó ot ro d i c t amen p ropo-
n i endo la a p r o b a c i ó n de un presupuesto a d i -
rin—il de .t.nmfun pesetas pa ra l a a m p l i a -
c i ó n , con - l a c o n s t r u c c i ó n de galernas p a r a 
n lo l an i i en to del servic io , el a l c a n t a r i l l a d o 
de los b a r r i o s « x t r e m o s do l a c i u d a d y l a 
a d o p c i ó n de los nn i e rdos necesarios para i 
a tender n i papo to ta l dp ln n b m , en Vt r t t fd \ 
de ln resuelto por l a Peleeacinn de Tíaeiori- ' 
da a l denepar la a p r o b a c i ó n del pres i ipues- ¡ 
to e x l r a o r d t t i a r l o , po r v a l o r CM 12.180,093,86 
pesetas, dest inadas a comple ta r el papo $A 
BBtftl ÓofM, ^ 
F,I s e ñ o r f tonrrt lez del Va l l e rlió c u e n t a ' 
del v ia je r e s i l l a d o a Lisboa po r u n a Co-
m i s i ó n de este A y u n t a m i e n t o , agradec iendo 
las nteneiones rec ib idas de las au to r idades 
por t i ieupsas . 
Filialmente, el m a r q u é s de O r o l l n n n l ia r 
b le ile la fiesta que se c e l e b r a r á en el Re-
t i r o a beneficio del Asi lo de Y e s e r í a s , or-
gan izada po r las s e ñ o r a s de l a Jun t a Mu-
n i c i p a l de Beneficencia. 
Seguidamente se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Haciona».—Para, hoy han s i -
do cltndos, cott el fin de verificar el p r i m e r 
rjpicicio de pstaM oposiciohps en su segando 
llniiuunietihi, todos los que no han acudido al 
primeru, rom prendidos entre los mimen . 14 
y 
Aeimismo han convocado ta tnb ié t i para hóy 
y pnra efectuar el segufado ejercicio todos los 
aprobados en el pr inierd y que h n h Policitad . 
BU examen en a q u é l . 
S e concede el prés tamo para 
los mataderos rurales 
Un millón de pesetas pagadero en diez 
años con el 5 por 100 de interés 
—o— 
E l min i s tro de F o m e n t o h a firmado ayer 
u n a rea l o rden , c u y u par te d i s p o s i t i v a 
es como sigue: _ . 
«i .» Q u e se conceda a las Federaciones 
C a t ó l i c o - A g r a r i a s de G a l i c i a u n p r é s t a m o 
de un m i l l ó n de pesetas po r l a J u n t a Cen-
t r a l de l C r é d i t o A g r í c o l a , euy 
se e n t r e g a r á en mensual idades en cuen t a 
c o r r i e n t e , c o n f o r m e a l a p e t i c i ó n m e n s u a l 
que el las hagan, y ap l i cando las cuentas 
de i n t e r é s a razón de 5 po r i c o anua l , a 
part ir de l a en t r ega de cada f r a c c i ó n del 
p r é s t a m o . 
2 » L a J u n t a C e n t r a l de l C r é d i t o A g r í -
co la r e d a c t a r á l a e s c r i t u r a cor respondien te 
y c o m p r o b a r á los documen tos d e m o s t r a t i -
vos de los poderes de los S ind ica tos que 
en el m o m e n t o i n i c i a l c o n t r a t e n el p r é s t a -
m o y de l a r e sponsab i l idad m a n c o m u n a d a 
y s o l i d a r i a do los socios de los S ind ica tos . 
3.* Se p r o v e e r á en l a e s c r i t u r a l a pos i -
b i l i d a d de re forzar l a g a r a n t í a de l Estado 
con l a a d m i s i ó n de las Federaciones en 
fechas sucesivas de los nuevos S ind ica tos 
que se v a y a n f o r m a n d o , con ventajas para 
ellos y p a r a la g a r a n t í a de l Estado. 
4-° L a cuota p o r k i l o g r a m o de carne 
que se m a t e en cada m a t a d e r o pa ra a ten-
der a l i n t e r é í y a m o r t i z a c i ó n de l p r é s t a m o 
del Es t ado s e r á de 0,05 de peseta, s in que 
de l a suma de esta f o r m a r e u n i d a pueda 
p e r c i b i r e l Estado m á s que el i n t e r é s y 
a m o r t i z a c i ó n c o n v e n i d o . 
5.» L o s Sindica tos e s t á n facul tados pa ra 
r e t e n e r cada a ñ o l a p a r t e even tua l de la 
a m o r t i z a c i ó n de l p r é s t a m o del Estado, a 
c o n d i c i ó n precisa de que han de i n v e r t i r 
esas cant idades en t e r m i n a r los mataderos 
en c o n s t r u c c i ó n o en hacer o t ros nuevos. 
6.0 L o s intereses se a b o n a r á n a r a z ó n 
d e l 5 p o r 100 anua l , p o r anua l idades v e n -
cidas . , 
7 ° E l Estado p o d r á inspecc ionar l a ad-
m i n i s t r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de los ma tade -
ros, y si los S indica tos n o abonan los i n -
tereses anuales p o d r á i n t e r v e n i r l a a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
8.0 E l plazo m á x i m o de a m o r t i z a c i ó n d e l 
p r é s t a m o s e r á de diez a ñ o s , y si en ese 
p lazo n o se ha hecho la a m o r t i z a c i ó n t o -
t a l , e l Es tado p o d r á i ncau ta r se de todos los 
ma tade ros construidos p a r a exp lo t a r l o s has-
ta cobmrso . del c a p i t a l e intereses a t r a -
sados, c n t r e f r é n d o s c a los S ind ica tos u n a 
vez reembolsado de sus p r é s t a m o s . » 
r U N B R A R I A D E I i C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A QUE NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
U n d e p e n d i e n t e c a r í s i m o 
Desvalijaba a su amo poco a poco 
—o— 
Fel ic iano Caballos Bayo , dueflo de un 
establecimiento de la t r a v e s í a de Bringas , 
n ü m e r o 1. estaba desde hace tiempo hon-
damente preocupado, y l a verdad es que 
el caso no era para menos. 
L a tienda esiaba t d e c o r a d a » con Jamo-
nes estupendos, sa lchichas de largo metra-
Je y otras apetitosas «frus ler ías» , t a m b i é n 
de uso interno. 
Fel ic iano cerraba l a tienda a las diez 
de l a noche y se iba a su domicilio. A 
l a m a ñ a n a siguiente, parte del «decorado» 
h a b í a desapa/Bcido. s in dejar e l menor 
rastro. E l f e n ó m e n o de l a nocturna eva-
p o r a c i ó n se r e p e l í a a diario y el estable-
cimiento iba adquiriendo poco a poco un 
estilo i n g l é s , por lo sobrio de su orna-
m e n t a c i ó n . 
Ultimamente y a no eran s ó l o las «col-
g a d u r a s » , sino que t a m b i é n d e s a p a r e c í a n 
alimentos m á s modestos y menos decora-
tivos. 
Dos amigos del atribulado industrial 
descubrieron el origen de aquella devasta-
c i ó n , lenta pero eficaz. Les cos tó su tra-
bajo ea- largas horas de acecho; m á s ayer 
el é x i t o c o r o n ó su paciencia. Fel ic iano tie-
ne un dependiente que, provisto de u n a 
llave falsa, entraba en l a tienda de ma-
drugada, luego de a c o m p a ñ a r hasta su 
casa a la v í c t i m a de sus t r a p a c e r í a s . 
Los amigos vigilantes le sorprendieron 
cuando s a l í a con la pacot i l la; pero no 
pudieron detenerlo, porque el socio se 
«ol ió l a tos tada» , y aquello no era correr, 
era galopar en pista. 
Descubierta la causa del f e n ó m e n o , &e 
encarga ahora l a P o l i c í a de buscar ai 
que le motivaba. Veremos s i l a suerte les 
a c o m p a ñ a . 
m 
Perfecto equilibrio 
en sus Facultades menta-
les y vigor físico, obten-
drá con el 
V I N O P I N E D O 
reconstituyente que hiace 
verdaderos tnilagros en 
los organismos débiles 
A R T R I T I S M O 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
ÜOTA 
y demás enfermedades del 
RIÑON y VEJIGA» no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
La naturaleza que le di6 
vida le dará salud. 
Bebiendo cada día 
una botella de 
AGUA DE 
C O R C O N T E 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
BALNEARIO DE 
C O R C O N T E 
y B! de moda, el más sano, fresco 
y económico. Situación: a 20 ki-
• íómetros de Reinosa; 840 metros 
d* altitud.'Excursiones, orques-
tas del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
Pídanse habitaciones con tiempo 
a la Administración, Pasco de 
Pr reda . 36. S A N T A N D E R 
A beneficio del Instituto de 
Cultura Femenina 
Una fiesta en el Retiro 
—o— 
A y e r . Ti las cinco y med ia de l a ta rde , 
se c e l e b r ó en la zona de recreos del Re-
t i r o l a fiesta o rgan izada por l a U n i ó n de 
Damas l a t i n ó l a s , a heneflclo del I n s t i -
t u to de Cu l tu ra Femenina . 
D e n t i i i de la zuna acotada, se h a b l a n 
ins t f l lodo puestos de chur ros y mer iendas . 
Por todo el loca l c i r c u l a b a n seflori tas 
n l u m n o s del Ins t i tu to , vendiendo c a r a m e - ¡ 
los entre los concurrentes . Rocordmos en-
htá i l las a las .«emtr i las dÉ Figueras , M u -
ñ o z . F e r f i á m l e z Edo, MlflgtMft, Jurado, P é -
rez de Camino , G ó m e ^ Acebo. Redondo, 
B ó d a l o , Polo, Tap ia , Camino y Montes inos . 
E n u n r i n c ó n se h a b í a n ins ta lado las 
mesas ifSra l a m e r i e n d a que los s e ñ o r e s 
de Ranero o f r e c í a n a l ex presidente de l a 
r e p ú b l i c a do V c i i e / n r l a , doctor V l c t o r i o 
M á r q u e z Rus t l l l o . É l doctor F e r n á n d e z Rus-
t i l l o acopaba l a Pres idencia de l a r e p ú -
b l i c a en l a fecha que el in fan te don Fer-
nando v i s i t ó a q u e l l a n a c i ó n y fué e l or-
gan izador de todos los agasajos que en su 
h o n o r se ce lebra ron . 
Con los s e ñ o r e s de F e r n á n d e z DUEUUO 
c inv i tados por el s e ñ o r Ranero, m i n i s t r o 
de E s p a ñ a en Venezuela, so sentaron a l a 
mesa el alcalde de M a d r i d , e l jefe de l 
Gabinete d i p l o m á t i c o del m i n i s t e r i o á e l i -
tado, s e ñ o r M o n t e s i n o s ; los s e ñ o r e s I V i r / , 
CalKilleio. conde de San Javier, e l m i n i s -
t r o de R o l i v i a , s e ñ o r M a r í n , don L u i s S á i n z 
de los Terreros , el encargado de Negocios 
de Venezuela, s e ñ o r Urbaneja , Pa lac io , 
O l i v a . Garnica , el c ó n s n l de Venezuela en 
Santander , s e ñ o r G u t i é r r e z Be thancou r t y 
el s e ñ o r Puer tas . Entre, las s e ñ o r a s se en-
c o n t r a b a n l a s e ñ o r i t a de Perales, l a se-
ñ o r a , e h i j a de F e r n á n d e z BúBtil lo, s e ñ o r a 
de Pastor F a m á d r i d , de Palacios, de O l i -
va , de Ranero, de P é r e z Caballero, de Gar-
n i c a , (te C o r o n a ' y de F e r n á n d e z M a r t í n . 
L a c o l o n i a venezolana &e ho l l aba repre-
sentada .por los , s e ñ o r e s de Vátoas. 
S o r v i a n en estas .mesas las É ñ o r i t o s de 
fcóma, G ó s g a y ó n , Vi l lasan te y L a g u n i l l a . 
Se l e y ó u n a ca r ta de d o ñ a B l l n c a de los 
R í o s , a d h i r i é n d o s e al acto. 
Duran te toda la fiesta, l a Randa M u n i -
c i p a l e j éTu tó v a r i a s composiciones, que se 
a p l a u d i e r o n . 
' De las s e ñ o r a s o rgan izadoras i s i s t i e r o n , 
a d e m á s de l a s e ñ o r i t a de Perale^ l a mar-
quesa de Unza del Va l le , las s í i o r a s de 
N n v n r r n . rio Gnn/nlez Edo. de Ca rVmol l . de 
Z u m a l a r á r r e í T i i l y l a marquesa deu te juca l . 
So l a m e n t ó l a ausencia do la p l r s iden ta 
de l a seccíñíT. d o ñ a C o n c e p c i ó n l i gue ras , 
a l a que i m p i d i ó la asistencia U dolen-
c in que padece. 
D e s p u é s de las ocho t e r m i n ó l a ífesta. 
^ K ^ J K ^ s ^ P V t e * / 
Un h e r i d o . — I s a í a s P é r e z L ó p e z , diez ' 
y ocho anos, que v i v o en Reyes, J8, s o f r i ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, duC le 
p r o d u j o el soldado de Sanidad J o s é Rcrlles 
C á m a r a , de v e i n t i d ó s . E l asunto pbs i a l 
Jiug-ado n i i l i t n r . 
U n cmpn.inn. E n l a p-loriota de l a Igle-
sia ?c ha l lnha esporando e l paso de u n 
t t n n v í a E u t í r n i a P l a ñ e n , de ochen ta aios, 
d o m i c i l i a d a en M o n t e r a . 44. D e l a n t e de 
o l l a h a d a lo p r o p i o el j o v e n Ped ro Mar-
t í n Muño;*, de v e i n t i d ó s a ñ o ? . 
A l apifetUrBO el t r a n v í a el j o v e n h i z o l i n 
i n n v i i n i e t l t o brusco, yendo a empu ja r a la 
am iana, que c a y ó a l suelo. C o n d u c i d a a 
l a ¿ M S de Socorro, se le a p r e c i a r o n gra-
ves lesiones. 
S e r v i c i o m i l i t a r 
D E LOS E S P A S O L E S EN' U L T R A M A R 
Obra nueva. Con t i ene e l decre to- ley . el 
r e g l a m e n t o , numerosas A l ) V K H T E N C I A S 
J U A N A M K R . m i n i s t e r i o G u e r r a , M a d r i d : 
Barquillo, 6, duplicado 
Juguetes finos 
Coches para niños 
ArticuIoB para todos I03 deportes 
Esta Casa es l a mejor s u r t i d a y que m á i 
barato vende, po r ser l a ú n i c a en M a d r i d 
que t iene f á b r i c a p rop ia . 
A d j u d i c a c i ó n provisional de 
las obras del Hospicio 
La mejor proposición ofrece por ellas 
6.940.000 pesetas 
E n e l s a l ó n de sesiones de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l se ve r i f i có ayer, a las doce de 
l a m a ñ a n a , l a a p e r t u r a de los p l iegos pre-
sentados p a r a l a a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l 
de las obras del nuevo Hosp i c io p r o v i n c i a l . 
F o r m a b a n l a mesa el pres idente de l a Cor-
p o r a c i ó n , s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ; e l d i -
pu tado d o n L u i s Carvajales , el secretar io, 
el s e ñ o r V i ñ a l s , dando fe de l acto el nota-
r i o s e ñ o r P lanas . T a m b i é n as is t ie ron a l a 
subasta, el jefe de este negociado de l a D i -
p u t a c i ó n , los a rqui tec tos s e ñ o r e s H e r n á n d e z 
Br i s y F o r t y los interesados en los pl iegos 
presentados, que f u e r o n : 
P r i m e r o , d o n J o s é E le lcegu i , de San Se-
b a s t i á n , 6.940.000 pesetas. Segundo, d o n Se-
v e r i a n o M o n t o t o , de M a d r i d ; 6.999.000,50. 
Tercero , d o n Juan Coret, de Bada lona , 
7.760.000. Cuar to , d o n E m i l i o B lanco Pa-
r r a n d o , de M a d r i d ; 9.800.000. Qu in to , d o n 
J i i l l á n Esteban, dfi M a d r i d ; 10 m i l l o n e s ; y 
Sexto, d o n J o s é Prast , de M a d r i d , 7.066.500 
pesetas. 
Como el t i p o fijado p a r a l a subasta es 
de 7.06G.549.34 pesetas, las proposic iones se 
ñ a l a d a s con los n ú m e r o s tres, cua t ro y c i n -
co, l o exceden y fue ron desechadas. Se h i -
zo l a a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l a favor de 
don J o s é E le l cegu i . 
L a preBldencia d e c l a r ó ce r rado e l acto, 
hac iendo antes cons tar que las propuestas 
que exceden de l t i po fijado s e r á n pasadas 
a l l e t r ado p r o v i n c i a l p o r B1 de ellas pudie-
r a deducirse a l g u n a responsab i l idad . 
S e redactan las conclusiones 
del Congreso del Motor 
A las c inco y m e d i a de l a tarde de ayer 
c o m o n z ó sus r e u u l o f i é d l a C o m i s i ó n inter-
m i n i s t e r i a l , que h a organifcado y d i r i g i d o 
el Congreso de l M o t o r y de l A u t o m ó v i l , 
recientemente clausurado., E l objeto de las 
reuniones ayer i n i c i adas es r e s u m i r las s í n -
tesis recogidas en e á d a u n a de las sec-
ciones p a r a redactat1 las Conclusiones o pe-
t ic iones que se h a n de e l eva r a l Gobierno. 
L a C o m i s i ó n c a m b i ó impres iones y rec i -
b i ó l a M e m o r i a de l a p r i m e r a a g r u p a c i ó n . 
E n fecihas que opor tunamen te se fijaron y 
sobre las que ayer t a m b i é n se h a b l ó , l a Co-
m i s i ó n c o n t i n u a r á sus t raba jos . 
N O T I C I A S 
BOLJJTIH METEOROLOGICO. — Estado ge. 
noral.—En E s p a ñ a so han . observado algunos 
aguaceros tormentosos en A r a g ó n y L a Rioj« 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baromc 
t ro , 76,1; humedad, 80; velocidad del viont 
en k i l ó m e t r o s por hora, 32 ¡ recorrido tottL 
en las veint icuat ro huras. 508. Temperatura! 
m á x i m a , 27; m í n i m a , 17,8; media, 22,4. Sumí 
de las desviaciones de la temperatura media, 
desde pr imero de año, m á s 201,6. Precipita-I 
ción acuosa, 0,0. 
—o— . 
V e r t i ó s e en c i e r t a c a l l e m a d r i l e ü a 
una g o t a de F o l o b i e n p e q u e ñ a , 
y en e l m i s m o l u g a r p r ec i s amen te 
en que c a y ó la g o t a b r o t ó u n d i e n t e . 
Es to es, q u i z á , e l o r i g e n b i e n s enc i l l o 
de que ex i s t a h o y l a ca l l e d e l C o l m i l l o , 
—o— 
A R E N A L , 4. T.o M. 44. Pompas Fóneb?rea 
—o— 
S E Ala P O I Í I C L I K I C A DE SOCORRO. - -Du- l 
rante los meses de j u l i o y agosto, en l a S . e a H 
P o l i c l í n i c a de Socorro (calle de Tamay x 2)1 
solo f u n c i o n a r á todos los d í a s no fest ivos, 
las siete de la tarde, una consulta para t o d a l 
clase de enfermedades, l a cual es p ú b i á r a i P 
gra tu i t a , como los d e m á s servicio! de l a ins-
t i t u c i ó n . 
S U S T I T U C I O N F U ^ T A . Puede s e r l o ' 
el c a m b i a r por c u a l q u i e r a o t r o i rsedica-" 
m e n t ó e l A G U A D E . L O E C H E S . 
U U I L I O (junto a A t o c h a ) . Bonitos regalos 
M I N A S DE POTASA E N E l . Tnfc .* i . ._ r ( , . 
munican de Moscú que *«cgun una .declara-
ción del Comi t é geológico resulta qne los bo-
radamientos practicados en los alrí-dedores 
de la ciudad de Solikamak, en el U r a l , han 
revelado la exiatenoia de grandes yacimien-
tos de potasa de una purera extraordinaria. 
—O— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a <La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n Tru'st 
—o— 
A P L A Z A M I E N T O DE C L A U 3 U E ^ \ . — Ha 
quedado aplazada hasta m a ñ a n a l a clausura1] 
de l a Expos i c ión In te rnac iona l del L i b r o déj 
I n g e n i e r í a y Arqu i t ec tu ra , instalado en P ia - | 
monte, 12. 
E l servicio de Información bibliográfica 
cont inuará basta el día 6. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-1 
nirao, 28).—7 y 10,45, M i m í V a M é s . 
Z A R Z U E L A (.Tovellanos, 4 y 6).—6,30, Lafl 
comtessa Marltza.—10,30, L a v i u d a alegre. 
A L K A Z A R (Alca lá , 20).—6,45 y 10,45, E l se-
ñ o r cura y los ricos. 
CISNE (paseo del Cisne, 2).—10,45, E l mal 
de amores y Molinos de v iento . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 4).—10,45, Varie-
t é s . 
P A V O N (Emba-jadores, 26)—7.45, E l mona-
gnillo.—10,45, L a verbena de l a Paloma.—Fin 
de fiesta en ambas secciones. 
CIRCO P A R I S H (plaza del Roye 8).—6.30, 
F u n c i ó n do circo.—10,30, F u n c i ó n de circo y ' 
luchas grocorromanas. 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, Todos Jos d í a s es- i 
trends. Hoy, Farsas mundanas (por E tho l 
C'la.rton); L a casa del mis ter io (sexto l ib ro , 
por H i l i ' i i o Dar ly e I v a n Moujoskine) . 
C H í E M A OO YA.—6 tarde y 70.30 noche 
( j u i « n ) , .1 noves, cambio completo do pro-
giman. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) .— l oAJ 
Primero, a remonte: Lasa y Tacólo cont ra l í 
Adú t i z y Ugarto. Segundo, a remonte: Mina 
y Véga contra E c h á n i z - y Zabaleta. 
BANDA M U N I C I P A L . —10.30 noche. Con- y 
clert» en Rosales. Programa: Obertura de 
«Miglmii», Thomns; «Escenas pintorescask, 
Massenet: 1. Marcha ; 2, A i r e de ba i l e ; 3, Aft-
gelu4; 4, Fiesta bohemia; cLa balada d^ la 
luz». Vives ( i n t roducc ión , coro y canc ión hún- ! 
gara); Himno al sol de l a ó p e r a «Tris». Mas-J 
«yagni; F a n t a s í a de «El p u ñ a o de rosasfj 
Chapl. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5,30 tar- | 
de, Sfeia toros de Albaserrada para Gallo, Bel-
mont* y Chícue lo . 
* » * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no silpone su a c r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-QC 
L a V i s i t a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
M a ñ a n a será el santo de l a marquesa de 
VI ana. 
L a deseamos fel ic idades. 
Bodas 
E l respetable Obispo de Barce lona , doc» 
tor d o n JOBÓ M l r a l l e s Esbert, ha bendecido 
l a u n i ó n de l a ange l i ca l s e ñ o r i t a O d i l i a 
G i rona y Salgado con el b i za r ro c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a don Pedro F e r n á n d e z V i l l a v e r d e 
y Roca de Togores , h i j o de l a marquesa de 
Pozo Rub io , s iendo testigos, po r l a despo-
sada, d o n L u i s Salgado Mercader y don 
L u i s G i r o n á F e r n á n d e z M a q u l e i r a , y por. e l 
cont rayente , su he rmano , d o n R a i m u n d o , 
y e l m a r q u é s de Torneros . 
Deseamos muchas fel ic idades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que h a sa l ido p a r a el ex t ran-
je ro . 
—Anunciase el m a t r i m o n i o de l a be l l a 
h i j a ú n i c a de u n ex m i n i s t r o de l a Coro-
n a ya d i f u n t o con un opu len to t í t u l o pon -
t i f i c i o , que reside en p r o v i n c i a s . 
—Parece ha l la rse concer tado e l enlace en-
tre l a encan tadora h e r m a n a m a y o r de u n 
grande de E s p a ñ a con u n j o v e n abogado, 
emparentado con agentes de Bolsa . 
— E l 2 de agosto se v e r i f i c a r á l a ' boda 
do l a preciosa s e ñ o r i t a Mercedes M a r t í n e z 
Campos y San M i g u e l , h i j a dé los anter io-
res marqueses del B a z t á n , con don A r m a n -
do Propper y C a l l e j ó n . 
—Para el p r ó x i m o o t o ñ o se a n u n c i a l a 
de l a he rmosa s e ñ o r i t a Genoveva Gique l , 
h i j a del agregado d i p l o m á t i c o de l a K m -
b a i n d a de Cuba, con e l i l u s t r a d o c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a don F e m a n d o M o n t e r o de Es-
pinosa , 
Natal icios 
Con toda f e l i c i d a d h a dado a l u í u t t a 
preciosa n i ñ a l a d u q u e s á de T e r r a n o v a . 
T a n t o l a m a d r e como l a r e c i é n n a c i d a 
d i s f r u t a n de excelente s a lud . 
Nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
— L a be l la é s p o s a de d o n E n r i q u e de A n -
g u l o (nac ida Fel i sa Zapatero) h a dado a 
l d « fe l i zmente u n a he rmosa n i ñ a , que en 
l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i r á los nombres de 
j ^ n a M a r í a . 
L a duquesa de B i v o n a 
L a nueva poseedora de este t í t u l o os l a 
s e ñ o r a dof iá S i l v i a A l v n r e í d é Toledo y Gu-
t i é r r e z de l a Concha, p o r su enlace duque-
sa de F e m á n - N ú ñ e Z y m a d r e de l duque de 
A r c o , conde de Eldt t , condesa de F r l g i l l a n n 
(esposa del conde de l a M a z a ' , de dona 
L i v i t t , dona P i l a r , don L u i s B e l t r á n y d o n 
T r i s t á n F a l c ó . 
L d condesa de Ctavijo 
XÁ imova p ó s o é d o r a de este t i t u l o es l a 
s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a de Arcos y P é r e z 
de l Pu lga r , h i j a del f i n a d o don A n t o n i o 
y de l a ac tua l marquesa de San M i g u e l . ' 
L a baronesa de S p í u o l a 
L a n u e v a poseedora de este t í tulo es l a i | 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de las Angustias de 
Z u l u e t a y Mar tos , esposa del conde de I 
Lascoi t i , b a r ó n de A n d a y a . 
Felicitacionee 
Las e s t á r ec ib iendo l a l i n d a s e ñ o r i t a M a - i 
r í a Rosa Plcatoste con m o t i v o de h a b e h l 
t e r m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e l a c a r r e r a d í a 
p l a n o . 
V i n j c r o l 
H a n sa l ido: p a r a A l z a (PaeajeB), l a m a H 
quesa v iuda de Montehe rmoso , l a Bef io r i 
de V á z q u e z , l a duquesa de Zaragoza , la* 
s e ñ o r i t a Mar ía A n a C h á v a r r i Ga l i ano y el 
m a r q u é s v i u d o de O r a n ! e h i j o s ; para San 
S e b a s t i á n , e l embajador de los Estados l'ni-M 
dos, mis ter .Hammond y sus l inda? hi jas . 
Tr ; isIadO; 
Do Cestona a Panticosa los s e ñ o r é i d M 
C e r r a g e r í a y Cavani l les (don F r a n c i s c o ^ ; ' 
Demos t r ac iones de s e n t i m i e n t » 
Nuestro querido amigo el m a r q u é s C M 
Captivimonte y sus hijos les rc^bioi1''» \ 
nyr-r con motivo de ser el p r i m a r aTiiwr-» • 
sario de l a muer te de l a marque*» 
(q. e. p. d.), que tanto bi^n hi^n en vida. 
Enfe rma 
L a distinguida s e ñ o r a d o ñ a M a r í a BarT 
llfestef v Bueno, esposa del i lus t re ex prfl-
sldente del Consejo de m i n i s t r o s d o n .loa-; 
q u í n S á n c h e z de Toca, es tá enferma d e l 
a lguna gravedad. 
Deseambs el p ron to y comple to restablcM 
c imien to de tan v i r t uosa y c a r l t a t l v t t j . 
damu . 
M i s a de r é q u i e m 
Ayer m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a en l a pa-* 
rroquia de S a n José por el alma do 1 K 
s e ñ e r a d o ñ a Inés Pr imo de R i v e r a y O f S 
baníja, v iuda de P e m a r t í n . h e r m a n a del 
preadente del Consejo de m i n i s t r o s . mar- . | 
qüéT de Estellu. 
A l triste aclo a s i s t i ó u n a d i s t i n g u i d a C o l w 
c u r i c n c i a . 
FollecimienrtlJ 
su domicilio, a v e n i d » de l a R e i n á f 
ia, número 4, falleció ayer d o n C a r K 
los Hsamaniego y Gómez de la T o r r e , c o H j 
maidante del A r m a -de Cabalk n a , que i 
fuéjniuy respetado y que r idu por -us com-J 
pafrros y amistades, 
t i conducel 
l oy jueves, 
de l i a . casa T 
Nultra Señor 
;iol c a d á v e r se verifica1? 
is einen de la tarde , des-i 
3o ñ a í i l cementer io d H 
3 l a A l m u d e n a . 
r . i amos sentido" p é s a n i a a d o n A n j n f l 
S á i c h e z Cái m r a , d i r ec to r e s p i r i t u a l ( u H 
l i u l d o ; a la esposa de és te , d o ñ a C a r l o t H 
A 
Víctor 
mos políticos, tíos, s o b r i n o § S 
ares. 
E l Abate F A R I A I 
MADRCD—Año X V L - K ú m . 5.291 D E B A T E " (5^ Jueves 1 de jul io de 1926 
C O T I Z A C I O N E 
D E B O L S A 
L a r e i n a C r i s t i n a m a r c h ó 
a n o c h e a S a n S e b a s t i á n 
i Anoche, en ei expre&s de I r á n , nurc t ia -
ron a ; 
MAI>EII> doña :̂  
4 POR lüü INTEHIOB—Serie F , 60.-25; Uos mf 
,20; P. ; C, W M i P. > A. 6U.áÜ; | h 
y H, 69: dif.-¡ . MÍ. s. 69,25. \ ¿n\ü. E 
D t L D A I LliUOVJAHIA.-Serie U, W W > t \ Q f O T 
, 100.5IJ. _ 
4 POK IUÜ EXTllHIÜR—Seriu í»3,25 i 
m su majestad la rema 
ia y sus agusips meit-s 
L o s J u z g a d o s d e p r i m e r a 
i n s t a n c i a , s u p r i m i d o s 
C o n t i n u a r á n su a c t u a c i ó n desiie 
el d ía 1 de julio 
as a 
•5 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " f o o t b a i r i R a d ¡ o t e ! e f o n í a 
L a s e g u n d a y t e r c e r a v u e l t a s : l a f i n a l se j u g a r á e n Z a r a g o z a . 
L a s c a r r e r a s d e a y e r e n l a C a s t e l l a n a tros). 
Artv-. 
FOOTSALL 
pl manes pasado liemos puiilicaí 
E. i ^ á S ; U. ^,25; C, tó,25; B. «3.25; A , 
4PDR JDU AMOlVnZABIE. -Ser ie p . 8a; 
AUI.E - S . n e T, íní; 
82,75; l i . 91.95; X 
5 POR 1UU A.\iOR 1IZAlíl.E J'U? —gerni 
D. S8,50; C, B,»9ej50; A, 'J2,:iü. 
O B L I G A C I O N E S D E L Tl^OltO—Serie 4. 
i " - . i ' ; R. 
lie.05; li, 
102; B . 10 
B, leí 
ifitJO; ' ; 
102.-25; B. 
A'i l M ' 
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EFE*. 1 ( 
eiifio. 1 ual io anos); A, 
febrero, U LS ^ni>6) ¡ .\, 
m a l r o unos) ; A, 10|,ÍHi; 
ibre. cuatro jt í ius); A. 
; ¡saiá 
EX 1 \N ) i . i ; i»> . — Emprcsuio 
; Munuecus . 8 ^ 5 . 
•CAL, 90,"25. 
IIPOTECARUS—Del Banco 4 
; 5 por lüO, 00,25 ; 6 por iU(', 
«ft, el ^ya fe las Ri íamitas , seiioriia Oe 
XIÍÍI ; iT inayorilojuu PMJTOr. duqî e de Sor 
iu(iia>"i y el señor Alaberp, medico de cá-
mara. 
HifHliú honore* una compañía d^l ; _ 
piieftio de piAboyA. aun fot 
la Rema, y lut-^u dt^>|ilij «1 
d o ñ a isaiml y dun E^lh.ii.d 
de TAlaver», bftjftroit j 
t l A ^ 4 i r a jos n m m t a n vi 
Nuii. i» dr Bu gamidatl. t 
){is ludiat», ei Ofoi*pQ de ^ 
luiia. io-as hermapQii de la 
líospitalfts de (^u+b^/t ' l iel 
Roia. 
rewjsiada por 
e top infantes 
y \fi duíjuesa 
ta estación a 
a esiacióp eí 
y d« la í i i iz 
espedirles mu-
lerulos en Mar 
)(. liuoiii '- Cuenca , Yesle, Boa, Medmac^- -
i.^rvé'ra del Rio Altiama, Olivenaa. • la priipera vu^dia d^l «.ampronai 
Buenie Cal4elas. AUariz. Cuevas de Vera, • paña , que ha de regir para la 
Hcim-mu- Oviedo), Cbulana de la Fron-! temporada. EaJian. por lu tanto, 
(era, Rute, Valoría la Buena, Fuemesaúco,1 últiipíJá viu-jias. iiu«J Ijuy las p i 
Aliaga y feariñena, nfreciendíí cocear lOf P^ra completar n u o u a mf..rma. 
gaspjti quu ui igine la cDUUnuíU ióli en di - 1 I-a «»egiiiula vuelta si jue'aia ii.,u 
chos uueblu-- de lo» respectivos Juzgado* U d. u t n i l . 




tro ue uracia y JU» 
real orden, disponií 
iul io continúe la ai 
DA DIVISION < 
1» lE. A. J . 4, 
dajerit. Lectura 
^ierre de la estJ 
Aflús que ep 
VILÍU, bajo c 
os Ayuntami 
1 |Q| plazos ni 
EB 
rrqo<-os. que se encuentran boapualiZAdOií 
| sn dt^lios ejiabiuciiiiifiitos, y los doctores 
¡i/wmcz Lila, Bastos. X(»gutia, l.uque y Se-
nada-
j E| íioljiprnn ep pleno, e| capi tán rouml, 
^ .|y 1 liad..res c iv i l y f iñl\ \^r. el Qba! 1- 1 
)s y sus 11. Vencedor de campeones de la SE-
ivas con OI M»A D I V I S I O N ooutra v u i i . d u i dt- *ui.-
: i i i i¿i ide5 i campeoiu i de la l ' B I M E B A l ) l \ l a l i i . N 
dd que | IH, VeMcedot de campeones de v — ' 
Jicitamcs CERA DIVISION ; Viz.aya-GuipMi 
Jas pres-1 góp) coiifra venredm du inúii itniit 
al orden | la L I A H T A DIVUBIO.N 1 
1 Cantabria-Casiilla . 
en v ^ a i IV. \>»ici.d de l 
dente de! T A D I M S I U N ronrón M , ,1. , ,i 
reme a S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA l DE JUXIO.-Jueves 
•ia lo, itoe: 
D l \ |fll( ti 
C E D I T . . 
pul 100, i 
109,75. 
ACtdi ' M - Banco de España. 621; Ta 
bacos, 207; Banco Hipoiccaiio. 431; ídem 
Español de Crédito, 172; ídem Mío de la 
Plata, 46; ídem fin cun ientc. 46; idno &»n-
t ra l . 85; Telefónica, hK); l-enix, 274: Ex 
pl./.-ivns, 4f<8; Azucareras preferentes, con-
98; fin corrienie, 'J7.7:): Un p»o\imu, 
jdem ordmarias: cotUado, 33; )-ii|-
, 47..:)<i; íd. m fin corriente. 48; Ri-
e t ln .a espainda. ]•;•.»; Emón Et .- i r : -
idrileña, 111; M Z. A., contad.), 9m,$P\ 
ur i en i i , ;;-.»r.,.';(); íin iui'xini<i. ími; . ^ . . i -
tin pioíimo.. 42E5(i; M. C. I ' , 7; M'i-
inai)... l l ü ; ' l i an vía-, >.>.f.ii; )in pr»-
|8?f75; Cédulas bem tu mi tas de AzM-
uperior de Bu 
Abastos. Bell 
Tribunal gu-
ión E . ApiU-
tail. 
r a M 
Im Q{ 
OBl.BiA( di )NES—Azucarera, :>,58 por loó, 
O f ^ j Cpristiuclora Naval 6 pur 100, 06.50, 
Vni'>n E lécnica 6 por 100, 100,50; AMcaijH's, 
p i imenj . :)lti,5U; R, 7*,75; F, 88,25; C>, 103; 
N " H . ( í i n i i . i . t . f,'),:-,; -.•-unda. 67; r u a i -
ia. «7; 1; pQ9 uio \ alen, ianas, 97,75: 
«.anirane, m\ Audaluces (19}}), |6J^( Oes-
ir . p n i i u i a . 0.5(1; s-unnda. 40; Río Tmm. 
la | .;.i; í ' . ñu ix iv . i . V7,50i Mcitopolitan. 1. C 
pn»- MU, loi ,;:,; i>,5fl por 100, 01,59. 
MONEDA i : . \ | l iA. \JEi iA.-Euin. . -s , [i 0 
libras, IJO.UÍ; d, lar, lirqs, 22,iO. 
Explosivos, i ^ - ; lt -mera, 167; Papele-
i " . l'H .r.e; l ian, o (je Bilbao, l.t/).,; u\r¡u 
dr \ i / . a y n . I.usr,; I.E-I,I C n i r a l . .v >; ídem 
Urqiiljo. 185; Sota, 7«0; Bod'-gas Bilbaí-
nas. 735. 
BAROBWÍNA 
Interior, (V.I.JII; r . v i . , M U . ^ , 9 0 ; Amorti-
?at)lr .") OQf loo, '.f,',-,':, ; N . , l l . 
' • m - - , 7tl,0&i OrppstíS. 21.' GQtoniiUi 
os. 
preiuo. ios menores auve 
lar don F.), Refdliuro, Mqftojt Llorpnte, dop 
tnr Agnilar. l-spiuosu lie los Monteros y To 
rres Rejega. 
Eos e^ niinistros señores f.a Cierva y M» 
los y señora. 
Tuijos los goner^les del Consejo Supre 
mo dp Qqerra y Marina, ron su p i . -u l . ni. 
generalas Biirguete, Olacuer y Felni. t'.iil 
niauo. Carranza. Fernnndez de )a PuenlP 
THipiH, Arzadmi. Sirvent. Las Pena?. I .̂ a 
da. SeuipPÚO. Nunvila.-. Saro. Suaiv/í CftP 
Goepff v Manna; Comi^" "!"- militares de 
todos los CuerpoB y un»dad«s ije la ¡xunr-
atolón; S Q w n w & MIIÜP Astray y seftom, 
lániers . pfraljjo, j 'er inai y iodos los ijue 
mandan legumentos en Madrid y mudios 
oficiales de Regularas y de i« t-agió". 
Onqmsai de Dúrcpl, Victoria, piaSfiP^'a, 
Muntellano. 1 . inaii Nm'u /. y Visiabermosa tí 
bí ia; n.ai i i i . .-as de M.i. iH^ippa, AyuiJa 
Rasl, Viuna. Sania Cristina y HOYO* 6 lujai 
í .uidesas d'- Reredía Spinolu, A(»ftRQ, Vdla 
gppKftíUi l 'ai.d.'s dr Navas y la Maza; se-
ñó la d. /nbíilza; señoritas i\e H^rtídí», 
ii' u i a i i df Ufi L^ iMoi r i y CM»vajal; du 
njAp de Fernáu-Núñez, .Moute}|ano, \ istu-
Jimiiiusa y Se., de I j g e l ; marqneües del 
Castillo de Jar», Rivera. Erqnijo, 3ftMltt 
i . i i s i ina y Hoyo», y cundes de Reitídía Sp^ 
i i ' i ln . Grove y l 'an de> de Nav§s. 
líappués ib; d«í5l>tídi' a su majestad, el 
presidirte dijo a b)S periodiatu--! <|Ur adi-
ma> habia presen, lado en San Eemando 
de .laiama mías p iad icos <!•• RigenMrui», 
que babíati resniiadw muy ir,t#r#sw(«íi 
- An<"he, mi .1 expreso d»' \ )e |a lmiu, ic 
aliezas l.js infames 
..abnel. qup vinieron ¡1 
\S pai a . ¡ . -pedir a do-
lanm :i la in fama doña 
inaic l ia con la Re ina 
Dipmai 
clon su actuación desde 1 de ju l io , sin 
perjuicio de que antes del 15 de diebo 
1., - -e bagan efectivos los convenios cqp 
I05 AyuiiiamiPblos para el soslenimiento 
de los Jujígaijos y sus prisiones preventi-
xas, v que ios Ayumamitíntoi puedan co§-
n a í [os JoZte'aiJos nopriiqdUiM W> ,a ío rma 
que preeisara el mini í ter io d« Hacienda, 
v sobre la ba-se d. m^résar en las caja* 
del E-tad. . IB-- raniidades nee.carias, que 
i»e fijan en gft.uoo pe.euia por cada Juxgft-
,1 de entrada, y en ía.Otío por cada Jua-
gado de ascenso, 
<d NiiA u n 
90Ontt de )i 
II . \ . m r 
Pin.Mi:!;\ 1 
canipeoues 1 
n i V f M i 
CEAItTA 
Nacional que 
gresaron a Sev 
don í'.arlos y 
173.¡O; m iar, 3.')..>; corwBSS • !u . a>, Ii|f5,37; 
Ídem imrm gas, 7̂ 1 ; j.Jcm dimimar.ni. -a-, 
955: fiam os suizos, (iSrí.áá; jclnu bi !^a-, 
91,75 ¡ í joim, E • ' 
Ees. ta.-. :iaj,"(5; morros. 9M4i francos, 
|73.ÍK7r>; id.'in suizos, 25.14-25; t.li<m beb 
|^§S, 17:!; dólar, Í.M¡7:>; corona ausina u. 
íí. f M i id. ni checa, 164,25; marro finian-
dr.-, j ' . i . ; . : : . ; liras, 134,945; coronas sm.as, 
u Son Sebasi ián. 
ls.1^7:,; ojeni 
pámarQuesas, J 
l i - r m . 12.11125; 
gemino. .',.»..,;); 
niiino- ; Siia 11;. 
flUOSl S o ñ o l i a n 
101 u.^ois, 22.16511; ídem di-
i,36; c-srudo poruigqéfi, 8,45; 
mil i n s . jMft \ peso ar-
Romjsay, l < belin gJgS pe-
.11, 2 rlieliiics 11.575 peni-
ia. I ( b r l í n 11,255 peniques; 
11-mido.11-, 2 clii ' im. s 3.25 penique». 
KUEVA YORK 
l'csdas, li;,19; libias. 4.^575; f i i i i i . ..>, 
2 > l - i a inn liiixp», W M 5 i ídem belga-,. 
ĝ Hh Rras. : Í M \ ; coronan noruegati, «Í.XJ; 
idrm dan. .-.a-, 'o. . i . 
K O T A S I N F O R M A T I V A S 
COfnO l i " (fc 1. ni. -u.• v víspera de l iqu¡ . 
darion. la i ; . isa r-m, bastante animada 
en (¡asi todos lus drpa 
bíos se muestran snsi 
do los valores del Esl:i 
se cotizan en alza 11 DIO a, 
El Bm-iior «ana 3(i réniinios en pori ída 
5 d.- 5 a 4ü en Ins restantes series; el Ex-
1.11..1 amo. mn 25 cón t imos ; el 4 ppr 100 
amortizoble y d 5 pul m antiguo que. 
dan al mismo pie lo. y d nuevo mejora 
im ( uarnllo cu su serie R. 
I), las obligaciones d. I t esoro guben 20 
céntimos Uu do Boero, 35 los do febrero, 
30 las de abril 1924) 
bre, 5 bis de junio y ; 
En d depaitaniriib 
nirnie alteran su pie 
paña , que mejora un 
ia Blata, que desnu-n 
45 las de noviem-
dr abril (Í928L 
de cródito única-
• t i Baneo de i -
l«ro. y el Bio de 
J 50 céntimos. 
50 cént imos las Felprueras. de 25 la» Aro-
careras ordinarias y de un duro las Pre-
ferentes; en alza de un mtero El Féniz. 
do dos los Tabacos y sin variación la» 
día pes.ta lOí 
los Tranvías . 
Se publican 
careras pretor 
con 0.25, Alie; 
2,25. Fábrica d 





Alicantes y recobran 150 
a^ dobles que siguen : Azu-
•ntes con 0.6O. Ordinarias 
mes con 2.125. Norte» ron 
Cervezas El Aguila con un 
ías con 0.50 y <?»5. 
ex'lranjeras reirotcden 70 
francos. 10 las liras. 19 las 
los dólares. 
L<)s mbom-s doña Isabel Alfonsa, don 
Carlos y don Gabriel en Madrid 
A y r r mañano, en el exprosit de Andalucía, 
lleunron sus H1I.'/HS los mtair .rs doña Isa-
I.. i Alfon***, don Carlos y don <.al.nd, que 
)n, (o;i i r . ilmlo,- cu Ja CSlatión por sij ma-
- K) la reina doña María Cristina, acom-
pañada de la marquesa de Moctezuma, in-
fama doña Isabel, con »u dama, señorita 
Bertrán de Lis ; infantes don Alfonso, di>n 
Fernando y la duquesa de Talavera. auto-
ndadrs , algunas damas y aristócrata». 
Rospedaiise en B a l a d o en los babitacio-
del duque de íienova. 
- X u majestad la reina doña María Cris-
tina fué nunpBmeutBda ayer mañano , en 
visila de (l. spe.iidn. por las duquesas de la 
CouquiiOa y ^lontellano y murqiuesas de 
la Boinana y Aguila B. aj. 
Al mediodía Invitó o comer al presidente 
d d Com-ejo. 
—-Visiio ja augusto dama, cu visita d« de»' 
pedida, d pqlegio-ardlo de Santa Cijaiimi 
del paseo de Pxir«niniiura. 
— I Á > * soberanos, al tener noticia on Pa-
rí»» del falleeiniitMilo de la condesa 00 Efi l , 
¡ env ia iou íin seniido pésame a la familia, 
encargaruto ui jmmin. s .U' Hoyos <iue lea 
representara "i» el entierro. 
—El príncipe IBiteto, en nombre de lo» 
expedicionarios italianos, bn dirigido, al sa-
i i d. Bar. .dona, un telegrama • su maj tv 
tad, de salutiición. expresando ademAs la 
admiración <iue les ba causailo este país 
y «u riqueza artíst ica. 
El Monarca le Ba eoataNado con otro, 
agrndedéndole la atención y diciendo cuan 
grato ir era conocer esa agradable impre-
sión ile este p a í s , en d que tan bueium re-
eaerdon dejan, y deseando a él y 1 ladkM 
los «xpedlclonailos un feliz regreso a su 
patria. 
El infante don Jaime 0 Burdcoi 
SAN S E H N S I 1 \N. 3 n . H a pasado en sud-
expreso «o udirección a Burdeos el infan 
te don Jaime .acompañado por su profe-
sor, señor Antclo. siendo cumplimentado 
en ln t.sadon por el gobernador civilM E l 
infane volverá con los Reyes cuando ¿«os 
regresen de Londres. 
En el mUmo ren llegó el embajador de 
1. .s I -iado<* 1 nidos. 
Por la noebe es esperado el general Ca-
valcanin. que viene a recibir a la Beina 
e infantes. 
L i J u n t a c e n t r a l d e p u e r t o s 
En virtud de real orden del ministeFio 
de Fometuo, la Junta cemral de Puertos 
lio quedad" constituida del siguiente modo: 
por «I WlaístaflP Hacienda, don Joa-
1 quin ^oino y t^iero. abogado dal Ksta-
1 do, jefa <le la Aspsorería jurídica del nu-
1 ni-ieno de Pomeiuo. 
|»or el mmisterjo de Esiado. don Luis 
Calderón. e..nsul de primera clase. 
Boi d mmoie i io de Marina, dolí Manuel 
I gemosa, dipi lau dr navio. 
Bol lus Jimia- dr Obra» de Rnertos i|e 
la zoua Norte de España, don Eduardo de 
1 asno, ingeniero duedor las obras Uel 
pn. 1 jp d. (iijí.n-Musel, 
Ror UÑI Jumas de Obras de Puertos de 
la zona de Li^anm, don lose .luán Dómi-
ne, vocal da •a Juma do Obras del puerto 
de \ alen. ia. 
Por la* Jimia- .1 Obla- de Buerlos de 
ln yonn ¿111. don Juan José Alonso Jiménez, 
i r p u -• manie • i. Madi id de la Jimia de 
Obrys del pudrió de Huelva. 
pQf cj Consejo Superior (Je Benocarrjles. 
(Ion Rafael Coderdi. inspector general de 
Cammos, Canales y Eueiios. 
I'or La- (amaras Agrirolas, don l i a n 
It. v na, presidente de la de Aljm-ría. 
por la Asocia» ion do Agricidiorcs, don 
Maiiiino Vlatesanz de la Torre. 
Bol la I nión Narional de Exportación, 
don l .uis Ciarcía (luijai ro. 
Por lo» í i m d u a h . s Agrícolas, señor con-
de de Santa María de la Sisia, 
Por jas Cíiniiras Mineras, don Matías 
Ibrón, ingeniero de Mina-. 
Por las Cámaras dr Comrrdo, don Angel 
Jausoro, de la eje Milbao, y don Manuel 
Ferrar, de la d»1 N almcia. 
r - i . ) 1 on-ejo del Trabajo, don Carlos 
Martín Alvarez. 
Dirr. tor de las obras, el ingeniero jefe 
de la «ecrióii de Buenos y Señales maríti-
mas del ministerio de Fomento. 
friecrejario, (Ion Conzalo Ramípez de Dam-
plerre y López, ingeniero de Caminos. Ca* 
nales y Riitírtos. 
de la SECl NDA DISTSBiN 
jpdor de .snhtnm)i> i ' i i f i de la 
DIVISIÓN ...ntra veneedOr de 
rajnptituci tía la T E R C E B A B I \ I . S b ' \ . 
IV. Vencedor de fitbrupippoues de la 
TERCEBA hlMSlON conn a v, u, , dor de 
ramptiom s ,K. U: CUARTA OIVHIION. 
Q X S g k i f 1 / / > 
Del 27 d, abril el ', .|e mayo . „ la f.-
clia q m ui ueidin i>.s lo im.mjuni ih el mis-
mi» día d d segundo partido, y pn cas., 
conuariu t) doniingo, en el pampa que 
deslgnta. uunbien de i . .niun muerdo, di-
clms Pederacioiu j oonfendientes, y de no 
baber ocuer 
ponda di i 1 
ili 1 > -¡a r tc j 
Adoración Hocturna. 







San José de la Montas a ^Cara< 
latro j nu'dia a uieto y media, 
i fcni Ptviiia Majestad; a- lus »i« 
el-Comité Nari .nal. 
l 'r^ion que ptyp s-
1 ~mpHips y dentro 
ampo que designe 
La tercera vuelta o semifinal se dispu-
tra el dia * de mayo, 
Lus cuatro venceduro» de Jos pparlos de 
nnai e* soj íearán, jugando . oda dos df 
eljos un solo partido en e| .ampo qu< | | 
| jan de eoniñn acuerdo, y de no Imberlo 
en la región . orrc.-m.mdiriiir . j . 1 madi . rtr 
doaempatos y on «I pampo qm daterailne 
el Coniiti Naeional. 
Si del sorteo reeidisse que babiun dr i4> 
gar jumos dos Clubs dr la misma 1 
se ce je luui í l id pajliilfi en Pl iflmpo quo 
1 ellos daterminen <le coimui tcuerdo, y ai 
no bay aeuerdo. el patudo se celébrala 
pata i ada legión suyini la forma en que 
se ban pronuactado sus Áélegadoe en • 
asunto y que es la siguiente ; 
| 'Sí los Clubs son do las I-edriaeioncs Ca-
talana. Centro. Cantabria, Guipúzcoa y 
Sur, el partido será en un uimpo neutral 
d. la miama región, que d d e n n i i m j á 1 1 
Coiuile Nucional, y si i.ia Clubs .v.n i l . . | 
I . .1. 1 a. iones Vizcaína, (inllcfui. Asturiana. 
Ca- id lauo - l .roñes ,1 y Arugunesu, d partido 
smi n i 1111 campo'de región neutral, (ue 
lambb'ii dr irrmi i in ia d Comité Naclopul. 
l a- otras rogjone» qae no asistieron a lu 
1 sesión de lo Asamblea en que so lomó pato 
a. i i ddu se proinm. jaran por upe dr las ifoq 
1 formas. 
Si los dos Clubs contendientes se pusr.-
t sen de acuerdo pura jugar la semifinal en 
. dos partidos, uno qp cada uno de -i.s 
rump...-, podran baolrlO, siempre (.ue el 
acuerdo lo coinunlquon al Co/nité Naci.i-
nol antes del d ía 3 de mayo. 
Si do esio.s dos ponidos riisiiliase ..11-
pate se resolverá en campo de región n. u 
tral en los uiismas condidones que \o4 
desempates de la segundo vudia epotto 
j de final), en día que* ujegnón, y si no, . ' 
jnevt s anleiior o la final. 
I I S A L 
Se jugará el día 15 de mayo en Aragón 
c i id i lu d sacrificio (-ue para ell 
-ruta , a paetfl de las naturales 1 
.1, | .1. n v a d a - de up cambio de 
i ia, que el Condié Nacioiml es d 
Re jornada tranquila podemos conceptuar 
la reunión de ayer. B o c s premios, y sin 
d drstiarajusie del Úl t imo (Bu. 
Bel nll»*8: 
BL'j .MK) VAl.ld' .CAS iniiM.. 1. 9,909 peso-
t,.-; l.Mia motrps.—1. B l TAltQl' l i (tÜirius»-
iflakfcrrine*), M . i.ci..r.-1 ieri . del niarqu.- do 
lo» trwitUus, y 2. tBepdaostoii M 'H'fc'-"' -
dr M. ti. Danfele. 
Vontajas: Hfl eiieipo. 
Ticiupi»: un minuto ti innuida y uUB?e »c-
•padofi I rrs quintas. 
Apui «tas: jfana.lur. ti.MI péselas. 
Biv'KXIB) A J A N . 2.500 pelotas; 1.00Q me-
ti i s . - i , M.M>I I I O I S B L I J : IM; JUEN04 («La-
Viikiii»-»N . .nlir»i, "t iBohnontrl. dpi rondo 
do la Qlmere, f -• «N'"ia». íit (Cartur), ta»W-
bien del conde do la Cimern. 
No cqiocndos: : i . «Jaeint.i», M i-SánelH'/.i; 
«JOC.KO». 'ifi iS 'mnliozi; «OrguoiJlea», áS (Bit?-
Mana 




procMÍóa do reannra. 
C U L T O S AI , SAGRAIíO COBAZQN 
Oatedrel.—A las odio. ini?n de comunión 
general y ejei-cieio. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las otUa, 
ojeTicio y nd.-fi. 
Parroquia dol Salvador—A las ocho, mi «a 
de comunión, ejercicio, ernosic ión. estacidn 
y liendi.v.Ti. 
Pavrf'li ta de Ssipti^go.—A li 
rio. ijerpiebi y ratun O* Wll»Mfi 
Sasrarto Corazón v Sin F , 
m \ rose-
BOU) ; «1 .'na» 









J. a 1, .bn». ni 
:lsco de Bof. 
nian generjj] 
ón de Sn Di . 
y bendiriuii. 
un nuM-pn. inedia 
tenndos dos quin-
ParrOQuias. 
BKKMM) TKDDY. ¡ItlOO posólas; EMO mo-
l in» . - 1. K Ah1 A MBA ^Sanj(uino>-«<)(ldn»). ñt 
11 .m.; o-1 ii.i ), dol conde de Eloridahlancn, y 
2. «Bonito». 58 (V. D(ex>, del martmés del 
Llano de San .lavipr. 
No cotoendon: í, «Biaidi/.Kn», 54 (Higsoni; 
cBof-hcr- RotigeB», SO i<illoquie¡»aB; «Bonu-
vnis». Q0 (B«Intonte); t lnconnm. 48 (SánrlirzK 
e <lmiii{H», ifi (IVrolli.i. 





San i.i.rrir/.o: A las sirte, con c ipóirc ión 
Iglesias.—Hntinn Dicljii: A las siete y 1 
din de la tarde.—(\dmllero do Gracié i A 
seis de la tarde.—("apncbinns (("onde de Tt 
mt): A lea (inco dr la lanlr . con oxposic 
y »eriiiiin.—('.iiinid.ul n a - .j,- Vantlagoi A 
lidio y media de la l i . . ' . ia , i i.-m ovnnsic 
rte Sw Plvinn Ú f i M ¿ - % o \ w a dtl < L 
do Corazón de jhpiaii A las cinco de la I 
,(10.—Frnncisonnos de Ban Aatoaio! A 1,1- . 
co de la tarde.— llosiiital .i.» rian Pninci 
de Banln: A las cinco do ln tnrHo _ W Í o . 
run-
r h u m N E G R I T A 
101 un mltiutn cuarenta y s 
quintos, 
tus: tninador. 10,ád jie-eía 
dos, 6.50 y 7. 
Blí B| l B > BRA9ANT, ' i . m pese 
metros. 1. [NO >NS( ibi; UK^ma 
clalindlassiei»). 52 (Beforrslior), de la Yegua-
da Milidir euiiidn nona pecuaria, y 3, f lna-
nile». 5t (Sáncliez), l .ndii.'n de la Yeguada 




A más de un cambio se cotizan 
Obligación! 
102 y 102,10; 
y 101,90: céi] 
a 99,20 y 99.; 
\ HÜI.75: V 
.W.'iO: ídem 
del Tesoro de enero, a 101,0.' 
idem al 6 por 100, a lOO.TOj 
tes al contado, a ;$96..Vi y i 
fin del corriente, a $96 y I 
ídem a íin dd próximo, a :í,.*í).2á y 
ranvías al contado, a f?2 y S2.50. y 
<ntritúa al final de la 2." rolnmua) 
Azucarerds preferentes a fin del próximo, 
a 98,50 y 0«.2ó. 
« « • 
En el corro extranjero se bacen las si-
guientes operaciones: 
200.000 francos a 17,JO y 200.000 a JT.JO. 
Cambio medio. 17.450. 
IB.900 Bras a 22.40. 
l.OOi) libras a 30. 3.000 a 29.96. tOOO a 30 
m 1.000 a 30.04. Cambio medio, 29.906. 
j 5.0U0 dólares a 6,18. 
CAMBIO PE EOBASIO 
A par¡ir de boy basta el d ía I de octu-
bre próximo, las lloras de cotización en 
la Bolsa de Madrid s.-ran de 12 de la ma 
Uaná a 13.30 de la tarde. 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
TOionFO 
Nn ...locados: ¡I, «Li 
«I.evalidi. re». ¡Hi (V. D 
pin) ; «Miu ly», 57 (B. 
52 (Bewi*). 
Veiilnjn-,: medio rué 
dio cuerpo. 
Tiempoi un minuto 
gunrlox di>!« ((uintoM 
Apuesta;.: ci 
5t (Peiolli) ; 
[Beinosa», 










oras: A lus cinco de la tar-
dan B.T.ito: A las seis ^e 
cente do P a ú l : A las seis 
: A las cinco de la tarde. 
DE IÍOS V I E R N E S 
iiidnnn: A las oclio, mjsa 
el Apostolado do la Owu 





)r (cuadra), 10.50 pobetas; 
.50. 
r -Bi :Ai:T (dMmdieümh 
aetros.-1. AS DE COEIÍR, 
l.i .undosa de San Martín 
«lui|>enetral>, 50 (| aforos* 
da IfUitar cuarta auma pe-
«1.1 Bruch». 441 (B .T.dlh, • # * (Este per iódico se publica oon censare 
slásticn.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Ins dos familias 
VI 
Mep 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D £ V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
C H A M P A G N E v r m E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fiel a su t radic iéo secular, esta Cata sirve siempre Jos deliciosos vinos de "JJ 
afamados viñedos de la Champagne. 
{ A V I A C I O N S I I N J M O T O R ! 
¡El Rran problema de la navegación aérea está resuelto! Vea los preciosos modelos 
de aeroplanos que acabamos de recibir. Armados: pesetas 9.90. Para construir un 
modelo, pesetas 9.90. y l í para construir dos modelos diferentes. 
Para envíos por ferrocarri l agregad 2 pesetas 
I A S I M R A L _ A C l O S . R R E C l A D O S , 2 3 , I V 1 A O R 1 D 
I .ONDÜKS 
C T C E I S K f ' 
10 - 11 gaHlMdafl I»"' H Clnb 
i \e- . han c l e b r a d o en el 
' Mendizoi roza varias « arre-
mnlrs . uanando la de veloci-
t | nnl iana. Brb ina , Mingúe-
la individual . L'rbina, y la de 
I Í A W N TEHJTIS 
JO—Drenuée dr la retirada de 
«i-ie M.ÍO pyeaten na-
caridiu! dr IH-* .IIIUH-
rior, 05 pecstas.; Mi 
fama ant«-
If . <;., '.; 











WIMBI Idx » \ . ; ^ i . — / .'//ros simple para 
damas . I.a seAoriia \ lasto vence a la sc-
ñorlt,". Coníosla' 
Doble de caballeros. Cocbct y Borotra 
vencen r Zejrla y Kozelnb. 
Doble mixta. Cochet, con la señor i ta 
está enfermo ei 
niocs. Bccientei 
cinco día- -i 11 a 
MtAa: M . i i . . | 
ti* Um K . . 5; y . 
tal . 94 pesetas. 
Suma anterior. 69 pe-
ía. I J ; 11. de M. G . 
•!!iiiilllllltiJlllllllll!||l!lllltlti!!lii!¡l'!!ilIlillHlin!iÜlillll!l 
N .A. T E L 
iniiiiiiii!iiiiiiijiiiiiiiHiiiiiii8iiininiiii¡iiiiiiinü::!¡i!iiv'iii!ii!H!!i!; 
A d o p t a d © 
e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , e t c . , e t c . , 
p o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
| A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
•SliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiM 
L a b c r a í o r i o s A . I L O T S , R o s a l e s , 3 y 1 2 . - M A D 1 Í D 
Jueves 1 de fnlio de 1*26 D E I E J A T E MADRID.—Año XVI.—Núm. 
UNCIOS B R E V E S G L A S I P I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
E l precio de lo$ anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 péselas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bajos y clichés sin att-
^.entr de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones.. 
A l q u i l e r e s 
V E R A N E O Sardinor". Ce-
do chalet amueblado. "Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
B, Santander. 
A I . Q U I I . A S E piso amue-
Hado 2nn pesetas. Santa 
Bárbara. Hortale/.a, 41, 
anuncios. 
H O T E L apeadero Los Mo-
linos, siete camas, termo-
sifón. Divino Pastor, 10. 
A L Q U I L A S E o véndese bo-
tel, nuevo, baño, termosi-
fón, próximo Hipódromo; 
carretera Chamartín, ca-
lle Vicente Pcrea. Ka¿ón, 
calle Hernani, 19. 
A I i Q U I l . A H S E pisos 50 y 
hb duros. Calefacción, gas, 
cuarto de baño, ascensor, | 
teléfono. General Pardi- i 
ñas, 12 y U . 
A l m o n e d a s 
LUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, i . 
M o d a s A u t o m ó v i l e s 
LAHAfíCAALéMAHA 
O U E H A R C H A BN 
P R / M e f í A f / L A S U E L A C R O M O C h r y s l e r 
E l mejor coche //pero 
UNICA £N ESPfíNfí 
w s f S A m m 
F A J A S 
S O S T E N E S 
N O N P L U S 
1 f x / y ó s e es? e / c ó / z d d o 
F A B R I C A N T E 
APAfíTAóOfa- BURGOS 
ftEPfiesenrANTfs 
PAÑA £ 5 P A Ñ A 
MBRCfDE5-£5PAÑ0LA 
5 . A . / v s A ^ R i b 
AVfn/AA £ f ¿ COHÓB 
d £ P f N A L V £ R - 2 5 
ITURRALOE Y RIBED.S-^ 
/ M A D R I D 
O f e r t a s 
OAfíCei O/IA. R. CATAL UNA. I 
MODISTA a domicilio 2,50 
mantenida. Bravo Mu 
illo. 161. bajo 
B i c i c l e t a s 
O p t i c a 
LARflNA DELAS BICICLETAS 
D ' NO D E M O R E gastar len tes; uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 2) 
L E J * P E T I T J " 
La mas grande váheda 




C A S ^ J S T I N 
NUNE2 DE ARCF A /»\ADRID 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales Punktal, gemelos 
Zeiss. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y refirmas. Arroyo, 
ihrquillo, 9. 
A L M O N E D A urgente al-
coba caoba, comedor, sa-
loncitos, armario dos lu- } 
ñas. Cuadros. Hortaleza, \ 
número 74. 
Coo ta facilidad que 
un alpinista liega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
Emprej-a ar iurvciadcra 
C.DEROMANONES.TY 9 . 
APARTA&0.40. M f l b R I b . 
C o m p r a s 
C O M P R O alhajas anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45. 
A D~SEA vendar alhaja:-, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
S A C E R D O T E maestro 
ofrécese capellán precep-
tor veraneo. Razón Bar-
quillo, 1, portero. 
l i ó s c o i r o í i r 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
5 l ¿ J i M ¿ y V J b . 
u r v . c u v t u v c u r ' ^coux/ 
u 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
C R - U Z . I O 
T E L E F O N O 
n a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1.a 
2.8 
3 . " 
4 . a 











Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Diri]aafr a: 
Agenda de Publicidad 
M Qomrnguez Lanoe 
Plaza de Matute 8. l.\izq(la. 
TeléJono. 28i)i M. 
M A D R I D 
C A T A R A T A S , duración 
por correspondencw. lec-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
E L S E Ñ O R 
Don Car los S a H s o o y G ó m e z d e l a Tor re 
Comandante del Arma de Caballería, 
condecorado con varias emees 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 30 D E JUNIO D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Su director espiritual, don Angel Sán-
chez Cámara; su desconsolada esposa, doña 
Carlota Alonso Bolaños; hijos, don Carlos, 
don José María, Manolita y María Jesús; 
hermano, fray Gabriel; padres políticos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que se 
verificará hoy- i de julio, a las 
cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Avenida Reina Victo-
ria, número 4, al cementerio de 
Nuestra Señora de la-AImudena, 
por lo que les quedarán agrade-
cidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
¿ e s s u e ñ o o e s mimm 
¿LE PERTENECEN EL AUTOMOVIL Y LA CASA 0 : SOLO AMBICIONA TENERLOS? 
SI Si l P l i f l S P E l A O ES S O r S I I É N O 
PUEDE LLEGAR A SER REALIDAD; 
PERMITANOS AYUDARLE COMO HEMOS 
AYUDADO. Y ESTAMOS AYUDANDO A 
MILES Y MILES' 
4 » 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. Tel.» 44. 
A L M O R R A N A S 
L a POMADA H E M O R R O I D A L y los S U P O S I T O R I O S 
H E M O R R O I D A L del D O C T O R R I B A L T A son lo único 
que alivian en seguida y curan radicalmento las al-
morranas internas y externas. Prospectos gratis. 
F A R M A C I A DOCTOR R I B A L T A . R A M B L A D E 
CATALUÑA, 44, B A R C E L O N A . 
De venta en Madrid, F . OAYOSO, A R E N A L , 2. 
Usted pcede estudiar ana p r o f e s i ó n por correspondencia, en su propia casa, s in abandonar 
sa o c u p a c i ó n ac tua l , t o m a n d o u n Curso en Castellano en l a I n s t i t u c i ó n Unive r s i t a r i a que 
tiene el mayor n ú m e r o de alumnos en los p a í s e s de habla e s p a ñ o l a . . 
PRECIOS ECONOMICOS Y FACILIDADES DE PAGO 
Pida folletos explicativos sin compromiso alguno para usted. Recorte y envíe el signiente'cnpónr 
l E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K | 
Mamaroneck, New York, E . U. A, 
Sírvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
mete en nada y que el Curso ectá en cactcllano. 
Nombre r. . . p r , , . . > • . . . • • r • • • • • • « » • • • • 
.Cono de Ptriodiimo. 
.Careo de Administración 
Científica de U Circulación 
de Diarios y Revistas. 
.Coreo de Redacción. 
.Corso de Redacción de 
Coentcs y Fotodramas. _ -̂ jk, 
.Carso de CorTespondencia Coitierclol. " Aparta(j0 postal # r ' , . « . « « < . • ' . t r*«-., Corso de Eficiencia MentnL 
~\\.Corso de Ingeniería Eléctrica. 
, . . .Corso de Contabilidad. 
....Corso de Linotipia. 
....Corso do Radiotelefonia. 
Calle y Núm. « ( • • t«*«^#t ' f«*«**w 
Ciudad y País 
'•«. .«••«tí 
m e t mw mmmm d i m p u ü i 1 1 
n c m de s n n mim e i o m n i E 
Necesitando esta Archicofradía adquirir cinco uni-
formes de verano para su personal de cobradores, 
los constructores que lo deseen pueden dirigirse a 
secretaría, Salud, 13, en el término de ocho días, a 
contar desde la publicación de este anuncio, donde 
tendrán de manific:-lü los modelos. 
A L F O d S O R E P I 
Hatería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos, tíatería at 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. M E S O N D E P A R E D E S , 17. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 Cruz, 
de Santa 
2, Madrid. 
Su administradora, D.» Fe l i sa Ortega, remite billeiM 
de Navidad y especial Cruz Hoja, 11 octubre, a '25 pts. 
décirno, y tic todos los sorteos, remitiendo su impurlc. 
A G U A d e B O R I N E S 
Kcine do 
Bgradabio 
las mena j-or lo digestiva, higiénica y 
feunaago, rifionea o inlecclocei! gas'.ruia. 
testlnalea (tiloldeas). 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
por FLORENTINO SORIA L0PE2 
Ca mejor novela contemporánea 
WTíRfSÁNTÍ-aiíTmriVfimiHOTKA 
VENTA EN LIBRERlAsT 
V e n t a s 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta . 
Ueres Canivell, Ferroca. 
rril. 24. 
SERA EL PítEFER DO PUH 
IOS FÜITlñDOílES BU TG 
C A - M U Ñ O ' 
- I . P R e c i A D O S . - I 
í a V I D A 
T O / A O 
C U R R O V A R G A S 
DEBAT 
r A B R I G A DE 
A R T I C Ü L 0 5 PARAVIAJE 
L A S G A V I O T A S 
N O V L L R D E 
P I E R R E L H A N D E 
T R ñ O U C I b P P O R 
R A F A E L R Q T L L A N I 
a n c r j o a j l a / l i b r e n a p y 
q u i o s c o dC-Et 0 £ B A T E ] 
L A 
S E Ñ O R I T A r i D I A S 
HOVELA S U Q E S T J V D 
o e 
C U R R O V A R Q A 6 
l ^ e v e n t a 
entodaj la/ l ibrería; u 
quio/co de EL DEBATE 
S O M B R E R O paja seda, 
7,95 pesetas. Desafiamos 
ser la casa más barata en 
.Madrid. De la fábrica al 
comprador. Hortaleza, 2. 
S O U P L E X es la más suave. 
SOÜPLEX sirve 50 veces. 
SOXJPLEX la debe V . usar. 
O l í ] 
jZlfls dimensiones de es-
j estos anuncios no po-
' drún exceder del ancho 
de una columna y al-
tura de 100 líneas del 
cuerpo 7. 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta S e c c i ó n diri-
¡onse a E L D E B A T E . 
Seccción de Publicidad. 
Apartado 4G6. Teléfo-
no 303 M. y 365 M. 
• M A D R I D 
Frec.Tsas rsci i l t i im 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
MEdollzs escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z Í M Ü L L S A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva. K A R L K N A P P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589. Madrid. 
C o c i n a s 
yare i 
d e g a s f S in 
g a s o l i n a ^ S l ^ ¡ 
Rápidas u econórru-¿ 
Detalles. Venta a l contado 
i - J z i . i { £ Y £ S , 1 0 m O R U > 
p a a A AOELGAZAft 
El MejDUMMEOlO 
No perjudica 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del 
do ni thy 
roidina 
Compe-
lí u e v a 
Desapa 
rición de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, ál precio 
de 8 pesetan frasco, y 
en el i„boratorio PE8-
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastian (Guipúzcoa). 
Bspaña. 
n i e Q u i n a r i a p a r a T r a ü a i a r l a m a d e r a 
G V I L L I E T H I J O S V G . I A 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r o a n d o U l . 2 3 . - M a d r i d 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
P A R ^ I t A Y O S " J ü P i T f c r Y ^ ^ I V ^ 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Telefono 100 M. 
1 V J Í N J O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a f í o 1 7 3 0 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 5 ; t.0 2.020 J . 
q O PROPIETARIA 
do dos tencioa del pago di» 
Bfaeh-arrado, viñedo el znfts ranom-
bra«b 6m Im región, 
BbrcelóBt PEDRO DOM£CQ Y CIA.. Jeres de te Rrenfiera 
C A J A S e ^ V I S I B L E S 
Empotrada !a Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la F a j a do 
fuste, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
H E R N B A S I 
Bragueros cien-
tíficamente. 




Augiisto Figncroa 81 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
i MADItlD. 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patento do invencióu número 47.838, por veinte año*. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VAh'IAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio:.26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
I pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA r . D E B A S T E A B A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A l i A V A ) 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se. adquiero medianto la M N E M O T E C K O O S A F I A o 
I arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros letales, catedrático del Instituto de Gua-
dalajara. Edición cipirta, con licencia eclesiástica. 
Pídase al autor, callo Cruces. «Villa María». Guadaln-
jara. Envíase contra recmbolsn. Prec io, DIEZ pesetas. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, do todos tamaño*. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
Scmbrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
fe Í Í E L E Z 
AREXAIi, 9. y APODACA, 1 (esquina TuencarraD-
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 5 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
4 E L DEBATE..» por E M I L I O CARRASCOSA) 
un guprrpro que corrr a buscar al enemigo para 
batirlo. Sentía impaciencia por afroular el peligro 
que para un artista hay siempre en el momento 
de someter su faibov al fallo inapelable dé) público, 
y batiendo palma? con sus manos para llamar la 
atención de sus rompañeias . exclamó, con voz más 
alegre y vibrante: 
— ¡Vamos ya, amísras mías! . . . ; Adelante!... Co-
rramos a conquistar H [riunfo, que non ^sjserá 
tendiéndonos sus braaos! 
El grupo de comediantes se-arremolinó a la puer-
ta en bullicioso tropel para trasladarse al e.-ceua-
rio. Antes-de abandonar e| saloncillo, ellas y eltoS 
dirigieron una furtiva y postrera mirada a la ova-
lada luna del espejo colocado entre las ventanas. 
Y contemplándose, satisfechos v a su sabor. las 
actrices dieron un último toque a sus peinados, 
mientras los caballeros arresrlaban los pliegues de 
sus trajes, atentos al verismo de su caracterización. 
Dos criados, embutidos en el empaque de las 
libreas de «ala. recamadas d_e ¿ r o , v Judeadr. 
sus cabezas las empolvadas peludas, corrieron la 
doble cortina de terciopelo rojo, que hacía las ve-
ces de telón de boca, y el escenario tíe la fai >a se 
ofreció a los ojos curiosos e impacientes de los 
espectadores, l.a escena, interpretando con toda 
fidelidad las indicarrones del libreto, representaba 
un rincón del parque de Versalles. 
E l decorado se reducía a un lelón de fondo, con 
corpulentos y frondosos árboles, y a un intrincado 
laberinto de follaje, formado por centonares de 
plantas, que por orden de (íilberta habían sido sa-
cadas de los iiivernaderos del castillo de Ntfuville 
y conducidas •Xpresamenle al hotel de Cours-la-
Reine. 
Una ovación cerrada y calurosa estalló, salndan-
do \:\ aparición en escena de (Íilberta. La joven 
señora de Miramare. que realzaba su hermosurn 
con un traje ele época, copia lid y felicísima del 
célebre cuadro aEl minués, se inclinó, agradeciendo 
con una sonrisa los aplausos que se Je tributaban. 
Había que colivenir en que estaba verdaderamen-
te exquisita, con sus empolvados cabellos, su gra-
cioso e incitante lunar en la comisura de los labios 
y sus mejillas ompnrpuradas, semojanles a dos olo-
rosa- y lozanas rusa.-. Conservaba toda su presen-
cía de ánimo y mirabel con secreto gozo, que trai 
clonaba el fulgor de su- pupilas, bnilanl.es como 
aseiKis, a aquella eleerante concurrencia femenina, 
(fre e;a la más crecida y mejor parte del selecto 
auditorio. E l sector del salón ocupado por las da-
mas contrastaba, por lo abigarrado del conjunto 
formado por los multicolores vestidos femeninos, 
con la severidad de los trajes masculinos. Sin em-
barrro, la mancha obscura de los trajes de otiqueta 
de los hombres, agrupados en un ángulo del patio 
-de «JuLac^* estalla matizada jaor Jas iojias brillan-
tes de las érala 
a 
mujeriles, que la salpicaban de del :miudo ausciile, de Juan Salbris. Su intran-
ale^res notas de color, como las blancas pecheras qnilnhui era tan grande que no la dejaba vivir. ¿Ouc 
almid.uia.las v brillnnles de los caballeros acentúa- o c u m r í a en el Tontón? ¿Qué s ^ i í i c a b a aquel 
ban la distinción y elegancia mundana del con- prolongado e inexplicable silencio del joven oíicial? 
curso, detonando en los corrillos parleros en que No podía admitir (pie Juan la hubiese olvidado, 
las señoras se entregaban al dulce y sabroso pía-¡Estaba segura de que en, el corazón generoso y 
cor dé la ninnnuracióii. amante de su prometido no cabían el olvido y nic-
De pronto cesaron los aplausos y se hizo un iios la ingratitud; de que.el joven no baria trai-
paréntesis en el murmullu de las mil conversacio-jción a su palabra empeñada, a sus juramentos de 
nes maníenidas a un liempo, aunque, en voz baja; amor. Era preciso, por tanto, hacerse a la dolo-
un silencio apenas turbado por el roce de las sedas rosa idea de que alguna desgracia, grave tal vez. 
y las palpitaciones de los abanicos, batiendo el acaso irreparable, le había sobrevenido al valeroso 
aire para hacer más respirable la atmósfera énra-joBciál... ¿Muerto por una bala enemiga, praveinen-
recida. í.a voz-de Cilberto se dejó oír clara, sonora,,to herido, prisionero de los tunquineses? ¡«Jue zo-
nrwl. ios-i ndinivalilemente timbrada canlando con'/^bra la que embargaba su alma apenada, qué de 
. t " " ^ V . ^ y "p'n"nal 1,3 ^ e n J . ™ . de n,*ro5 p,-Wnllmicntos! r 
artista subravaba la melodia de las estrofas ins-
gnbres pensamientos! Xei-esilaba la pobre nifla .ie 
toda su fuerza de voluntad, de todo su valor pan 
seguir fingiend" de aquel modo y no estaba segura, 
de lograrlo, porque sentía que sus enoi>rías comen-
zaban a abandonarla. No estaba acostumbrada a 
esc dominio, dfe sí. mismas que tienen otras muje-
res, las mujeres del gran mundo, y que les permi-
te hablar de música, de teatros, de, modas, de ex-
posiciones artística^ y «ie. liestas benéficas, acallan-
do la voz de sns más íntimos sentimientos, ocul-
tando eualquidr preocupac ión y cualquier disgusto 
que puedan lener. 
E l minué continuabn ron toda fastuosidad a los 
acordes de nn^ bella pácrina de Gluck, que el sexte-
to interpretaba de manera irreprochable. Los dia-
pirattas; con finas sonrisas. Cuando hubo acabado, 
cuando la últijna nota se extinguió en su privilegia 
Vestida con un rico traje de seda color m a l v a r e las pmpohfedas. pelucas de los bailarines: los 
guarnecido de encajes, la infeliz Isabel de M i r a m a - ¡ a m p l i o ^ t r a j eé de época que lucían las actrices, 
re as i s t ía , , quieras que no, al lalégre e s p e c í e n l o , adquírílí»: nn po se qué de majestuoso en las pro-
da garean ta de ru iseñor , una de las damas del ele-'que tanto parec ía diver t i r a los invitados de G i l - j f u n d a s ^ cortesanas reverencias que " " ^ a otras 
eante auditorio golpeo con su abanico su mano en- berta. Inmóvil en su silla, silenciosa y pensativa. Ue hacían las parejas: las joyantes faldas dejaban 
guantada, v este original aplauso fué la señal que Lacia sobrehumanos esfuerzos para adoptar un ¡asomar por debajo los pies ch iqu . ines y ági les , 
desencadenó el enlusia-mo de los invitados, tas gesto dulce que, pudiera disfrazar la angustia que raizados con lindos chapines de ra- , . , que e n o-
t j • i i i J J tfMMMrtáh* nhf.mi-lH de oen-! v míe --e relleiaba -n v,an sil» cesar, incansables, acompasando sus nm-
i>aliiiadas sonaron con un tableteo ensordecedor v amenazaoa anogana ríe pena > que se i^iujdud , n » „«¿„:jrtc 
prolongado, interrumpido por exclamaciones elo- la expres ión adolorida de su rostro. En aquel mo-,v-nuenlos al r i lmo de la m u f a ' - ^ ^ ^ ^ ^ 
glosas tributadas á ta genial cantante. mén to , Isabel miraba con ojos d i s t r a ídos el ce re-, y presurosos de un lado a otro del escenario. Eos 
Isabel de .Miramare. sentada en medio de un Kru- momoso minué que actrices y actores bailaban, co- Icaballeros cortejaban ceremoniosos y graves a sus 
po de distmcmidas damas de la más rancia aristo- 'mo pudieran hacerlo los más gentiles cortesanos, ¡damas respectivas, h a c e n d ó m. l caprichosas figu-
crac ik asistfa a I , fiestt sin tomar parte en el la; ¡ A h ! , ¿ n o era demasiado he ro í smo el de someterse ras que aumentaban la visualidad de la danza. Isa-
escuchaba sin oir V miraba sin. ver. porque su es- a aquel deber social, que la obligaba a permane-.bel no pudo continuar mirando, y abriendo su 
p í n t u se hallaba lejos ¡Qué cruel mar t i r io el que cer en la bullciosa sala, de la que hubiera desead-) abanico se lo colocó ante el rostro, t a p á n d o s e como 
sufría la pobre niña, condenada a hacer creer a los h u i r : a escuchar aquella música, que sólo servía con una careta para esconder las lagrimas que-
d e m á s que se divertía obligada a s o n r e í con for- para aumentar su pena: a hablar y a sonreir comodan tes , que escaldaban sus ojos, d e s p r e n d i é n d o s e 
zada sonrisa. qUp no "lograba disimular la inquie- sonreían y hablaban las damas? ¡Qué doloroso de las pes tañas obscuras y rizadas para i r a resba-
tud y la pena de que estaba lleno su enamorado contraste el que formaban su fisonomía r i sueña y 
c o r a z ó n ! En vano esperaba día tras día no t i c i a s^u alma sangrante y atormentada por los m á s lú- {Conünuaráx 
